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f i i fr I ^ T 3rU mi^m fm^ft^ f^ ^fm «t5ft ft urtfiTwr 
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^TfHm «fr Qtni «| <rrpi#r vi^ ¥Y W R I T P! IT I I «TfiR^ m w 
tff^ftwffl'TT W 3WT W I f r T ^ f t 9T*i "ITf tWFIT S*** ^ * WWT 
t^f^ "Prx^t Q*n«r I "w^ f f «fpff f^ff ¥¥ aftt '^ l?! f i a t t i 
aiTat««ifi« ¥Y Cmr^ tet^ #o I two iiif 
'npwgo^ l i «"«gof «rn3t«iiTi #*?oTn^1^ "rfttV-^ rf^ j^  I loT fcr 
»!«»ei*^ T 3 *^T QTltfPn art"! ««rni % t ^ w 1 vTtm 1^m nn «tH«T-
W^M 
fT irf^ i«m»r * T f^ 'V tft i afs f»f % n ^ « * ami* ?frf«m «r»? r r f t 
«fr fj^ ftft frUigr^ TrfsnT i qri%^^ nvnfm fTm 6 Trfr ¥Y 
jqp^rwTrt ^ «P5t«»«? 9«rwrirt ^T f f « « T ^ 'S'Tii ST IT « # I T 3^* 
f ^ Trft «r«f fir tW«r wi ^ ^ f c 1 ipift 1 |FT«F<r ^ "ftrernfr, 
f t €fVr^ finrpT -ftr^ rr t I'ffll' ^ f n e tr cr*«fWr a^ n'^ r^w nrf^rrn 
• flif-w «l f»| ¥Y isffr fPr «if t i wl^^r wiryfr% mxP*^ ^mf 
I ^f«rr f f TPHKi-rtT flfti 52«t | l qr*sirrtT f t *?i fra«T t i 
1%^ mvr €m ^ mtn I *^ t^ ^ % ^nvn ^  artin «»T^ ¥V 
tr^ sRft I f qw t i 
gf Jw^ Iff ^at^l^ gTF'^ 'iTf t i lyr r^r i 
#nrr «tT ^ nr I «3«m ¥Y vrrqft mf^ nx '^m^ wrwff fir qip^  f t 
qvnfm arq»2mt f t «-psft sum f rfr itY a^i j^pm * f«rr-
f t v^rt i# 1%^ ait^ 1*i tfn# '^T'Tw fST ¥Y «>rrBff f t i?qB 
f ^ t| aiQ«m # t I sf «t i^ ft f«iT«* i^F^m f t f1«« cr «fT T^ #1" 
mvi BHTT ¥Y #rwr f t «wr f i t ¥t TTWT f t <t #nw qr i w 
mix 8<f Jm»T gftsf «Vr«rr1lif Tvrrt ?<p«rw f i r ¥Y f « t ^ nx 
«nf T t«fn «Tftrfhw «wnr T«WI f xt «t «ni«rf Cr 3*rt» wW l i 
Uprntr 3^ p*n« % liw'TO f t fart WFT 1 ^ 
Ji»ppf fr I cf^1l« llirr «niT I i t i f l ^ t «T«rTl^ t TT^1%* ?wnr 
?«pmi w T l ^ it f f f i « i f ^ fiT t wvm^ mW^ ^ mm 
mm fm ^ p f i i H i itiiw. iwrft, mg€t «tt '^Ipi arrt^ r 
HwTtt #r *!igT "wm fmir l i JPWF^  % mxPm gv^ sqmt % j n ^ 
1%^ ci% i sy^ Fimt ^m^ wrrm tt mm t i w fr I ^s^mmf 
irft» t%oT «Tt^  f t «f2Ri Jiti ^ 3Wtr 1 ^ ^¥*mit ¥t«!?«» 
ff*c f t #« i*m I w* «fm ^ tm^ ii ^ f ^ * fTT»T W fr 
% i^ if^ trTOt *T «Titf5« tt m 1Htm mm t i 
Irw^lwT fr ^ «r»T 1^afr ?«f?iTO % I H 1 ^ -
f^ f f « f t vfi^ TT tiifi i« w 1^ «n»f fT vrr l%«rr i i w f , srvm 
wfTi ff «Tf*r ¥V -PNTTirriT % »f ?«p«fl»t f t «^i# 1l?rr i vtitiwr 
ff«l ^ mi^ wvFtf 4*1 ««# i^%, ^vnfm ^1H^ • vTioff tr 
*tli3ff *t Htm t^ wr "nrr t t^ % ^mtt^ fprm i a^m <^ ^mr* 
in«rTT# 5^ ? Q arror*! 5H gwr « ft tapf 
s'Tpsi p aw ^ »fr^T 5irpT »?iT l l n^fr m»«m€ gra mn m 
ti IT cpnft jrRi»mt f t fmvn «wr1^ ff^wtor ctrr tm 
l l ITTTt^ ft^toT W V r TTTf^ f WT I t^t ^ WV9 mt qft* 
I f I 'B'n^ i ^  I^T^T HWTH « r f ^ i iil5'^ 9 ^ ^ «?ft«?#f % ^ Jl 
#r «rrt«fVw f l€ r I t cm % «Q ntRi* gpr «^  ««mi • «*fr cnrwt *t 
^[m fTt*w «wY | l t i 0rm mtft ^T^rt^ 53 t»fr t aitT 'wflf «rrwrt 
»^ff»T«»T *i?t «8«!ii i p l«R?nrT «l «n% ¥Y crmn^T i f f i*Hrt w t i 
^ i?i I t%i^ w»f ipf 8^% f l«ra gpf iff ^ > T t 1 ^ ^ w r t i 
•pRfsf *Y *rfti^ ta5iT * %ivn ^ ^ mhft^ KI^ f 1 w«! aft »fr qft-
iTOT «taT t 3 ^ p «l m1^ "Pt Hvm tfmt t i 1^ mix n ^ f ^ 
'iSi f t 
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flrwTt mlH ^im^m tm 11% ««rm i I^ TBI W p> I wr i t 
I WR iT i^T t*ra fait «2i1«if " i^rf^  f t afr? «*rpi I tigftlw wlf^  
f^ t «f5 «t |ihwr«J I «^ t«rm strr i^^ii w ikiis^ mmx mlH 
«fTt w^ ^ |^*«^ ^ | l%f^ -iqfitrr *T w mm n ^ T t utt 
««rm * «»<fT i«% «rT% «wt wf%?i5# % arrwFt *T 1«r%f «f f^ aptor 
«8 arrsnl fl^ im^ ^ > f i ft<t p f t <f^ I swrt^ frtwa % m 
1 afr p irr«« t idt t f#r 3« %mn €\ t^l^ ^ftnt t i mn ^ mm 
«p ifit ^ «^ W'NT «IT*«?IT "Fprmt I ?!t 3^  tupi^t t% ifr i«rm 
1^ €t l i f t wrarr %iT f 1% *t p 1^ 1%^ "pit 
% fTFT ^ fTf«rfoT ^ ^W 'fflf fRfT t 3€t f t PTT 1 VW 
p t ^pm % f^ f1€r l i «rRf F I ^ f t iiww I^ ^^ FH g«¥t *Rt« 
fi% I iTtwr t» aw: 'w 'Tit«»B' 'Btrl ^ x *m«Pm in% «i ifpwt 
m m v^m ^rtl amfr t iit 3I ^t'rf «i1«i f«fi f 1 
f t *TWI* a«rT ^wrf^wr <Nt tft* ni »mT l i iip^ wm^ m 
¥Y aftT f^T ^fr* ft %m 'a'"!^ Wftw ¥Y afTt «rn?rek * t «iT^^wi-
tT^l^i* f t ^ ft " W * ^ 'f f^t 3«B* sfw ^1 
«T^tWt ft Q"*^  fSitVm «rf fT apn^f*!* ^"wrrTf iTtwrnr f t irra 
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33PIT 3rr% Trat atn «Tt^ 9pm ^ f^^^ t ^ r r '^ t^ ^TT c r f^ 
f ^ ft SI 1 ^ ^ * Qiift «i^ Y r^m «»11% m ^^ mfr% siqj^  rvftn 
ft %t^ WT «t^ t l» mnvn * T gi irpf l i flui «# Trfr ««rw ¥Y 
5wmiff * \ fWnnr w ft p^«r« t%«»T mrr l i ri^f» wp'^tm ^x 
1%?rT "nrr t i Jpr, 1%rnr i l r «itT ^ '^ 'V g ^ ^ -^e^ Rff * qr^n*m 
Trfr f ^ : * cqrr TO * t w gtS # n frUi- ffr=r qr^qtr ^ 3«i| 
*il> Tift % 5WTI et*?^  ' i ^ ^ T^ "9^ 51 JWT3 Jrw^ T % tl^rr t JW R^T 
^1" ^T^ ^ *tTt t*r "^^  f^wt ^"W « ^ ft «ft 1^ ^jfrr ^^ p r r t 
f ^ t r BfTr t*0ro I ^T<»^ 1 srwwi arf^ <n% «fui qr i r^t" Trfr 
%t < t Jifr mi^l 6 «irfiffr €»«rr gtt m% f t t f i« ^ ¥Y ?<^T ?wrr 
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* t fiNc ^ ^ TTft* firtlre s'^ w* * t f n t i <l ?» ^ t Trrr «!^ 
«t «*ft-1% ;FFQ?! «tti siipv trrr «ftfti* ispm t «rrti "ff * r ^ w 
wePr 11% fB«f %rr l^p^ «rti^ #mi t i 
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qftw fr^f narr l i -ft^fr gr«f^ T8 * t^Tsr sxPm ^ ym^ f t «rrflr* 
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ft4 f t ^ flTrf*Hf f ^ 'IT japrre f f f r •jl^a f wVrr i 
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*T 1 ^ %^ 3^^ arr«nr?» |UTT * Z ^ * T fn?^ I^ r^r i ^ T R Y q:<n-f^  
^ s t i f l e aitr trTf*«» sprra^i-f 4i flw «rr»7 ii?i^ t^ r^r ^x ^ t 
m^fPi «r«iY # r I uYt-uY^ r n ^ ^ T ¥Y Wr t^RTiurrr % ^'m'tn 
mn lY iBP? HTTWTt^ sff 't r r f f r t ^ %cm *Y w sfT gY <?1^  »nfr 
HTTcfm wRpfq *'Y Hwrr » T ^ : "^TT I^Y^ ««rr 
tJitS:?! ^wT«ff * ^«r«f *T qfrn-m tfr 1 w fT • rr'wYf^i* ^ T 
• I ^ 11%»wn t| I t f fn^ 'fYt^FT TTTit, | Y ^ Ttn M€f • 'nrrr 
«?Tf ftiYiiY, q j ^ a i 7m ^mrr ?n1^ vnx =fi1^ * eiiw «T, safr 
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1^ t*!* r n p WT »raT I m t « « «f fe#r SIYT Q^ t€^« «f awfi^T 
1V»?TTrft»T^WF*nr ntuY , 'WT^fnR «rr?w>i arr-Pr %rraiT % #5 i t ¥Y 
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gB <i arm i^t «t < « « «f «rr«ft^ H>»T"71 i l f<«^ m w ' M !• «R 
wY vtTT q|T I m frrrar * qra?iT^ #Y qmiT srfiw 7i?«Ttlra f r 
«rtT « l ^€tc w* rr''C*'*''T *^Htarrr HTTB 't gWis: 3rr»j« wY Tf i 
i i -pra * K i n HTT€t^ rn^'YjRrr ¥Y mwrr *Y t ' ^ *"*• 2 ^ "'iwwr 
¥Y aiT T^ 'Y «iY I TfuY f r mJ ft «1^ii mT<ft^ n^'Yf^ ^ arr? 3 ^ 1 ^ 
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# ^ t ^ HTT^iM ^ i?i«vnr ^ s«T ^ t f^mr fCt%^ * T F ? ^ I^'TT ^Fwn 
wa^dY irtcfY f t I ?ftl'T # ^ ^ ar«?Tr iiw?*f arrft ?I?!T ^X ^I^^W 
f»*"re 11'inr 1 gf^ ^Fr g>r % qTl%i^Tf ¥Y «rf»r %Y ^x f a t t aitT 
aiqpr qTT «t i*ne i?^ ^ t^« jwro %m 1 w | U T T ' f twr ^iij 
2 ^ 
jjoTT^ ^wrf*w *'Y,"ffw'? dBr^ jiT * ^m H T T ^ ' M * Y «fr | f 4tY«?? 
tt- %o wo q f ^ T - 1^ q n ^ ^ arrqr * j | r f ^ ^ 90 u 
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et^fc# qftfv«ff«zff ^ w T wrnnr ^HTfrRiY m^ mfk qft-
fvtrRiTf tstciY t i aTt% qf t fWI i «F?? <rW«TltiqT *Y amrrr 
l^ iiTT 9t?rr t i "f^ iir>TT t^oY 'B'=?T* *? ' ' ^ I^^ %'Y l^ «rRi TO^'Y «rrt% 
f'f^ Jtli *^ f f e t IW'T srf^ T orrar t i 3BY JPTT a p n i f ^ ^ ^ '^  
HTT?j «f tir-ftn ma^ • ! rflirre ^ f ^ ^IY^OT «fr f t ^ f«w r rw 
•TTOT *tnr t i 
f f n 1^ ?r«ftn iPtr f t^ t i ^ * «gt*Ri arr1<ii» I ^ T B * tli« ^TT-
Tap. fViT I t^ w r^r=^ * ^en ^ ^^'^ i r r ^ i 4JNY % ST7?I 
|i arrf^ H W O T ¥Y ^ f m i €«?n4Y 3^1 q1>TTwrw HTTCIYEI 
9^ ^ n w r *T «*5P^ T ^ fY •WT I srrrH ^ i e rft«?rr ••«qfr 
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m Tift ^ *TT8TTT *? iHT TT?? HTm «t arr^ 9 ^ artr «Fr ^TRIT f t 
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^ 1 * an»r ^mx S^>it«i «r»f ITT 1 ^ ^v^ «J »?T"i?r * 9i^ «itf*!» 
*^ * t { ?m ^T^ 1 ^ I «^Tcr ^ *T9 «l f t ^ «n^ OTi % mj^ 
tiW^^iT *1r apiTzi « p wnm I "^ HTtri^ '*«rr«rrfr m^sm 
m mil ^ artt 3r?«rTOT 1 gt f 1 ^ f i m ^ft 
^x ^^ft ^X ^ t ^ t *V f^tift* sr^ T ^ ^^ri^ wlrtil I «^ te9o m 
|arr 1 f^ral ^¥^tf ^x 1*sTff 12r»f- tcHT f t wl^Ttq«nr |arr 1 
*f x^x ^ t a"^ •^ aw^ 'H" cTTj ¥ t «fr I ml^Hx w t «;i^ lf »ft %» ^x 
•T aitii|.TT ^ t ^T I 19 mix 1^«H aR ^1«rTT *T i^TT'mT «!Tf 
I f narr 1 p f r art"! ^ 1 ^ ^ t >?5=r T?^ srtt ^ *Y €raiV Jftwiifr 
*TfT "»qff^ «rr HY ?J5l HT5 * l «ft Tf I #a|t % HT^ E! 1 ^ gf*? 
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aRTT f»f «T»?^  arrzrr i w Irat w fm>t UrtcTR ^ i * * ! ! % I | T 1 % ^ 
T i t i ^ T WT 'f Tf% wn l^^vff ^ «prT^  «f|?f f i ^ f ft!? 3s^ 
^€9® ^ !ft arrt^ ^i wf€n^ 4«r«f «f ntl^i mm $^ ci»rr «nr artr 
m TTwfrfl?* 'B'P^ ?! ^  fq t f««i: m^i mf^ vif»*TT t^^rr J^TT^  ^ m-
«rT I ni^TT w qWT sTF t^cFT S i<|?! Hml^ tfr r am: OT% fa arF«?1r-
gpr * flfu «i|t *3tr«T *Y =fYf% aiqTrl qr ^S'TT <?q=T "iyf^ q^^tiY i ? 
l^qT I TtuY gpr ^  iw^t^t ?n^srt % 5j2ft»r q i "^ ^ T ^ f ^ •Y Crfr-
*\qT#f • ! qT»f t ^ T T I 
^- An Atttotelonraphy- VT,L, fataru p. 187- M 
25 
mil nVi mr i ^fk^tf ^x ^^T % W ^ ^ ? I T %Y '?5^T * T jiifdTrH 
uTt^ qfrf^«rt^ ; 
qT=««wTaiT I »rv« «rr I ^ ^ i iFrn'^x ^ '^mi^ • t ^ y4 qrr 
26 
jifoT • ! I5T «rr I w* fSrqfm s e n «rf ^ T «rT sfr 1% ^ ^ 
( m S^TR, srrq QTR. iJTOT Q T^R artl W ^ t t ^ H ^'NTSlfr ) 
TPf W-^r gr^ i^gpft^  f I TTsrrrnr qt57 TT^I ^ jrss HITR * fm^x 
wnlY «rm=T»«r qx m^ft friFti ^ *> ^ -wr if^gq 1t%tfr -^tm f : 
*>7 
«f5^ 3^x 3 ^ ^T^ — rr^rr^r ^fm xr^ ^ t >?ttir T ^ ? ^ H\ 
25m: ^ ut? ^ T ^ ny K ^v^ 3 ^ T ^mm JHTT a4 • gT«i-QT«T 
n»rn?i ^^ % 1^ € siTqQ»rR ^T STT - S ^ ^ t ! i ii«rr OT * fir? p r 
T5TOT QWr^ a r t m I © 3 t ^ 3=f^ T fSr^T^ Uq qx I 33«T qrt WT 
nr I 1 ^ m %T SFI'T 4BT ST^ T s f t t ^ «rn % % T«T '^ rr rmwr 1 
*i=r ^x *3tT TOB ^ T «rr adr p t Y sitr ««* l^qffe tn t' slq ^ 
m j»TT 9T qfrf«Rff % «» t ^ * T Vi^m % q<* 
9- lYo 3ITT0 git-ftm - t ^ ftTTf^t^'^q ««« ^ 1 ^ ^ 30 ?o 
2 ^ 
t i ntuY 5jY ^ nfjaR arr^tH mr * T ^rrtli *?f «r^ ^ im qr 
qr^rr 1} 'dY arri 'd^Vfet ¥Y HWTT f t j i * i % * T iR?«T 1*?TT I 
ai'fgi^ '^ T ^ HTfTT %T sRr. ^st % 9qT5i *l j t ^ WFT qt jjthf'e?} 
*IE!» * T * " R Ttut «fr ^ Q"«^ p=r -azrr i ifuY ofr ¥Y JITOTT D apq 
^ii'% i ip t *Y ewr fw aiti»TT ft«m^ * T iPi?«r t^ r^r i ar^ i^ f^f 
^ «?f«^ T 5 ^ %Y $!«T ' f r^TO-WH qr arr=«r^ icr ^x^x 
ft»faift * t^ftu I wm^ HY 2|!^ -prnt qi aifcit * t«f? 41^T 
gw «qf ¥Y WTwraff, fr^ r^TOt ^PWT 3 ^ I'rqqTT t f ^ ^ ^ *Y ^q^ 
n^iY l^irr *tm l i HTFI «t "rtr^ s ^-P^wi 1^« w r W T I uqf ^ am«n 
awTf l i arrs>«i*Ta ^ mjj^ Hm ^ mii wmPmtff *'Y qT=qaTait 
f *Yt qf;tf^ jfy»ra f i f t iiYeiT 1 ^ ^ HTTSO'I gl^ a^q eqr^ *Y TPai-
?iT# fi^w i*r •TO «i T«rr tff I HFg wrm % t ^ 5ft •"ri rnrr 
rr*r q*rvr rr«« . «WTT^ ««rT TfoY 51Y ^  l*m ^B^PTHt li O^ ^ ^ 
f r i «T 1 ^ wq^ at, rraY, t^g'Y artr q^TTT aija *9T«T arranw 
*T t t tr I ^ T . qntwnr ^x *mtt *Y t ^ ^ 9?!qTi^  % l^rrni 
29 
3^ a *§rn7 orrfrtr trrr sfJv ¥Y arryl^ ^ ^ *f lirr'ft* wrwr^ 
S l^ rrfR. I ?jT ^ t f «^  • qfV?2rr»r **> a^tli tv^tfr ?ifRw I* 
wsnr^ fY I in?aiTt«r ^ m^r^ gf^ sR iffesiWY «rf !• 1%« 1%»fH *T fr^w 
t f t i 
"f^ »«ft % ^ t^r^ff art"? «R3%t % t r r t ^ Jl^Tt Jf ar«HT 
art^ T iFf«? fJTT '^ f^ ^^ %^m9 mil" wt ff^?^ ««m % jrRj 
1 ^ w * ^ * \ sn * ^ •T s?^  il"Tr l i f r x 4Y ^ mt ftNj ^ T ^ -
XOT «TUTPT «Y i-Rit w #Y ^ tf*??i If Y t l f*rT »fr on 1^1 ^ 
?«f «THrr«iT ««rr T P I W T ^ *T jrfhfrfUw *idY f t 5f«c»m nt^ fr f 1 
3^ 
f t mm % rraifttlt* qfpr^ ai^ T aiWt»» smfH ^ ^ , 11?=^  
B»rm • t qft^t^ w t •?% S flw qt «it f ' t^ ^•rr 3fi W»T 'iiTTT'm 
nm m^ ^m m ^m^ ^ ^^' %frfiA^ m%! ^ 1 ^ ^ ^^x «rft-
mx n\ ^ m vmf ^^^^ m^ wp'mi ^ ^ m aw5>f qr=qrr 
i3«l 'rrt-'Tn gfz 4^  i 1^ d^n? f ^ l qft"'nq«wfq ^ • ! t^ rq-rw 
farr I TTapfYflW' ^ t art^TT ^WTt^ * T ^ ^ TFT QTHl f ^ 
i'm *f ^ q f ^ f? I QTqTfw f f « ^ ^ ai^ T ^  9TT% JIT1^ 
l i r ^ t tf%*TiT, fn^ f ^ ' f l , fl^ f^f 3i^ T qr^ TT«fT ^ g1%w qT% 
• 1lf« 5w?^  *T TWT «rr , flY s«fr artt %»t ifsrr^ ^ * t ^'mr-
t ^ f f e I «iqft Iff 7>ni l> •TTWT fi»5T TWT wmn m 1 « * 
31 
I *TPT "9TR ^ aft* " f f f l t ^ Vcf *ff I WT% " f m f , 1%^ JWT, 
^ ^ n ^ ^ «ift»nTT^^ art"! arh»B »rritft^ 
QTsq^  % ^TTfl^ 1^fVr?l «T^ ^W»ffrl %aTT ^'t 1^1^?! tfT sTJt t^^lT, 
nt^ ai«Ffr i^vn «1^T ? H Bf^ li iHTfr<j %m i 
«> «> 
«jk.*ZR trPT *T af«HT*T arm ^ t^T T^T I 
«f=frf«T2ff t^ rr^rr nHHlgnr rra, ^PTRY ir^rFptr Biwcfr, rn? t " *^ 
3itT ntqig f w T »?t?^ arr'Pr ja^ Tsiilk^ f i w g^ ¥Y IWTT ST«rrf^ 
^wraiT ^ m ««rRi arri g«rm, OTTT s«rR, t*t?rt«t1V^?! nt^Ti^Y 
3^ 
wTf?r t r , 1^% 1^ HTicTrq ^ t ^ «\T U«T % mm m «?T arPTPT 
«Ta Twr «rr I rtt sn'Pff * wt * T P T ^ * ^ l?!lVm ^Vr 
?TH *T qfTwii -pmr I m^ ^ mr^^rm^ €m %> ^v%m ^x ^^ 
«Pt t W STTMI «viTr iWTl^ larr ^ t 3i3^ B'lm^t^ q f ^ ^ fanr i 
awfr f r f T i t *1^ WT'^JW *{% art"! 3«*Y 'S'f QTUTpr W> qf«Tf% * 
# t I €^^Pf* qfrtwr«2ff «t ^ q ^ ^ % are ^ * %CIT^ t 
w r f ^ i t l » j ^ «qT^ w «q»8rqrnfr €WT nT i f ^ ' t HTi^ Tm 
s.-J 
l^qi I ee^ i (f-Rifp*?? apajarmti? t«wmi * T j m r =f«^ tl^ir «rTf ^ 
s*a H«nr3i % uT'Pii' ^ 1 W T ^ 5tlf8Frr» JififffK 
$ f ^ r s armr^ ^5Rr * t i w * aitlifi?*?! «« ^«rT %T HIT^ 4i^1^ 
^ qt?r«r1*pT *Y "ffnBT <! ^nar «I9T^ «pr trr I ire»- ^wm KTTT ^ w r -
arm arT^j» nY nm i 
IB JUT! f»? * f «*!i f 1% T m rn?«friFT rr^i -
U T l ^ | « T ^ f ! f^T ePTTfW |UTT* 9l^ ^ I S^ ^Wl^  aft ^ f 
3 / 
m ^^ *f^ *«S* qro ^TTTTT I 
^X^^xr '^r »fr gs^ ^r^ -pfirT 1 
arr4- 91151 : 
3r«-««rR <k q?Tr^  f a n B^rft^ 9^^ anF^ *r?H 
mn M^m *T HT tsra^ -Y w r m % T^qt ^HTIPT «i^dY ^ 5 ^ ^ 
^ tcvsH f0 <f |3nr I n f t m7?i ^ ^Trrf^ ?^  «tvf fl» jFTTrfqrT 
*Y gf«n^ ?MT qi 5^! ^  1« ^pmfr sfr % T^^ T-^ EHT ^ fRf«n * T 5WT 
1^m I nw eqTii * jrf^« R^TT i t <«?ww=?r =^r * qzro • T varrm 
^ ^ l f ^crqY 3|Y % ^ ? i * ^WH qi 1 ! F ^ HT^T ^ ar^ i^  I 'RTT 
•«it?i * m arrr*i * T t'?^ f^5 arrqeTR ^ al^l^j^m «t q^ rh?! 
f i t f t I •TTC! ^ ?»T TT^qira w t^^ qY lurirnfr ^•mrf^ 
an^«H ?? yr't arr^ iaqTai * T «n^«H^ arUw^  T-«rnfr, Til^ R^i'raY ^ 
% - «To wtfDjWTT ^Mt" Itf^y jq=qTO B H T W I W I ^ f^r^^ 50 4 
^- iTo gtyfMnt^uT ^p^' "ftp^ fr qT«n artr QTAFT^ * t «rT5 
q-PTT *Y ^ 50 MX 
3 0 
%^ m fsr^ j-q- ^ ¥fm i m «TUTPT ami 4»T arr='?^ «n f t r 
"m- sm, fanici <> l^?r^ arnrr? TBTI I WP?V «nrnr^ •iTTff^ 
9WTT 'srmci *r I W %> aftt si? ^ Y " ^=WT ^ Trrr «rr i te^ 
m^^rn iiUTT m m % m srrf^ "wiwrvirT *T armn «?=«r =T »m? 
1^  «H I 2j^  iji? t5n.T3 t^ T^T f^?i 5iTtti isEm*?? * t I w f m ^ ««H^ 
wY mix ''fTHt ^^rrr*^ % «?rr sm ^^t I T 
?i«rr «rrqspf mvn ^x «rpw«m BETTT I6 SHT^ «7^ *T iWRH # ^ \ 
36 
» • 
*«T9 2«fr w t 8if«i -Tifr %'Y flrra f w f r ^fr arniii ift, ^ ^-^ mrr 
1«iil *T ^^ f« art"! 9HT3J 't 3Ff gcrf «-RTf¥ ^"^TVi "P^T I 
arF^g=T «IT f ^ ^ r r 1 % ^ QHTSI arq% gel | € iTR^T ^m * t 
sR? u»rf ?i«rr ^itf^izrf ^ ^fm> t i wg 5R^ TT ^ vrrt^i^rr^ nm 
^ JR ^Y HT^T mX <ifTD T^'qci: HTI^'I^ t^lH *Y W T ^ T cif T 
»?f IV ^ «^Tr«r ^ ^ f ^ T I arm srsT I 
t r i 
t - iTo wo^ 'Y flST^ ^ft¥Y- -ftpefY grtparre *T ^m^mn^^i^ ^^^m jot-^o 
.^f^ ftqlUsior* M94«r2! Delisi^u* KdV«si«Bl In Zntli* P • ^ 
** Ko on* vould b«oo!i« ««nb«r tiai««s h« iiir« vUling 
to • t t \3r«iid iiads by « ntMrlttlan and Orink v«t«r byougM 
by ft aojbamiitiazu 
37 
f»w«rr ^rrre, Trfr ami • ! iwm, arra t^mf ^T Pr^a ^m 
2f «^% ^ til? TTt% 'TT3?rraT^  ?ft?ft f Trff t^^rn ^ W T f^ r?r«r 
t.-sTT'T l^ r^ rr artx " t?-fifa7 '^q * **> \mmj ^ nm 1Hv(%n -ftrurrsiT 
^ t^? arRi? ^ j j fel" mix ^t^ij *T VT^ 5rr»m ^m^ % urfsf 
* i ^ e^=? 2f ^qpfaT 9T% 4«T am" ;#rw !f>i ^ 2t«? 4T«r f t t ^ ^ <I>T 
€t ««Tr!^  ^  fA^ mm m m1^^ q n t eqr^ 5f ytrr:???!! <PT H'FT wrira 
smn ^m^ ¥Y Q^ ^^  m^ f^'^mi m m 1^ 
apuT^T^ Ht T^l ti.?rr 3itT =r^ f OT QHT^ O Ttti m^ym 4"r 
r r ^ ' ^ t iTHTt^ h-^m * *V V«IT«flrr g l ^ aft Xf^C^ '^^T «?T 
an-^ l8=r «rr i ^ iv^'Wi qr^ i^ Q •'V tUmaiT vix mi f ^ -
3^ 
* a * n l^^ftjtrraq ^ TTg«w wra» = T ^ ^ « J ^ ait m^ ^ vnt f r 
arR«rr % TO RT*? erg <i # r apr?«i "^ ^ t oft QH u«?f * T ga t i 
5it^ qT«pf • i ^ m uqf %Y qftlN. ««ciT qr *ra •fr^ rr sif T t ^ u^ 
^ r rwPr* 'itfq * t 'Pr^ tli'cjT % y ^ ^ f^t^ fr ^ ^ uq «irr mfi-
%^x ««r^w t««aT l i 
in "^  w r t h ^ anrqr ftt«raq " ^ HVJ t^ ^rr artr "frf arqft «it5ri#V 
3 9 
««rr t*rBfTa»^* ^mv^ STTTT %«rF« arti flF«f uq ^nr H F J W ¥ Y 
* t =T^ ^x^^ ^ I ' i f ^ »rn?iM • t <TT^ r^r?j| tSiTn ?i»nr fTH * ^ 
Jf S €1=raT %'Y HT«RT wY UT * T *rl «fr f r » ^ attx ^^ «^fT=r q i 
kw I. ^OTTT q^ ;^T?i « w r af^ T gr^ $ «?«i i Y 5rf^ -«BT * i l l f ? aRi 
4 ^ 
«i^ ««W «fY i^F^ StQTq^Y * flTTT ^ T 5IBTT *T ^1^ ^^im i 
na t^ TiTT aifT «H'> «f»if 2? ^ ciT, Jpr ^ i sfTj^t^ i?*q=«T * T ^ * T 
sf 7l%9 iftrrr t^ rzrr i m% ^ 1Hf^^ ^tm^ % Tr f r ^ Vimm^ 
•Y afti ' f t t^ tw «*T2rT7 t%WT 1 ^ ^ qriw^q m^ t^ rm, *^=«IT 
ITT 1^^, f^rni'fifrrs, farrfa anrt^ yT»TTl^ fitni^ * T eiti 
f T i t * T 3m^ ii^ »^=r ¥Y HrTSRT ^ i *^ aitx wt^ ntq $ jjfg ^rr^. 
I'rfTre irq«T 9t arr^  I !fr r^-^ * T J T : €»r3f ^rt j i r r n 9t 
4 1 
srr B4«!rr #i m anr»^=T f't «p*?t% t t t4 ^ mtm ^i ^ wn 
^ItnraT f t *T% siti '^ t^i ^ 1 - ifmtaiT *T '^Ttu l%2ir 1 
tqf^g* j^if ^ « r r ^ ^ m^^T4 t^ r^r 1 <R^ f f uY f r ortT 'rt^'iri 
»ra g ^ ^ *T arnri *TS 1 « Q^ T^SI |UTT CTTT «"nr»t3» li^ ^TT^T * 
- 7h« Hand !>o9V of th«» ThttOfaphleal i9Ci«ty In 2ndl«« 
- P. 46 
.'i2 
Tir^r arrjiti 3r«pT * T ' f i ' i s^r arr^ ef^ a^ rT % mm ^ mf^ aFu 
"ir^ ^TTaff, vfxm m^'^x aftT ^P^ % f n ^ ^ ^ ^ ^ ^ l *Tftf<«r^ 
4f^X^ ^cntm larr 1 m^ arllrfw sw «TUTT«nr cB«iT HT ^ 
3r«fqitf»r?iT *T a(|^ * ^ snr i m s^ix ^iftn frnwr ^ BRUSTT 
S t ^8 f t smrr # iPT^ ^ stfe ^x ar«^  * t '%flrci=*T ar|ii^ ^-^ mr 1 
€¥|tvi ^ irtli »rti«r ¥Y »Tr«m *T grarfnT^ farr aj^i w4 ^ iw 
f w r ftaS , mi^ itt%««7 TTTTS srrt^ %?iTaiT % HT?ft^ %\ft«! 
imft^ 5f?23(T % Prn^ «T i P ^ #2TT «Tl^ mm ^ m^^ imfm 
' i3 
¥Y l«rr ^ ^ *T ^ stmim i 
qx fi'?J <r% «n^ «?Tq *irf *T af=^  ^% BTT arti ^?fr 1^ ^ gBB-
qrr aitT &TC l^ y'Y *T?:vrq?! HY irV T*? ^  ;r^ mf^ f ^ w 'f 
^ Pmi I HTzgW f» «H ^  tar3?T-ip^ iTr HVHT %T 3 ^ ferr r 
ff?f qft u4 ^ J3f.i 3r«n^ >f5iT «fr «m 5T ^ T^ I m^ ^r ^ aiqfr 
«*^tT ^ t u%|fu ^ s(1^ m^tm i« 9<rT (TQ^ I ^ v%^  3FCPT 
farr I wp f r rr^-^or qx^^ SITT ^TTHY f ^ T ^ - ^ <fY tlivrrsiT 
off % | i ^ ^Tqrfvft ^-^ ^tr ^arx w't %m ^ f^ rrmffm ^ 
at t f r an*f«ra %m 1 mi^fW % q^ epf^ nr sTt ^ -^jff ^ ^ a 
qT% I tli« vrwraf <ift arrrri i5Rr ^ 1 
ifr ^ ^ nf^ 2i1*f«fT?i «Tkn^ spraT f^ 4Y T^RTITOT 7eq«T | ^ 1 
qST gt «Tt^f2i 2t 4Y «• T^nr q1^ arr^ rr 1 ^1 t«^t ^ vo «t.T ign^  
4 4 
«># 
?W ntuY aft * •»^ 1^ f!?«T *T SWn «TT f^ -.^ . ^ 
Jm^ * gef tWY g-'f'^ lTB eit^?? ^ n^'fit* 
i^ Y sfm ^^m^iT f -^Pfl^ t i^ t l i * ?^ t^ T^ 3 '^rjrrijY ¥Y 
nm * ^ ir^rnra ^  ^m " *ia t^rr * t l * »i»wvfr ^ jor qrai^V * 
^•K.M. P«uil)e«y* Tha 7ound«tloxis of N«v I»dila« X936* p.99« 
4 5 
1km t 
^»fJ7 «?fTfi«r^2ff ^ <rft^ ^ » 4 T l ^ wl¥T 1 ^ 1 ^ * t »rl ft >W»*T 
* eil?ifi«tfj f^1=r T f^^ masiTT HBT^, %WP^ t^^rrsY "Prrrar , HTfat 
*T «• jJn t i j^e'fe? mvH VY y r f w f ^ ^ arri «ift«r?HT * T w m 
iiTt^wi qT t^Tf 4*t WT'TTt^ «nr i ^Tna«rr , JJI^ITT, %'nm'^q • 
ftswT^ t^qrrsY t^rrar % ' t ^ m? "«? 3FU flr^rra mn VY 
1iilr«r « ^ arrat'^m «i«Y $i ' •*Rrr*'cq " a^ rr , 3W !> " «^r I F I T W 
46 
^}fi^m -Pnrm" fmx* m^ 3^j A R ^ tsmrf, f m ^ T , 
* *Tirrr«rq * ^ Xiq 1 ^ 9 , * »m ' f^ arT^-^r^mteJT, ^^cj qfiTTT. 
' ^Tq ' ^ «r^ ^ iwr W^;^T ?JTV?Y I * f ^ *Y q p " ?! ^x^ e^Tf 
4 7 
Q^'TT" ^ ^ ' ^ T " 1 JR a^T TRiTr ¥Y ^Tt^ nr %T 1%f;qoT |anr ft 
*Tq j^ w ?i* aifal^T ^ T T r f t < t srr?^- fr4T?iT, v2r^ f='«firT, 
t^'TTT- arf^TT, arprfii»?rr mf^ 1^^«mT^ ^ OT ^^ f i f^mi 
4-S 
'if) 
oris:?! JWmrt^T * t «WTfr !• 'TTt'-'q^  ^  ?IfT aifT W UTR <^ T?iT t l 
QT-ftrrn ?? %.«?? qr**<n 5- ?r?«r f W zt f . 1 % ^ 1 l f ^ »m ¥Y w 
1HTO *T q l > T R f it- * vf j*Tr * m 'zrr^ ^^ ^ r^t»rr i T^P^^HB 
li T R «iT f i «fr t i «*TB 1 mm 3WT ail^tB * w w ^ w «e=n¥f , 
ie<iPrti- «iii¥^ ; J M , f taro sff f i % ^ ^ T ««mTT * y«5ft?!T ft »?n 
* aHT<r «t w gpr *Y ftli^Tf mm cfrq^ tfr« 1 % ^ *«rT «Ttlrr2i T^r 
oTTp? iw |arr 1% JpppT I PI *! I tR f f 3r«F«Tro • t « r T ^ artt ^ "^tiT 
¥Y *'Y grqailti f t i Jrnper l !Rfr g-qa^ iro «Ttlr?^ * T ^^f^m wf nv 
Upefr ytp^rre saTflr^ * T ei«."q23Fr«i J m ^ 'i't ^rtXTt »=nnR'T I^'TT nm 
^qp f I?! f I w T'pTraT *T 3tfT q f S ^ ^ ssf^ irt% q i 'H* i n ^ ' ^ 
*«rr qr^qrr % «nq\ ^ ^ gq'n i r r i Ijrwramr fn '' t r f r M Y 
31 
gpf im^ w^ Qfp|t!i» gFT^TWH «T ^ trr I 
#nrT «itT w «rT I a^ TTQi ¥Y grqfr «?w qi "»q^ tserriff s^ r qn^  «iiT 
% *I^ T 'f ^ * T l *^ ^ti i^^^x ^mfm jip^rra % =n«T qt 7q»«rra*TT 
Hi€t f^ rSNr 3 ^ * t WTira f i?rr i rr artTQq??-«»TO qi |(t I «w^ «itT 
«a f r I nTqrt^ yqa^trat * t «T«wt JRTT f»Tifr Tfr SI^T 7q»«rra * 
*«TT q-Wi ^ i fp t^JJ ^ 1^"^ rft I T f f r * d t t i f i ^ q-Prrr'TrT 
^ g:wintvTm #»farf ¥Y !^t«pO^ awirni t^TRi aitt *rtwa crf^ fsr««r?i 
«f " q f m T » i r ' * s i ^ f i ^ " ^ T l?j* J3=r wfpr*' ( tec? > trar^wT 
«cc^ ) * «t «RTT «• i^ mr ' < ^ e ^ ) » 5r^ »qTrrq w f f?i* qT*r 
* iRq^t wqBT*' (^ to i ) Qtrr »frqra rrq »n?qfrfir QTB «sfrf 
« t i f 1?» 3FrFWT=r «^T ^ i l t i p f r sf )m»«T 
^ ¥Y «i1UitB «itq*«TTflif 'tlH^ frt!ifPN q ^ -ftww ?if qi^f«R ¥Y 
3if 1%^ ff ^ i f r ? * * ^ * f t t ^ i s p r n i ^ mix ^ ^ *flr I r r f F %i> 
i r f r 6 qra» f'r arrfc * i ^ ^ 1 w f r I grq^^rretTit % «fr 1«Rqii« 
srfo* m" I *Tz«rr qff «rT 1^ H 7<p?rreT «f srr^ c 9il% z^ff ^ BBTT^ 
sf^  «rt^  =rwt v^iY «ft gf»^ * T i *TTOT *Y ^imtt 9^ «T»r n^rtfY «fTi 
7<i=2rra ^ gtf flw p i ^rrotft q r ^ n ^  r^^ p r^ret «t »ftqra rn? 
^m^ t i ^ »reqfr*T " »fNT-»i^ " , %«Fr 9iqT ^ *T* fi^ iTT 'ToggV*, 
%i yq'^ flre f^T *Y j f e ^ «WT 'fr * t f q«rp«r T ^ %I 
>1 i^n1l«» jq^^miT ^ JJOT'H f^ q t W ^ % 
r r * aiTO KqirfY " ( t c t o ) , " is^nmi wr ^rra m r * (tcto), 
' «TTT* (<to9 ) , ^ rr««|^ft * ( t t o ^ ) • * ^ =w t | q «rT qwiTfr % 
(tcoi ) , " 6iw;ir^Tr ^ i * TT" ?iTfr q w e n *^  ( noi ) , * tsanT 
TlVrr Vrq * , (<tc« ) arr1^ «ft* ^1!wT*ft* ;jq»«rra 1^^ i f # crti-
:^:i 
% 1^ «% ^  arq^ sf^f t ^ flrrren * t 5=r: ft^rr jwrr 4»?Tr ^m?i 
^m * TT^RT ^mRpr " , ^o^Y ABTT f « ! ^ fT * ^ H t W * art"T 
Trar *«rr ciitlR^ ^^  «1^ ?rfV igt OFT i r t^ * T qtVTTR *i i ^ * ^ ^ ^ H 
S ^ t * t = r ^ 1^T^ 1*1^ I iw QT 't 1 ^ m*«rra(T ^ »n? *^^3 agftn 
% atfTTT Wi-«r 5rt*l5w p i « * artlifTO t e w fo tf i V r r n r wrc: 
0 < 
<(Frti TFT li ^ '^m^ % m ^m4 t^^T, aiqr '^RT m ^nmv(f m tr 
iHsr «R S nt^ « ^ fH»Y ^ I 4#«r «r=5r -^s^f ?i«rr fm^ Tt % yq-
^ t ^ ^^ ""srsHT " arti " g«rf I»TO * ( t ^ Q ) * rnmrfr * ' (tec? > 
t^ ccv lo ^ iTUT^ -«oT n^ra % " «Tr^ T i^ qr =r *ienr* ?PNw ajfrrr ^^p 
#?? I ittrra m »r9^fr* MTO U ^ ^^T ^ " ( ?c€3 ) ' »rrn?iY 
( tctv ) / =T« ^ * ( ^£v ) nm ^ f tipr " ( XIQ^ ) !^ Y<ri»t 
^ 4»raT % » r m ^ grq»«rr«T • arjarnr sf^^ 1%^ 1 ^ t JJIITT ^ t M flB'nr 
»?Y^ * WT " (<ctu ) • ffftST' ( t e a ) * t 3 « ^ * /*»y«rre«rr* 
(tcc« ) ««rT * «r%i tl*?" ( tciF ) €tm agl^ w 3r«p?TTO jPTtln! 
, ) . ! 
r^r«?s!T *T iff aHTT m i 9B wTr jw J w ^ ^ f l f aitep^rrtlw T«prr^  
TUT ^  «!^  n 2i5? JFPper «pt l i 1iRfr 3-«P?rre * f^TO *T '^ g^itr 
mi I qf^g'rT^vqr^ jq '^mB I'lTr * ^ «f ai^^ qf^ a=T farr i m 
mil jq^ zTTG «Ti%?zi 5^ aw ci% irpPT ^^ft^ ^ f r 'J^? tiraw, ^ f r , 
I f •> aitx aw jqRTig aiti HTf^  ^fnrr t> 'ftw f t f f r «^-qi IJY^ ?i»rr i 
«qsr «tT ««<^ t ^ T q t ^ I«T^ *T "BIS qr^ J^ w «qqnr »WT I 
*«rr €1^uH, «eTr t t ^ ^ wmfi l^m^ *J 
J w ^ % WT q ^ 1^r?fT I f t i »fr ffrwTi arqY g^ «Y qftlVit^?^ H 
SHiM 1^ M r =nrf ^ m^ i 5m=«r •> i^^^iff n ^T^T gq «T*TT 
5fi 
fiwoT w?^ t^ zrr mr m %'% m KRT «^nc T^T err %iTr ¥Y }m^ 
m ^ ^1Hm frvmi, %^'TH wsfgx *^ arrf^ 5«f?rr, Hpffrrr g«rr 
Jpm«r ( t£^? to ) , pi^m " ( ?e9U )" *Tm¥^q " ( t t ^ ) , 
•fr^ npr (^u4 ) , w^x smn * T * ttePr ' ( tew ) , ^ T I (t€3o), 
flr?ar^^ TR mr ^ t t^ I T " «rf * (t£% ), fmtftofr (te^e), 
Hi'^n^r'T «rR9 *T " *I1TT " n€3?) • g'WT*?! "ff«rr^ l^iwr 
* VRpn ' (tC94 ) . 'fW-'jfs*'^* (<t^« > . «Fnn «HY ' (tt^jc >, 
* ^ T T " (te^t ) , r2rr»r«!?fr (t€% ) " )R f s j ^ (tew ) , ^ qllwT 
•tsTwrr* (taA ), HTfdY wTtrr «rqrf *T 1%&?nr ^ (uw ) , tfiT 
T«f (mi ) , f < ^ jj87^ f«?«j?i *T * ^Htrrr" (te?c ) art?^  «ITO 
iHTB " (t€H ) , ^ T ft^ ?nR*ft*T* f«w *Y qxa " (u%^ ) , wJtit 
'oqfwTT (tew )i * f???? ¥Y •'Sim (te^» ) * mx 9fmrm* (%iu ) 
arrrtpmi mn > ^ frraR ?rra ^m *T " ?m * (tt?» ) * Jw ¥Y 
<tt}» ) iitT 3ft^ *T ' qT« " (tt3o) tWi-^ r 3^?rfm ?m<? f i 
ri7 
«m lt*rf w *Y arttni-fti T^ TT^  "at»?r JJUH 
%s.i " 3 F ^ 3^1 Trfr ( t w o ) , 3T|T ^ O m 1 ^ *T*5rT»TT0T r 
rra ir«rf % *»» togTi" (U9Q) l^mj ^1?irr1^ 3tp«rre ^t wim 
arrtrri l^ rqr i «« 7«Fm« % gf * -^Rtmrt^ fi 7«p5^it «f %w rftwte 
n> 
•rtfr ?lfrT qtt» ^ " crrfTT " C t^^ ^ ) • 4o imiT QT=r mwtt^ fa 
t«r««r * m^ ) , qfgrnrra ^rr |ci* ^rar ¥Y p p * (ta^ ), 
fa" 1%^ga «5n '^' (?ti4 ) "Wi-^ r 3^»fr^ ffr w ^tiwrtlf 3^ q=«irat 
'B' f^ l^ gTFWH ¥Y qTTTr li smlk^ f^ i IB mix T^pmi *t 
r» f» 
«T w |t^t^<i w ^Tt^i irtwr t ^ T q ^ ^ lyr f^ 1^m farr » 
Sft ^ *T «nrT«! ^T «?Tl%wrT «ft T T ^ t % r r r r aiti •rri?! ¥Y 
t^Ho vo **r HTTa *T* ^gof j j ^ -^^ qwi c}i«««p,gnnpcii »r«nrTr^ ** * 
«tT *wriB ¥Y »rp«wT art? 1trt«*TT, «iTf^ Qfft % 1^ ? f w l ' ^ 
XSl t l 
60 
f1% mx I JR«PT ^ t «T« UTT?RI f^i^a ^ -^ ^ \ wtffi €«r«f * 
Ci€54 ) , mriF^ aftiPr fa "^  format * (?£% ) I t w siw «rf^ pRH 
ztpm^ T^ TT 'f 'Htl'nrH * ^ ^ JS #Y f t «*T I wt %^^ ^ srtm 
% f-jQ 1 ^ spftvT^^ »Htlu'ifiR» art"! *=Ht1'^ P^^«'r «iBltf fY sff*r '^rtPr 
TO«T mvf l^n Q-rtlr?f * qTo^ w ^ l%«fr g-qp^ m «IT J W ^ ^ ^ 
tr %^ wn m \ m^^^ ml% «Htt?nri^ 1^n?^oT frt^ ^ 
qg^ artr ^^ W P T q? ^^^Frnmrft t «rn^ «H ^ arr^fp* <f=^ itf8«Kt 
m ^^ nmrvtm Mt% wrr«??'Httfrrf^ 
f5^ % VTR qt «Ht lm1^ aqa r^roT «f f«n«T^ s'Yftm nfVrt i qWf 
¥ t €wT 't »fr ftfr aiT Tf I m d t t ^ qftf^ % sp^T w m ^ 7q*irr9' 
*TT "Btnw ff^WtoT ^ W gTT I 1 ^ f lTWi^ t^ I f t f t , ?Wrfq"fiWT 
^ T^HRnr <fTr i wr^ v t i cftr 11*^ *^^ ^ ? 1 % ^ w?rr arrr i 
m yq^muT 'I »rT»w wfpr li "wil^ w t > qwfgaf wVRrr i T*I1IW 
¥Y T^ -^pRi^ m t%l'«raT^, w%i m 3wY %?m ft mUtm * T ^ * r 
61 
anrt r 
^^ ti it) wOAmfm 1^^ ¥t ert-i o) ^mmv?t I^OT ¥Y I 
^ T l t f f T t ^ S^fs • 8Rl«fe Wr"PT 5|t?IY, ^ f r ^ Sltt « l ^ % ^ ^"Mt 
€tw^ ¥Y >R aitT fi<t« *'Y 3^ 9t|^ ?rraff * t 3arr?iT t 1 ^ T "azTrq* frtrf 
(%ai hy ^Ttrrnqf" ( t M « ) ail^ T *v?«rrofr " ( t u t ) W » T 
6': 
fanpsr ^sft^ % " ^41- rtft * (tin ) , 
* ym ait i wrm * ( u n i ) , H^m^ ( t i n ) «tT * ]5f<»^ q«T** 
«?T arruTfiij T«iTr t« sj^ iq ^ jqpzrrsT «t g F ^ %>T sr^  art? 3« l a t i 
% «TTrt5i» tT«^tfh* mBT^ ^ n t ^ 1%« t i " <rRff *T«r>ii *(<€V<1), 
t - "ftF^ «rrre- flp«fr TSP^TO «f Txtr Pmn 901^ 
63 
(^ 43^ ) , 1»nerr ^ k r t (^wv5) , Tm§i ^ * Tttirm ¥Y rt€r 
rPtn r^m fa * frtVT m'^ (uni ) • * U T * (?^u^ > ^t^r atj-
(?€W) , w r f t ^7?? tSrShPr *T " ^TOT^ %'Y errfmtrr' (ttt4), 
e^vv ), qyi w ^ ( T'^ niTO tevt ) , f^^ 2?TfY ( FTPSTa 
^tw-«« ) , rf»ra n^w |ci ** gf «T ^ fmi' (tevc ). m^^i f t 
" t«r«rr *" (<wu ) , arf*RiT ' (ttu^ ) arri^ ¥ t mrm tt^ t i 
arnsi'^  %^ft arti "f^ raw yq=»?rret 1 «» ^Kf^ t^nsrl ^ T t aft 1% 
64 
»?Y qft«ra=r fan i f^ N^ TO * got ^v^r «f Jpw^ % «?rr^ «Tl *iTir 
^ sit l "R'S ^ "^"^  Q*?=Tq "^^n" srtl mis f i t C^TRPwgT e r r ^ * ^ • 
^^ inf, 4tl%ii TTfr «r»f aiti srrr ^ ' ^ * T ^ X f ^ o r l^ r^r i m 
m j«F5£rn3T «t O T H T I ^ ^j=ft ^ ^^i\ti, 9T«Trf# afa'Tti^ ff ^ 
m mix 1^^ * > ait«pqTl^ q^^rr ^ niits^ 
H5 
arrat«z»"ra % yRs'w f^^'^ y^^^s * T W 
«J|a f T ^ I ajTBtsq^TO 1 ST^T ^^ P^ JTO QTtlrc^ 1 ^ 1 « m ^ 
HTtef^ 2fnn ^ m-im Q^ TV^ TT #i^ =Ti i?t <IT ^ f ^ t i ^ 7q=»«mit * 
qnt ^ U^ TT OT'fettl^i- 3Ff n^ f I 
affl^i, i m I^'rf 3jr, f-^m-f^Td ^ , 8 ^ ^ |tTTTt ffowr, l^m-^x 
rm «qf * t 1 ^ » ^U^n ^ rrv'fr n«rr '^ JWU'Y JW'K T R ^ ¥ Y "OT «I«Y 
Sffw f an^ I w1^? 3r=f gqq <55Y ^ ft^ 1 =Tifr B«S:T ^ B^^IT I 
grtpy TTO a w *T 3jtH arjp?rra *%i?it * ^ * ( tt^t* to ) nm 
I^W *T * ^ T '. » 'i^MY " ( flqq TTT -two io ) t 5I»T1^ f? 
6fi 
%• J w » ^ : ^ T r a i ^ , ^:(TR» JFTF?^, t^tgt*!, ^T?TW5^ , 
^^ mv^ : ^^Ti. '^ci^T. ^iTBTfr 
4- f=TPR gig «rqrf : ia»H, JF? ^ t %, |agfpr •?., n^ torrx, 
«- 2 1 ^ : q^s, p>rT» Tnrrm^ *iwr«3fr, 
c-11*7^ ftmtr frtrar : 5^W«T, frwqr 
c- nmnt jwrf T P J I ^ : «Frni q?ft, r«rpMY • qtlmt •> 
t a- aim?fV «Tifr mrf • onar 
G7 
HOT? 1^ : m T?fr ,^ S7r«r eit i ^n f t 
& 5^ "i-qne: ^  STKIT I 1% ^« g»r t* arli»t^ Tqp^rre QTl*m# jq^irra 
?? I m T«pTreT *? *^Tsrji * > t^f^pf^rr * 9T«r-^T«i M r ??«rr 1^^ 
\ ^ ^ UP?: %jTr srra l^rTm, ' B ^ > ^ 4^ srrl^ gT«nr1^ 1^r«r^ I 
QT=iif^ f I *« sffii m grq^ 'izrra e t T T ^ ^d '>^7 ^ 15R»e n ^ 
«T»if «t c?rT sir w?iT I : 
aw 'f T ^ T "^^^ m^^ \ ^T1% 'ffif^'Y ^Tt^ F?«i firtf> ^ v»rc 
6S 
fp5TT WTf t t ** «T^f5i* artp r^re 5?: aft* sff'ij * ^ ?• 
*4qff1* ^m^ * aft* ^ T ^itT "frfW JfliTT * H'TT f l W I t qft^ TTT 
jrm» 5 ^ , TT«'» t t ^ ?!«rr «T«rr'^ ;WT^ "^l^fi ^x ^^ ¥V ««?-
arr'Pr aft* fr^m f t^Fj'f H e t ^ 1^-=^ * t grqRrre *? i*m?iT f r 
JPWT 
ie* eiTOTPfr yq=5qrra *Y I^RT ^ t 1 m ;r<i='2jnra ¥Y *«rT T r f r sft^ 
* t * ? n i T »rr«TT t i 
ifr siTf q|iiT t i " ^wvA^^ *Y i^H <il3i ¥Y«ywT I arl^Frq * T afft* 
6'9 
VT f ^ < E «rflw € m Tsitfin * t 1^ «? I qr^ t<H ¥Y tRTfr f t 
ijipu *t& B«R 3 ^ s^m ¥Y ifturft m«**iT arre'RfrQPWT * T arwre 
M w 1 % ^ t«?w li *T ^ «nr ft^ j^ r?! ^ r rtw f t ipn? SRT f Tit i 
aRTT *! "wi1^ ?r I N » T t 9^1^ *Tzrf f t # ^ * 1^ € TT^ I t wr?rr 
3 ^ f^iwf *T #r «IT #ffgrr ¥Y ^ f « ft ^^ wt^ I aiti fpf?i wtf i 
* t % WTTT 117 • ^^ *T «pr««i t imf fvr «itT aRi «f 3ft t w r 
5«ifr «Hwr apftB t^TTf *Y t l ^ »fr I « H * 
Hm wt^ S «iT3w ift t l s«i«r «Tiw t^T «tT *ri»^ ^ «i|*t iV i 
^« «fm^ ^ T^RTT jwrr t , i^ffn 3ft ^fr^ qi?i nff tmi t i ttr^t 
>m«T t ^ ' i?^ * t msY * f«i «l taciT t i # W »Htf'^ • «TT«nr 
f T ^ H^ J I^H #t # T ¥Y f t>e ft ^ T t l 
m mix lm»^ % «R*m "ftrrw • ! ^ f t » n i 
q"Ri-«FPfr If cr^ iB *t €«r«f * T «fiw t^for H^IT t i wrfrnt^rft ^m 
qtli t trt ft s^«RP» #»¥? ^«H f 1% t 3lpp? ft #Y fmi qffiY t f t r 
* f f uxor f "Wt q? «i^ t tf^«Cm w^PrtiTT fTfTt" t i 
jn 
f t 1 ^ ^ rm fjt «rT #r W8l ari%fipi?i »fr «>r f T m tr : 
irt^ I* ^iv^ ^ ^'mf mn^ *Y mm W T t» aitT «m <i5lTa f'Y 
*t% Jf qr^rnra 1^l«p?iT srtT «i^ t!i*aT fT »f1r flrt? «rr 1 fm»i iter 
f f«e 15 ¥1^, TTfr f t iw »? *T wru tt n-^mt ^ mm ^ mm 
IT 1WW f T J^^ rr WTHTtii* ffr t i 
tiPX <[prTOTr^  33^ iw?fY t art"! ql^ CTTT «IT ^ 1^1% «rr% *IT MJMI (^ 
71 
*tT«rr T^Ri «T1% «r*r wsY a w r l ^ r r l * t «*r^  ««Nr ^ i 
w j « ^ m «T Q"«'i^  n ^ m ^ ^)^H ft t i 
• w r WFT Ik^  gi'^ fWHrTyi" ft ^ ^^nRpr t i le a^ Rf^ a ft «rtrtt JR 
fipff * t *a!tT «rnm ^IJTOT t i I V T ^ HTT?rm q1?i qtnioT ^ t 
72 
flfiT*! % S:TTT 3T«i«r H^nr t art*! i^ '^ Hnnw t i w T'F'Tro ^ TR^iTfwr 
7 3 
apt ePij^  *T«?«Trepi ¥Y ^x ^% ¥Y Jricnrr ^ T t i 
ikr^Xf 1^ I «T«iift t r ^ Q^v^rraiTfi *fl* t%oT I^'TT t i •a't 
I t 
win «r I iWT^-Wf ft f^T^m rf^ ir«T ¥Y qifr 1 ^ %?HT * t gr»it^ 
I t fnf • cft#T^ tT "^W I^ RTnir »m t i m ^x 1^t^ l*«T=r 
jnfr «tT 1TH *>T * • T f t ^ , «rrt^T. ^w '^iwrT "«rrtr f» ^ 9^ 
7 4 
kHl aitT <W ^  BtH *l « ^ - m^, «2IT2|- aFtmi W J^?r ¥ t arw^^miT 
€ r ^ wm * 9T^ «T«i # f r w^my ^x ippr* Q«Pf *^ T S IT I H W 
l i 
* iT «'**?1% % atH "t wfY "murr QitiY i r f t m^¥mk'^x^ 
m% ^ aftjffY rraTTsI^* *7 S-WT wrrr Trwit l i tRm ^ f#T j w t 
«ft«Rrr qfriPBT f t qjw ireiY t i i^x Tfi *M*n'«ri»T % w TTt 3^ 
fY frg« Hx m'^ wilt arnpcTT % n%^ % m^x t rn» *«WT ^T»T 
75 
n^" IWY fijfi'wr «rf^ ^ jwrt^ wY t t f ^ TffTv?? ^ TTSTT t i * JWT-
^ t i 
t^"m ( u ^ to) 
76 
nfet ^wf ^ m^^ «rwT «Rmi I ItrFi atWR ^ smrr t i mm wmi 
m^rn ^i^'Km tr ^ T t i trx *fr fT wprr wr f^ f t sn^  
5?^ ? l ^ '?T I^t*^ *? B1^ f*H ^T <Tr TTIT a t l l i t W«lfr *rat!j2ff 
77 
t'f-ail irrffT *Zi!T t l WY qfr-m i^ ill?! 3^1 'W «t « > 7 ^^ Hftn t l 
eat <npErre ^ Jm=^ % "PTR atti 'atf^ iniT * 
aiTr^ rna i^ «rr?*T w^m fTtn I'R^? ^t fsr f?m t i 
^ i»TT f^t^ 7«p?rra ^ sfr j#r ^ T «Tr«r 
vm^ arti J»^  «T aiTOi fq ft 3:«piTra f t gw ^m m i 
0 fi-nrwcq (%ui lo) 
'"irra l i w ^«firra % ^ ^^^w^% W»WTIT *7 qrorr t i t^m 
iPr «TOTT qt 7<wre *T T P P P T fanr t i js't nvt n«9 gf i%* sin-
wi qt ^vafm fm VY ^ qvqri^  fT i*^ f«rr t i 
w l «t*jf>flH )jq 1«»Trw>«!N iWTt l^ ypTT «qwr rrl^ qr q>;JITO 
7 's 
^«iT . srniT <f^T ^ ''irT T Tsax ^f^ w m t *?rr «mT ntif ««wnrr 
g f ^ 9\»rqnr i 
vr tlill * T g i t t ^ 'IT Tl%'rnprr «!lpfr, gnfrt inff^ f t t^^ « ^ 
ft apt aVr HY qiwTe f t vrt f i 3TI¥T«T wf«i wwr «ifg^ «*t Hr«f 
7^ 
SQfreitT Jw*^»rr2i¥YtT<Tfr% l^ges* 
«^wrrT f t 4Y cralwr f i^  t artr ^ ^^ ^mm<t «fr fT Mftmm 
Bi% ai*Vr v^ vpf?!! <5 qrr 1 1 m1^ *r w fat • wn«r fY «i#r 
8 n 
•HIT t ^nfr 
fit mm^ T(ft % zwi^ m>\ iRmiY t i 
trorr 3tpng «TO wnn aitT w^j iwr % 
1^f^m ^^ «rT ^ =Tft ifr «mrT i Tmr 41' qf *if«iTofr anrl% srtr 
^Tf TW- ««f ifr^ mm ^ % f*HT fiPm ?f»?iTTT«r it t^rwr *T 
^mm ;J3TI I I frwr j l ^ Tf-^ rtfr «fr iwcftre q?fr fq «l sr^ fir 
•€«rf • t sn ^FTT iCr I l^'^ cr^ f t «8qTfQT I ^ivn sfm tf 
81 
qp«fr •"t 5w»r T#r ^ i%« an«mi«!T ^ <fl^ JR jR#r fAx ^x #w 
m I 
• 
mm IWTti w 97 TTOT f KW t ^ WT arpf-
qt « ^ * l ^ 9»mT t i g '^Y «rBtlw» I^Pi SRHY i i wraY t 1% "ff 
«mTtn? ^x f*rqt?rr frfar % qt^ rr ^ ^ «m^^ % sif^ qY ^"r| 
9Y giBat l i «qfY %T3*irT fi«rr qr?"^ Tfwn % iinw t «i^  wf m 
QY«r IseiT I 1^ qfatm «wnr f^ rwr ^ w>f cQfiw ^ f r f ^ ^^ «iau 
t i 
EitaTrrq % ^ r^ss g*? «mitrq *Y 9«^ «^rr nxtrnf^ ^I^JT IJ * T P T 
frg 5Y f^raY t , 4irBT g^  arrm 9?qT f T ^UT t ^ir itsnr 5» 'ffi^-
rm 9T\| % wvf'X ^ "ff* vmn imr t i fiturrq t'Y inrt% t^ r^fti 1 ^ 
i^fTfiY t «tt w 3^  *Y fUTi «f fPti q^ T^ t i frwr qY ^  *Y jinn 
wt«iYli 
mi «TqTl^ t»^ TT^  iqTii ¥Y ^mt *Y trrtf 
^ Y ^'Y ti Jm«^ i» ff1?rr fY vemix ^i!h9\ m ^m ^iti «!Yfi^  
fmti t'Y vmi^r % f lwTtt *Y 1^1^ *irl mm tPr «rf« ?ftf^  • ! 
jwTO f m t» w t%qHT % #q «f qTT^ Tm TTfr *Y qqfrr tT 1% 
l i 
82 
smm - mn hy 
i r r t i t | u n % srrn le «8-RTf^ %t^ %t ffcRrrrr ^rm^ t| i "* 
5frf^'r«rr#T, «^Rp^ ?rr ^ B^ T^ T^T * T »fr B«rr^ J B ^ ^ I ^ I 
«<m=f a(tT «l^wr«i S iTHi sft^ *T ^^^ t ^or f l * ^ t i ^ s^i^m 
wt «» 3« «?T t^'<rnt«m *TTr arm arR»TT « ^ P F ^ t» 
fwfiT TwY t , f^TT O^* «i^«rrT *Y 5?^ * «nw tmi ufr jBBT«r % 
mfin ^ 9iH% «iTt^ rrf^r «fr i r w «t f?Y * W T ^-nr gorf 
t - » # ^ H2THT- ^^^rrgw jq=»«Tre»TT J m ^ 50 ?^  
83 
1WY mix ^*^i^ t , qt ^^rt «f1^ ?!T, €rp.2«n^ T SIIKIT ^ T ^ 
# R fii^ srr iiBTT ^1* tsif f^  ¥rr «terr t« q f t tmwi^ m ^^vf( 4i 
ffQ qqfr \«fr ^t¥rr ^ 4f t ^ w1% gwr t i m smx ^  ^m 3^ q»r 
gF^ I | l!f Hjrf t i a T jm'VT f t^fT »n^ f^NFTT t 
^- ffr<rr arm«? 
tY fasrraff «l ^ n^t | l f^wrr Tift *T 3«TT * I ^ 't s're i^ t^ rr t i 
%^ m l^tm ^ aumt «t% ¥Y 7 ^ mm 1 f»rr t aitT f QT^ I 
«Bl t«rfrtWf *T 3« fi'w ««fT wmi mm \ gjT uq *Y ^ s^rl ^ T 
p r fttt^ tTssT «iT % nqn *T fltO* Jm *T f^r mft mvf tt 
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Q«rr5i f t 3«g9?f f T^  *l ^ =wt %Err. i r ^ ^j "asit^ RprRft «^ fwj f t 
t* John. D«w«yw indlvlduAllnR Old and V«v p« 51 
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«»rR 5Ff^ m^ 'TF^Tsjt c[«rT ttl?i* qK9if ^*t \€t¥ix ^x^ ^ mm 
WT I m^i ^milm qfrorn? m^^ % ^ srqfr n w n ^ artx 
f T^  ^ Y I 5 '^Yfci^  y^«p«rret «f THITTIOT ^e^ ?r«iT fti^ =r I ^rr f r r #i 
%^ t , am vfr arcf^  qt*«?TT»Ri m ^ f^^ *T spm ^xiiM t i ^ i ^ 
• » 
1 6 1 
HVf * t art^ -aq*?! * I ^ ciTT tr q? '^ "f^  9?q I t^ W W ^ T t^TTOT 
WT I 3ft aiTii *fl" W«rft «H 1 ^ f*U H"W qnr «tciT t l anR % R f ^ ^ 
I Tm q^ #rwTT '^t stt^i^ "Prar t» qr ^-fHTT ?J f t ^ I p ^ 
5^ tRTT »raT I Iwg *'r air * t f tf^ ^ g^tHTHiT g i j^ aw^grr ¥Y 
^x T^^ t i *^*« *'Y 3^ qf&5il?! ?i Tf^ T^ TOT A^ m 3rmm mm err 
cfV crr^ 'Y t 1 ^ S^ g ¥> ^  glH^ 15»?i ¥Y ^  s% 1 
^f«c qfp»#r ?) q r ^ n ^ j?3ff f I«TST^ arrqr 
t j )R aitr i^t=r % ^ f qr^n«ra ^ ^ ^ ^ %M ^ q rn wr t , 
1¥^ m arnr^ q* w^T % Jpfr-Jrf^T qfci-q?=fr jfr tst 1 J m ^ qfqrr 
«ff f r f ^ ^ 1% Jw ia*» -Prn? qi^rr t ^^9 
gofeiit m m ^ «rw« qi i»f?if^ ft% 11 w t f t t i t * ^ %«ra ^ « 
iTr JR * t s'^ na: j i?^ TiftfiT?iT 1 52^ f^ qTf^1> aitT nwr t^ 
I t i 2 
« 
n€t XT^ mfm ¥ t gfr »f>rrTfr «r^ q1^ ig^t l^ rT f^sw tite |i qtii 
ia» t ;^ «rr, WcRTviT j3Tf«9 ^ q?? q^ curat ^ f t i *rtifr ^ ^ %g?«r 
Jf uf,qtci ^x ^^X ^ 9ft fa ^m * t irrf^i tg *r1^#iH ^  i w 
»fr ^rft q5?m «*T I 
l b ' 3 
^ i«iTT *T ^^TOT Wm STRTOrr *Y S^* % TOTT qr ^ ^ TOT 
qir^cq fiRTT? sm % g ^ «^ t isfs ^ li arts ^ t t t ^ T l ^ '^'IT 
^- W.H, 0ffl»»n- P«ndiz!i«nt«lf of Ethic* K 161. 
I t i 4 
1^ ^1tt»r C M18S Leafing ) % f ^ 
% 
t - %f^  Rthleil 
^- ^t^i* No&-BtbiecI 
Values ) fiftl '^'^  * 9pp^  ( ItttifIntle VAIU«S ) qt 
*^ p s-t fc f^TR «n-fl ^1 p t JWTT i^T T-^: i[c2i i M ^q^ ern# 
^mt^ mo ^ i Clartnc* M» caw ) 
^ QTTTl^ 3c?ff *T t8r?«r«roT ^1«R ^ f f ( Lift x«v«i ) % 
^* l.M, Lorlaf* T\jo MIKJS of •«!«•• • Zntvttdluotion 
u:) 
I - ^Wrf^ Wi Sfc^ l ( Social Talu«» ) w«? 
«- IIT«?Tt^ - «tff tl!* §T?q ( Social cultural 
Talu©» ) 99 «lofr ^ ^ J5q mm ^ wmwt ( MrtUtikttooJiedT 
y w «fr fiTr ^OTY «f fT?s t ^ frfcj •njTT ,^ il^q? ar^ T i ^ ^ qi amrr-
wYdV t i ^ ii^jpfrt^ ^^^, ^1^ j ^ , mi" qrr ^ ^^-^^ I 
t - ^To P f ^ qrrtfr - wT^rJfhx t ^ ^ t T«pm« : ^v^ ^«TOT go 90 
? - •• •• •• ?«> ^< 
l b ' 6 
«i>r=r *Y ^^^w ' f Ci 1$ | « f , mm1^ P^ff *Y «>rr3it «f arr 3n% 
g^rm 4k ^ T T ai^r gra*Y 9l*r4 | f « - B«fr - f t ^ r e w r t ^ I^^ff * T 
1%3'Y f r g'TR ^ -<STn<J ^ f ^ i m>T¥:ff 1»t 
l b ? 
'fVt^ gWf * iH <t^t w i t ^ ^ 'W ^T apfirra '•FT r^mx t ?it 
5- OTf^i if^?i : 
^ I ^ f « t l =a^^ # t 1% aitf €m^ ^ *t ^ f^ sfti •'RWf^ 'W f 1% 
wt g-RTf^ ^ter fWT ^ fNFrr f t =TI *rm 't?!! I i -Mr 4t ^ swrr 
ift^ iT r^i t i 
I b 8 
I warn? ^x^m t*ra p f i fw=r s^[*ffe f t ^ftt 's^ rm * « t f t ^ €m 
*^ «55 ^ ^#r wrffi I 92^ s'TPi STTT i ^ c j ?» t?ri^ie arrrrT «wt?! 
««n^ * ep^ T ^% rr^ €*fr "^ sit^ i^iit ^ arwpr «ST f r ^ % I^ RPTOT 
arm^T %t^ ff jc^i 4»if5rr% ?i»i?t f i « -ZRW-WT % ^m 1^^ ^ T I ^ 
m^ ^ qfrf^ ^rflfqff I ^m q f t ^ *V ta"«(T^ Tr ^ t x^€t t i 
*t fiTR ¥ t '?F frO' pfJ" ^ W *t t%r=viT •^'fTi'px.f^  •^z^ 'V wix h 
t ^ f t gB QTR 'A* €^ffd ^^'Y 5i e^m * c ' l^ frfli- f^jTR , xf^-
U9 
«f7, firr»nrT-1*r«nrT» * ^ « T 1 % ^ ^ ^"ft" ^ w e^fVt * ^ ^ ^ T 
ic2i f ^ f I 1 ^ ^ m srr^rrqn ^Cf 1% ^fiTT f > ^ apffr f i g ql i fr ^ 
TRITTPT % ^«TT tSrsSBFT qf^^T ai1"T :r«fPT 5fc?fT *T ^fiU-i ift^ TT 
m arrs»fq?. ^ TvjYt, z€t^i p n =r'n ^ W t i j j f l i l ^ ^ ^fm 1 
w'TciYlr 
tf 
t - •* All baattty is la perception OP iBmEinntion * 
• BfBoian(iti«t - History of A«stta0tle p. 3. 
17 
t i if?fft% ?» i%Krr l%?fr gn% ^ T T r^m ^ «rft« =f*i't t i S^H ^ f i 
arTO*R«#?!T» SHT^  i^ TTt ^Kw^w, ww¥fv%$ m^mnmw wtx STR f 
trrw «R * TS5R^  i t ^H i«rr ^rir^n^ I ^ ^vn anr ^  t i STR «ift-
«rf^ sTTTl^ ^ ^ % « ^ «t Cm "ten t%nf ^ l 1^ 1^ r«rrgcrf f 
t - W.H. KttAson- An Introduction to th« ttttdy of Llttraturo. 
tn 
* T ^ ^ qitrn^nf « i > i ^ i ^ «T%it#PT, wft^x fTPT ^ T f f ^t 
9t^i |aiT art Trr «rr I em: 9 ^ w <m «rft«r^ «"«w «fft ^T 1 w 
Qf?ffl» , t 1 ^ «4Y iiPTT * T^  I 97 ^m*t arwTT «Pfi^ T 31^ rprre 
Bf^ix ^ "S^ ^^ ^«m -frnr ^ ^ 5«fr aitt 'ffr ftfr * grcpsrre-
f Tit % 4Y g»rT3|5r =T^  Sfcsqff <^ ^^mmT * t ^ f ^ ^ iPftn ^^F r^rat 
«fr I »ra f f f *T g^ fra i t r r ^ arR % f ^ arl*lV?vT wt y x «rT 1 
mm fT f^ aw •'smtnr, rwfmw 4nmt f^ w r ^x %tli* qt-
qrrt ^nnfli ft qfflVm ift T ^ t f r , iwa ^ t f r i spim f r I * r f 
1/2 
uVrJ I I T *T ff?^ art'T "W?^  ^ T eil-T w l «"m QT*? «rT=rfr5? ijc^ T^ 
srtx ap=« t^^Twt * grs=g5Pr «TTr1^ «|fniiiff BUX apu t«f^ ?Trat * 
«rP*^tTn^ vnr aiti ' ^ ' W ^ T # T P ^ »ft"fO!r i l I ^ t ai^ €wraff 
f t 1 ^ ^ = n «f j n ^ f r ijarr i «R g m r w f» »ra ^ ¥Y ifni aw * T 
Iff w r I « n ^ ^ t «Wfi f T 1 ^ *T gTTT fV art T^ rr i gn ^wr? 
aiti Taa %fm irt« ¥Y ?njmT * t l^ RFfr ^IJ^HT sitr citf ^ W • ^ttr 
TV'^ rra arl^ rswci « T W?IT t 3?Fft *Ty ap^ r g t l ^ f ^ f«r«T # t » 
1/3 
9T»nf# Sfc^ lT *T t ^ f ^ 1k>m t l STFft =Taf^  5 I V ^X i^ 'H^fWr 
I *TPT sm g»T *'Y U5*^t ^l" w t iWT=r * i r r t i ^ T T T I ^ t^TO ¥Y 
=T2fr t^Taff '^Y sitT * t ^ * ^ T t l 
fii^fiq ijirg?^  1^ f , «i1-T an*r f r ?if t|i3!rT w ^ =rfr wKr , «t2ffi% ««in 
«rt*t *rn«r f^t^ rr w «ift*r#f?nB W T I t , 1 ^ ^ ^'^prra 9 = ^ '^f)[TOt 
%T w 5|tt%5i fUnfTO t l giTtH art"! =fPnT '9Hn art"! " i ^ ^  "^^P^ 
P^t ^q^ r^ra ^ Tr<rfr j i r n *V t i TH^T f^t^ R ^ l^erm 1^trr ^ f l " 
«rr?«rr t l 
anrt^ n2FT * T 4 >l ^ t l vr =T«f1^  «rftfv«rf^2ff t^ ^ ^ft «mT«rf> 
«Tft«I« 'RTt »it^ nR» * 5rt% f l « 6 l ^ 3"=^ IIF1% 'fv *TWr 5T^ I R t t 
« H n 1 t l ^ ' t IVrfti «f 5f!!H % 91*1 t^ f-^ jem "f%F?IT "^ T l € t BTft-
1 ^ ^ f W r 3r«?=mB *T fliTi f^f i!!trT ^^irrf^r?^ «?tff ^ i? »TaiT t i 
VR?!T arr »ri t l 
]n 
C^> ^ ^tf * Hill ^TrffgTf T88ITOTT 
(17) girnfrnr % wt^ f f WT 
(Ho) wfifJ^T €srnf : (t) f5fiT9fit *l r r ^ ^ "Pimt fT 
fifm 
(w) »fTfr wniwT 
U5 
m ^ '^mn ITT -mt t i "^Jit^, ^rftrrT, ^^r^i sitr J*?» % sr^ fxi 
t l ^ QPI "aqir^ r^r ?« 1 t^»ia % omiY I gt ta^ rm ^ sni»1ii «inr g^f 
33^ ^ i f t f «itT TT^fflHi* spNT ^ t^oY ^ g«P f^ nser *T ^(^ 1 * ^ 
iFt r^niT t l 
z^T t l jrrf^f f-ra ^ rn*fmi n rran^t <fr »mT i(fti«n'"ft?r ¥Y afRfr 
'Wl'«r Wff fVCft "IBT t l 
1/6 
*T ifr!!» i^ Vr ?i»nr I arr?^ fmj j m "5!m-«rr #n*t «7«fr arqft#nfm 
tfr qx^ •^m'^ EprpT ^ wa «m fTs 1 ^ " R T ^ f ^ i * 'S^TR arrt^ ^-^ 
^ i?Frr qtt%?3 fa t «rr 1* apta , ftn ^x «T«Pwf % «inrTWTiT * 
I f *prr «nr i 
f m i cPif «[^  iFVnfr I 1^1^ tnrai «irf cfEw €^WT f arr% OTT art"! 
t - fTTj * 4 Y T - f r tfljiff t f ^ 50 t t^ * U » 
1/? 
mj^ % wt^ ^X *irffe* f T wrt^ ^ i v g ^ w Trttrrti art"! *rrT?f>'5r 
#5it 1 i^?n str^ w *MFr w *T ¥*? far '^ rt' 
SPIRIT Tzir ar^ T ^ 'teTT '^V i^ lsr JrioTT ?^ '«pr i l I qft^nnrqwpi gof 
^T =mt larr 1 «=f i^^^ io % WW>WT €5rm ¥Y t^ r^nsaT % airf f i 
^ T ^ r r ^ * t apT fiPTT «nft gaft ^x 1>t^ «^TT ^ W I ip % 
W8 
I mT^ 1 Ht gl?i?i, vw^i?rr 9«TT ^ ttwrit ^ fNiT>*w: aitt «iRt 
^ I wv^n ift m mx^ "Pttf *T «rnnf?! ^ rm ft miiHn ^ 
farr wf» Tf^ li i t fHir ^ f f ^ >ft iwri vf JWTT f t j»Tn 1^T^ 
irtli €1?R!T ^ T nm I 
TT*frfli«P 8rti«.T^ ^ if*^ ff^iT arrt^ ?f«c 
I i t f :5fr tfr i mun «t srrf^ «wtl[ * t f 1?si QI^TT ^ 5«?fJ" tt^rar 
sof fsj ^ ;jtji-nr ^t^t tft I 
^ ^ Wpt ^UTTTPft tciT «JtT ^ "^ ^TH t^ NTipp 
m sni^' t^TffoT ?!tT ar?«rr«rr;(T ^  f^ q^sgu ^T 5pi ^  i ^Tw>r T K -
TT«f-«strr q?q^, W * T T ^ arr1^ ^ m^ lUT^t % WVrft eft | «9% 
iTTcftiff * «rf^-^t t qfr i ar^ ut^  g1^ ?i titn' T T ^ ' ^ T * pta 
I 3«*T gonr qrf l^ r^r i ; i ^ ^spf f f c f t n ^ * n ^ ¥ t qrrTT 
^* ** 13=^  *T 9«H t Hi - »iTz?ft?» m ¥ t f r r t ?» «ft t* »rrz?rm 
Wfl 
• *TTOT %1^frm m^^ WfOrf^ rr^ amtmaTT ¥Y pt^ " ^ 
qTTill5|ciT ¥Y %l|5iff If 3fR|T w1% ^T 3«rtlr * <w qr mtx "^ ^ 
3 ^ Tf«pr 9lf^ rr^ ^r^it * T 3^T srrm « T ^FTT ^ T ^ w t t i s«mr 
7q==«m*TTt ^x fp^i^ %mT^t ^x r r ^ ' r f ^ %?JTaft «> THnft 
*T jHTf q|TT w m T l ^ nr i 3'='5l^  arqft i^rraff «f »^f¥T 5*rR 
«r?fr gffiT?ff qt^qn ^ i | ^ «z: * T t ^ "J^  » s^^ q^»«iTO ^ri^vq 
arrq i^ r ?fW • > w qwr sY i^tPn rt^ 1 1 «rrq i1c»- «itT ^^ 
1 S '5 
^ ^J mtnfm ^f<i, arrf^ I^TO ^ TTffnii* %iTr * fTm 
wt *nTr I 3^ ^^q t l^ «r* ^ gnrrr^fr anpnlg^ T, l^-^ frf*!* "aqsrwr-
* t «q»?r% «f i fmr ^VfT i 
(*) ^^m irf : 
T^t 9Y qr TIFT «rr I rn|>i qT=re Itar- Vfm^ m i srtt ?r^ * t 
f'l*r t ^ ^ «rt- qr^im?! ihwm1 * t f ^ f r "fr r^r Tf'^  «fr i € t^ 
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fTc fm1^ ^ ^ qr T^ «fr ortr ««rR ^Tm * •Rre «wn« 9T«TT 
*T «>Tq^ iHTf q|T I i m mi^ «t HTT^ * ^ «t ' m I ^ ^'Y ^ ' ^ t ^ 
^ «iK qt qi^ szm * t ^ i f t fT I ^TT wtrr q^i i qsjgff ^ x ^-ftBt 
^ f^ «rfci aitt 'fr «?qfm wt T? I sHtsr S^RST H'T^ WI nm S^X t2f:|r|^ 
3F«T g^rr i fisj^ qT=«?rT»ra «nrt^ g ^ «? q f ^ i * t^-ra farr j ^^ 
aNT «Trr 1^ ? »re o ^ * ^ f»R.TO *T JWW qnt^O-^? irrqf qr 3t5# my i 
jr^t^ QTPT qcici aitr ^iqVrfr ;ifrr q1* r^ SraFft?? t i qticfm ^Rrrqrfr 
fq % j w qfigB * Qqq 3-«nqt «t aiqfr gifr wmj ^^ sif art"! B?W?I 
ITT t%^ irr I THi ^  q r m «itT ap ¥Y 1 ^ VMt 3^ >rRwrf * f-m 
% ff*^ *T qTT«>i Jfrqi^^ * VT^  <? arr ql' I fs J^TT ^ s^ T r r ^ 
<r?^rT«PT 1 ffl i f f aiti fBfr aj^ T iitq-pai ^miT TfN wVr q i i l W t 
IS2 
miHi 41- wg qft^Tft arrt^ «Rrr, 5^% «fi% «TJ 
I «r^ ai^ T an?fr art-^ p r^rf^  fIci^ff ^ wm 1^n ^m \ t ^ i ^ 
S^ RI Trt «l '^T 5??l ^mx "^ n^WQT I % * ^ 'Rft H^T*" I «^ pKff *Y 
^ . vr.lf. Paniktrf Th« rounaatioat of li«v Zndla P.X7»«^ 
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**> 
HgivHt fT qrte, 9«fmtT f^ T 5i»m aitr i r f t r r f ^ arrftr t ^ « W T 
t i ** wt f r^Y q^w ?}Tfrrft5 <pY% ^t fpV«fr \ t?nr?f fit M Y 
^Y t^rarr IT1^'? » H I ^ =T 1*I^; amrr ^ fiY 1*i?! f r i w r r *Y^ * 
% ?iY t^TTT ^Yf.«TT i^ YgY^ f r i w orrPw «prY^ ^m ^vrw ^ t 
T R ?}Y '«i|?i t»rT »TqT ^H-? irfYrrff ^ ^T=rt ^ wm igg ^PI^ 1 
'fInnPT *T i5Yfr 1»0T '^ TT ^ ^TFT ^'Y arR=«? 
«t^'TT ^T 5i1^ ^ HT »fr TO m «Yl ?iYf «1- siT *^ «nr, 1 ^ qx 
*Y» ?fYT t5Y *T %5j trT» fm m ^^^ v^t f^ ^^ .^ ^^a ?i i 4»T?r «Tir 
H 97^ itw «"Rf 1 ^ 'lig * tiR BIB ?n^ 1%? *r I a^ '? «T3 ^ ^ T «rr 
KS /C 
qr Iff «T3 7»*r ^ I ^ «i^  1? «ri TmfB 4t|g S #fe ^ni^ 
«l «t irt n^ «n 59Tfr -ftron « I ^ H «fr, ^ »rfrr ?! ^m, tra ^r^rrt 
w»f ^  mHTP=«m larr ^ f r n i^ ^^^ B^mm ^Fm^ ¥Y wfJ" 
A q f t ^ ^ «IW^qff!T fT CRTS ^ T t l 
giff «f 1% ^, gift ?rr% ^ . i3» %iT *fr ^mx T ^. t^%7 ^ T TT^ 3 W T 
f % nY |T #rr ft qr^ I ^ mft 3prqT TTTT f ^ T t , frt SQTT f«f 
f9 **» fi«r qi Fqjrr awTT ^ T ar**^  'TTCI «f "tnat CRST %\"" 
U5 
arrrtp frf^ ^"rf *i?iY t i 5iff*nfr ?iV«Tirr 8i0 <IT « T m « f ^ : 
«il^iT I F ^ «^ 2fr»r =T?ff T ^ I OFT '^BRi t t Qpm * T alr?^ ««=r »m ^itr 
v l^ i ^ «nr, Qw 3B^ ^TT1^ ^ l ^ T *T fprrrr art TSTT t , «i^  ?j1n 
qi w r , Prx *ft wwrt t % OTI qrfr 41^ |i fir? w ^ ^ 51 '^Y 1 
«nfr 5»1%1>^ WW »r«r»^  WT»rR» * T SRH* * ffei^t^ 7'PTr3 * T 'igfr 
micft^ 1^TT f t gg 'ffifr fT ^rf^frttw f tnr I . ^ t«nrrT?rm t , 
»«> 
«ffw art"! 'Rraat wr l^m^ art"! ««?f>' a'ftf 
t - BW*iT ;wT«r - l^ra^ 9« <•* 
KS6 
V«gT ^ T 1 ^ *w?iT t , ** ^ ^5^ ^ ss^ rt" f i t «i«rv2r arrl ^1" fT i^TfiT 
I g t i ^ S f ^ ¥Y f!*r 1%^ 3?^ «fr I qt^TT^ra fr^'^nrat ii\ f f W r epr 
«FfmT- ¥fr^ f t v lirra ^JJW t ? 3 I * T wm ^ t i w f ^ »fr i^pJY ^ 
sfR 1^r T r f ^ wWt t l ** 
t l 'I'l ^ T 3n% isr^ * "^ tsp^ t l 
«Hlf T ^  f ^ arfiw fiurtiPr T«rfii?i7«r i s r w f T 
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t^nmt) ^ ^1* vfft Hifr »T2fr t i *•> 
t^ f ^ * t ^ ^TTT t : *'' *ift «n^  ^ «H mm t , gra«f -Rwrr t 
1% is ^ t^ *T?WTit *T tt x^m ^ , W5 ^ rv^ IT, f ^ f I OT'Y 
t qra ^ t l ^ r ^ f?prrft t i ?wt #fr rm ¥ t ^m t , fmwTTT ^ 
i » # 
1%oT H^ TT t ; 
** got g««!w =r^ 1^ wf^Tf??ff Ik ?i«r s^^ )-
3 ^ f iwrft "ftrrf^ ofY ¥Y Htf^ m ^wra ^ t*B I ' m fits f i WTT 
188 
r w 6i«fir Q U IT wirr t m H^t «fl7 l^ g-H ^ "m «IT i — ~ ^ * 
-Pmi m m^ t , wt^ f , iri-aiTT »T?I f . aft? 'ift ^ ?rT ««% «n 
ITT*i^ t i i f rS Hl^  p f^r^T, 5« ^ »l> 1 ^ «!2», gr«?(& art-T ^fiffi WTO 
^x «rrt ^ 'a'f^  1^ «rr1%^ WTT 't arr^  m€f f t «TT 'n% ir«f I gr% 
^ "PTT J^\CI f I 3T*Y 5iTTqrg ?iT«Tei err srRfY t , «nrT ^  t» ^mj ^ 
qii| iTrti f , Tra?^ ^  TTfBT fnS^ arwmt I cnrrr *T ma i t qrmr 
^'Y li *sr * "ftre [^tEt »it =#T f»wt t adT 3^^ tcre 1^TT *^ mn*i 
r^r l^ i^Y sat i l I ^TT * Im *! ^t^^fr * i f r «?pt l i tigt t^ «rf^  «f 
'w R^^ f «fafft f>7?r ii*?fY t ^il- ^ t * i ^ g?iT ^ fil «Trr «^Pi I " »ftTH'' 
f^ie?ra i!\?!T t i ?rf g'hrai t 1% w 1l«-nt I arairr n^ ^ ^ t i »ici wV 
•^r =T1*T t i ?«t r^t" 1 ^ r^?fr "RFY T1^ wrmi t i •prmt t HT i#ir i 
«Wq^  fT^ ^mi IFTT *lY adx v|Y H^iIJi t ^ w gaff *Y ^ ^ I *<0 
1 S S-. 
si" ?prr I 3^¥Y g?!"Rcr »»2ff « t * 3 ^ ?i^ ^ ^ ^iwrf » 
i f t «ii?rr t , n^x ^TTTT 58^  fit ^ I •irnrr ^mr t tVTr M Y ¥Y 
^ jrf^ t ^ T f f t sn^tti *'Y tj?T «rt^  »r# ifr 1^^ ^ m fmrff 
«iT 'Sf T5 9? I l^rRTT 5|Y *Y ^ I ^ T T T * i^"*!^ f rra t , ** « f^r 
I ^ T T T ^ * ! lifT H | ^1% ^'Y t%-«TO smY f t l i ** 
^rr IT gravT mix ^f^ • «5nR»sr '^rt^, i?i<mi, «i»PT?!>rTOT w«rf, 
•rt^T • TTtm ^ Jn«PT TTTsfr^ l I^BTT fY ^ 
1 9 ' > 
»*• 
^% ^TT % art"! ^ ^vi 1 1 ^ srqrr T T ^ 
f? "PTFfT ^ Vrr, «i«Ht ^t^ ajtT 5Bt!F9 ft w m^f^ ^T l^fWi TOY 
*>». 
'^qq (?a^ ^t?c-«o % fr?^ -airrfr #R: ^ QHJ? ^ t i OTI an^ ) f^«i*t 
*Y errt^ •pE'rfci ajp 1V<N WY T I «fr I Ik^Tff %T * ^ fr7«i 5rRi 
^pT i^ Y 5rr ?5T «rr 1 ^ 1 * fvqfii f f«wit *t =ir«fYT %!Tr *T fr^siTT 
t - I m ^ - ilTrrT 50 3«= 
1 9 1 
«n'-=^1<#T Km «^Tr 1^  «OT^ fT ^f^ t%«rr f%in' t i mx ^x 
anrwT^ pT grPTfft a n ^ w % f^cn ^ i aprt «i^  a^^ T t fl» I^^Tit 
¥Y t ^ jrfc!"Pa i^?rr «i^ ?m 3=P> t^zi ^n^rr *T »IY ^  5«»f1«rTTt 
I* ;yrq^ f t? ajg^  =r^ '^ 'TfiT m m l^errt A w -fffjyz mi ^ ^ 
STTf 7 ^ *T %wvf ^T f t ei^ TT * t ?^f^s'jm' t*ra?j ifr mx 
t : 
^ T ^ ' T^ «ntr irjpjt *Y *^ t1^ j f ^ * fit? n-ra ^ i ^ *1r t ^ q| 
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IfSfff • 1 ^ WPW ^*wncfr «fr art"! OTI ap^ % fire VT il^TT S iW?«r" 
Trfr€ ^ *T «n^ l^ nrr r^mr t i m1^ »TTT t ^ n t ^Y ^ T % JTRI 
<rH^ I f *^ |«t f rnf t j f t^ t I t ^ T T t ^ w ^ ^ m^ttf^^m 
f i t nt 3^1 «rra %«ra »i^?iY^r«r ^ 'R 5r i t^*T BRI T^«PTT % 
««•« 
=??» #TT5fY 1lj1*rt^ w "Pro ^ f\nt( i g ^ w -
frf^^ff % i3T«r srr <# art-? Tfr *?T * '^f^^^ * \ fp * ^ «> M1-8|OTT 
^V^ I |,f *9"f« '^^ ^ t ^ fgr f^^ ^ I ^ gwr ^ ^ «fW P^Y ^X 
i ter •T qft«f^  1^«r<jT t i ^^ TT f'lRfr I : ** ^f s^Y t f "Tt^ wTT 
n\ni l i i«iT ^ 9^wt ^ w Mf^ ^T?t * t*FrT m m^% art ii*?rr 
I t , €itT »*Tr m ^fe, * t^T zff ««w^T ^ mm m ^ *' 
*'*' f^f*?" * arp«?tB^Tft ^mr ^ i ^x 
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^x 9 ^ *T m^ af«iFn% * t *?l fr '8»7?*T^ WCIT t : **• ^ tw 
*Y Q^TI ^ Tt UY i giTf =pff m Km^i tr ^qwr *t »*t^ er^ r ar-^ r 
arr 5iTfiT t , fit fiq^ r^r #r wY TOtti arrqsY aiqfr 
fmqi5iT ^ w^ fm^f * t ftHi m 5nTr t i r^Pr «i? ^ rYf^  qr ^ 
I srff, frt^ I t%3jpi qr "a*?! ft 
SRI '^  C^TT fNTff «PY «TM qx I^ TTT *l[^ 
# ^^ «T?j 9»?^ ¥Y w Qt*!t!j w i t «»T f r i ^ f tat t i t^^f mm 
^ Tnfi«r mx ^s JofYrR * t ^ fcil%9 ^ ^ t^ ? smmQ'r f t ^ 
m « qRRi: ff<r qr I'Nr frr^T i , ^ ^ trr trr» f^^ m ''^ wwr 
*T B^=g$FT r e ilTT vmreiTfrfTr«rr i qf^mm-qfq sm^f ^^m -
l y 
•aspnf«rr * t anpftw ^ ^^ zpfwr ?i ^ W ^ H T « f^rr t i ? i^ 3r^t*i«i 
^ T5ZfTv«rr • 9.1^ qr i 
gW 3rr1% ft1% * *Tvn HTZ?F ^  ^«JTf>» t^TQ ^ f t t^ nr^r fsrr i 
9pm: tin?:?! Q^TT HTT?! • aiMtn* l ^ i f i * 1ln? y ^ |1^ ruT«? '^ 
mj!^ TPft^ anR?^ «f ^ ^ '^ 'Y MTT aJ^T 
^ film wY ^  mvmi mtr \ 1% '^Y ' r ^ t fT ti%^TT TTTSI * ^ t -
ira aprar * t arr-arr rrq ^rsprr i ^iva *> w «H|'Y '«Hf> t^rat siYr 
l h ) 5 
3^zm«rr ^ ^ 1 % Titf qft^rmt i«rr 3ra^  fH^ *»T4 T>I^ T?#r nt^ i^ r f^f <^ t 
oTf^  f^B lysY «fr ^ # T «<m m g^ ?? jmwr ^ST i^ ^ t t^-^r m I 
\S6 
«*mTf^  %fmi^, w^ ffwm * t fit »nTr tr t t¥=g Q^ SJ^ 
If 
m p l i s^«i I '^-'<| f 1%?i?iT#r mwT^ Jfrtr^sff l^  ^stt ^x w^ 
% » « i 
grc€ff I. srfli sTTglT^ nr «5»T ^«r^ - ^ ^ I^ 'TT t» =T4t |sf!?Tfr Tsm^m 
a i ^ ai?? ^ tci irt 'an-viT t , VTB^  tjj HJ ^T ?m' {^?rTr 'sj'-ff ft nrt *TT-
!!iTn "^ i^ ^ itt * t ^ifY fr f^r «im^ *T SR^  r ^ ^ — t 
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qrn^^ - ( imx ) ^ m zr^tf f t ^''tp f^qprrt t i t ^ nx 
«TTr ^ , *^r €m * T * i vt srrn i —— -awiT J^Y sVr w i tTs-
iiR# «t HfT «i5?Jt 3^T «w ^ ra «m«m tffttWf^ «fT ^?rr t i m 
%?(ci f fl< 98 ^ t t¥t?l ^ *Tlst I p ^ ^ 1^<1^ art"! t^TTT an% f | 
mx^^ wif T fTT«T% ?! t^ npQT ^ fY w r r t a^ft n^tr ft r m ^ «t ^rrr 
an":? ftw qfl gr *? ar*?rr t ^ i ^ * T *TT^ yT=rr 
^fmx ^mm t i m ^>^x^ * tli? STTTB ^ al% f t aj«#lr atfypTx 
h 
lys 
'rrfli *Y 3«f1^ fW", Tfl>it *T I'mix iJ^rr, iRTit ^<Kf^^ ¥Y 
t »i^Tt *T ^f^ ^ T Jlf^ !^WT Tni?r «r i ^i1%* tngf^r"^ ST'nii 
"" mi m i\m> ^nt, «mT trrfr ^rn fT 4Y 
^«rrfr ir| %tfe:3Eff vY gB, t^^frr awp? ^irr 1^ 1975! * I^STT ar^T fT<r 
tfet ^ ^ «f ^qrr u^ 1¥nf»fr i « ^ ;rt^ M i t 'I t , «rfr # ! * "iff 
^vtr '»qt«i?i»R! vTr<?2of »Hlf 1% f t 'H f^t fi Tl*t «T 5?j|cr t^ r^r «t^# 
m ^ «T2l%* t^4fDT ««iT^ nt ^'ml t i 5«> w^ %tt» TsfaeraT * T 
-aqirwr f t f t r arfiJi ^^ ^^ rr 51TH f t j 
HI 9 
* • 
'TTwI'i J^Wl i 9rw?^?nwB T P ^ I ^ T f»T armor 
s'RWT ^ " w i%1% ^ fcf^ n ^ i ^ ^!rm f fT *T 5^ 'O' v t arr?! f i 
«fr ^TS^T arKsfr «i I ^jrm t^ g i ^ ^% TT^ f «ft ^TT ^ wt an% ?r i 
f i5i f , *" ^ frrra-Fw Sw % QT«T jrm:*ti"R! ?! 4^m m ^^ "«snw-
t l ^ «? »raY- tRTr s i^-R - 5»TT w *Twr% * T anr^fm * T Tt f , 
2 0 '^» 
I w f'r e m f t 5r«f erfiiiiTtW ^ t WTsm art^T n^rr »!lf^ t ^ r *Y 
S flHTt%^ t l 
xaY »nfr ttY I tvrsq f r «t 1^Tff *'T «??rr ii^i=^ ^^> i wt T I «TY i 
I TCi?1% qi ^ ' t r ^x « f^ »iTT % WT , «n|fTff art"! mvfP(i % 
«l5i *l * ^ I? fii«T=rt *1r m^ «IT fnrf i ^TTT awnw ^ »nTr i awTi 
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1?=^ 3^*Y r f» Ql<r ^<?fr s[l*r f t artr ^ t z«??ft- «fr i mf^fjm 
tfJiR ^ nHl SIW T^ *l5p *HT « t ^ 'TT I * • 
f rwiT w«hY 1»ra 't iftiiY t , dl-x ^^t =r^ wl€r t i arpTt^ rzfT * t 
WDJlt ft f^TnT t . fOJKT ft I "^Wt t ^T «ft ^^T m^ cTRff <P^ 
t^« I ^ t f ^ T «> t*!*!*: f t ^ t ^T *"t 9lr aT^ fRw f i ^ : $ra71» *** 
9ii>rf% «r«i^  m^ «l HBY ??ip5 ejTt «FfV ^ T f ^ 
af«HY arp? «t i5l% TT^r *«fY f-Y i^^ ijptt ^ arR 'I ft *TZ?n t i arl-r ?rm 
w1% qt "^ra 't =T gY «fRi «tYT ? *Yf ^-Pwr ^ i t i 3ft n^ifit I * " ^ 
t.A*R, i)«tiil«SooiaI htitktr&xad of Intflan National la* p-178 
?• XadU In - 1*27 -*8 P* ^* 
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f^ r r t i l*!?i «t =T? '^x x^ m sx^m 1^^ mm t i fm ^x sn^ 
wt% *r« I m 4t fTf5»5f Q^ iJHTftm n^x u^o* 9^  ^ r n ^ 3rT»5l«FT 
fSnrRT I n^f»? ; j t ^ #T3=f Qrt"T 9"nJ=ft ^ SRTiT «[ 3 ^ ^ T ^f^ ^P»-
«m^ QFfr qgrrr t i irfisriT 3Ff ^ % ^t w^x *T ^ '^ t , ^ T 3 ^ 
^ *•« H'TT 1 ^ f i^ itr ^ 3r«m w^  ^ t j ^ T ^'tf ^m *»x^i mf ^m^i, 
fm^ yf»t ^tf^i »f iiTyr «^ | i wit fSiiFfT %"m gY,«rrt tWt" fw 
i t tor f <r, 3 ^ f^rl f^*picr =nfr i ^^t ^t^ ^ ^ fir? "^m 'f 
j fft 1 ^ *^Y, art"? aw gn^ «?^Tt * 1^9 mk l^rt « t l «m r^fT 
in "TErr t% w tet i » «raiffr RT *T<! « ^ anti aitt ««n aityir ¥ t 
t^. jRw*^- »!l«n^ 90 ?o» 
2{)3 
^Ttftw* «it^ frf*FP "*wwr 13rTl% 1%n1^ t 
ft¥T * ^ f"*» ft *r^T ^ 9*^ I 
m Vifm^ mm tt "^tt art? t^^-Rt ^ Q^^TT % -^^ JFU tf ;pi* ^yr 
f , ''* 5if 9f Q-e«|f% ^J -^f^m^ arf^TT ^ll^ w m ^rpm wrvsf *T 
f» erf^ TT i^^ Tl^ t ^TT ^^ ^ TT ^ff^$ I^Tt sitt t^T^T * W ^ 
^#:r ?|5 ; | M O H T % f^tq 2Tq ft ^ T? '3*^ '^  f 3B 5?^  Ift't ft 
f t Bift eifi» fwlftq l%?rr t i i'nwr f t em awe^ <^ qTR?!T ft t i 
?- sTPTpr • »^ «rT«rft tt3? H'^ ^RT '^I'I 
2 0 4 
farr I m n^*fH?» tmrr • «rg^i»i ^ arm * ^ «tT r r ^ "Pt 
• t ;je* wT ertr arflwTiT I jatir e ^ t^ ^rr STR? atr 3^ 9^  '^ •ra^ r ¥Y 
^* " ^tftry Af to t« r«gard««l thtn not •• aoything racial, 
Bationali gan«tie or apaoifle 1ft Ita Ms«ne«|l>ut at 
toaathlttg •omuMle***Ulutloii a»i r«allt7,C«Caoiw«ll 9»9, 
2(J5 
nn g*«'(Pu, arrt^ ''RRwr Ax ^"prrfw. ^t!i» art*! ^ ^^rf^ ^TF^vff 
^ arr%-arr^  3^ t ^ ^m 59=f?!T * t twfl i lar i^ ¥t ^ f « s aitprfT?! 
« ¥t ««!T3iTT«r1r'sqf^ qr I l^ f*211% nil I *"" jqpfr ?JTm ^?rT *T 
fvm tmm % ^ *^x * t «fsfrt fH 1 i5t «9 t srf qt 1^ 'ret 
«l»t «?TT mx *T 5 F ^ *T t ^ ^ w r . aw «i^t Tfr t t «^ t cTTV^ t l 
^im mi 4 t M "Prff»? «i ^ T nt 1 *" 
Jm=^ ¥^T^ "n?t *5mTT ^ Ax '^vr(^ w^m * 
r<f ^ art"! 5:?!- %« ^ f^^ SHii^ fiti ^ 1 Jm=^ % d-nrrf^ 
^ «rTt^ Ax Q'lm f^ fi"«m<n ^ R^TT I ^^IF^ STTT qVr n^ rr ^ 
' ftrna'TT'' ^  "sq'Pt^ m spm^ ¥t aitT aiti u t ^ «pf * sprrjf^w "^wrrr 
t - t ^ r r f t W"- J»w»<T : ^T ** 90 fe 
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ti 
#Y *T OT I , ^ ^ '^Tlli f * ^ ft ^«f 9T?f '^V «rm #. «PT?tl<?sTTt 
• * 
2 0 7 
«rrTtiT ^ , ^ Tm?rrt» ql'a^ t , i^ f ^ r^r rfY g t ^ ^S ilf ? 9"p?i 
»^«Tfr» y«yT<n ad? ^ TrrtVfT mm t^r^T 3«^^ t^ r^r i 3 ^ m 
(aigof ) m cnfi-sn^ *T«rt ^ m Htmn arlr t^"r« f^rr i p r r 
^TTtrr 255 qr 1% "^^  }m=er ^t f*t!t^  ^ tlip^iT qt orwr fft arti 
^q^rti i l f I arm 3^ ^% • t^€ ^ wf»i?rrT ' ^ 1 ^ *T ^ ^ ^ t i 
go ^w 
20S 
¥sti 1 1 ^ f'^JTfr *«rr ?itf«ra f«f ¥ t w'r «w w r n arf%R m ^ 
^*m t¥ 'mgl?! imrrgl- *T apa JH^JYT ^ f i t I ^ T '^vn »f^  | | r r 
qsl^ isVfr I ?H qrrt% f 1^ ^ sif^f =T4t ^ t%=qT t Ti?Y sift ^ ^ 
Jm»«T ^ 'I'^zr * enwFT tpt i f «prftrT w r f ^ <fr ^x f^"^, ^ 
nm ^l^n^ ^1^^ ^Y smm * f*TpT m^ wf^x ^ «f «m^ mrr 
^ jati! «fr, qrw ^'2# * irflr «fr 9«IT ^t^vi ¥Y H^rfrr * irf^ ^ i 
Mag) S K 
tnc! g?«q ^mf ^^h sTTawrnfr liWTTWTrr ^ ar^ I t , fs« arg5 «ii 
fsff if.T « ^ jHl^t^-^ «i?»«TTc» * 3r«f2mt W ^nfr *1" f*?5f?rr f t w l 
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etf^ q-FFT * * f ^ I t l i^ * ^ ?» f(^ flrfiif ^x ^v^ STRT t i 
I^rr t^f^ QTt ^ «f WQ «[5r ^  T I r 
rn f t f m i ^ t«rTifJ5rfiT ^ arm J^WY ^  r^f^ p ^ T "»^«?P "^ ^ '^'^ 
21 r^ 
aFtf .^5 ?r '^X ^TT q^ 'TT ? v^rrr^ 't - ^ g i t ^ T t^^^'Ht ^rt rnrrs^ 
¥Y I 
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• » fir^ ^X fFT * ^ g *T 15 «wfi 3€Y Q^ 
«* I sff g« ^11 ^ fm mm grrftwrt «Ri«m t i 3FI% n^ ewr »mi 
**> 
t I I si^ltT^^^X ^59glX t 3=I*T ^WT H'n' t l ———— W 
f t "ft^T vnifj ^ I w ^atit IT I^ TTT «IT Hi € r^ ^ Hixm ft i?5^  
iTr grrfr «*«*pwr ?I1E arrMt i mnm ^m }m^ m q f t w f t 
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tc^o«^? ^ ^^ r^ zTT^ t flwir^fH an*<rt#fT ^ sfl^  *n=rt^ «rffn§T arr i^ 
• * 
gff ^ i|t, 3* i^t^  nmt f^ Jtrr «IT t% S^ TT^ I % t^ f^Fw srrf^Ts ^ <!& 
«» ia?m!Rr «t ^ «H «t^ ¥Y ?i"^ ?t ir^'V t , m 
n^r^ r r f^a*^ flu f t n^ rr l i ara }m^ n i y ^ ^rvrr I 
HiTjsi n aitt t^ #T^ i*Tr I %3Tl% f r r '8Tf»r ^ T t*^^ ^f* * TRrftrrq 
* « k W5|- I f f ( irrwrt I ) ?it ^ ^ anrq ^ ^ t 
T^Htj 1^ €n*t % HiTR ^f^ ^ t ' t '^nr t , «rf H T ^ f t •«i€t srrfh 
% lli^ aY orrl*! ^ ^ * Q7«I f^m f t t 
i^fli I f * - («iT?fq I ) -mm *T « m JSPTTT 
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^ #r «T«r errf I 
fTTB-rw- #ajT ^ ^ t 'O* ar m€t «fr, ^ T aprr 
m-l »fr f gY srfimnx ^M tt% mn^ 1 ^ i 
War Sw • ^T "'fpi tWrr ^ *NY =r «rr i 
apajiR * t *»«rR ar^ T a«^ tir « ^ tli« *T ^ I ^ ^''iPi ^ » ''^rni 
Q^ g s1cj¥TT * i ^ TRff fT 3B?rr 1^ mix vnm ^icft «fr» z^ " ^^-pj 
^^ «"«qTr *?^ «t ^  ^ wcfY f i my mix ^W^ * t^r^t^ " ^ 
lUTit * ^Fma %m m» ¥m t*WTt f t |«TT TPT «Tr I « IT at»r«m 
% T '^Y flrraTTrt^mT ^ x 'TPfr ¥1: t^r^ t i 
2 1 4 
? j ^ ^^«^ ^ t i 
mm mx *TT siWTf w r 1 1 ufT ir fi FT ^n^rrf amsFTT w wwr^ * 
5rf<f f T ^V^ix ^ «**^ ar^ ffY W ^ O^T t o t t ^ r^«e m«?t ^ f w r t , 
fci< ^'T I <HT^ ?!*Tit Hx ^ * ^ t 3r^ g?iT «rrT * t ^ITT »m% I V r r 
mm 
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m^mi:^ «P"m 'mT pur 'rr s f^rr t i xr^fftflfi crRpr^  m^m^'. 
fit i^j^tr t i 
»•• f^t9a=«T * 9 ^ #• *" «ff itm aPR f T ** 
t - 3 m ^ * *%f*f po ICC 
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tf t , ftWoft t f «wr T'T ¥ t 5»rf sfff *T ^ t «ftincr f^f i ^7^ 
*!* ^ T 3=f«l H «rr¥Y t 3^ fire w Trft ¥Y gfwfimrr t i *" 
gr^^ f't artarf^ «m *T p i n t ^ *W«T t , ** Hm ^t crgrr f t r r 
«iT ¥Y qf gwnfr srt^ pft t *T?ft 1 f t ^»r BTT ¥t TOinr nfmx an% 
% #r 1km * l , p f t i ^ , m 1Hm ^ ^ ^ ^ mmy i%^i 
I WTT Wtt "it I^ * 
|»i^t^ *" 3r«PTT8 *T «fYt*rra t i f ^«n' ^ % ^"pft 
m^ fT f^ <i ««i^ tr I t s f^r fterrn^ % filrrft^ff ^TTT «ftf|^ wl*?! 
*fr, »rfiw jwT i ^ arT-omil I ft%n %t ^frr «ni 1 ^ 3 ^ «;^  ^  ^^m 
2 1 7 
•Pw isTr ^ t ft^ rm f^ % «MYft^ «f ^ = ^ ?i^ apq # ^ si^rutf * ^ t 
;mY ?iTKTT T^PTer 3T«IT !• 1%« »rfl^ SFTOT ^T =^=Tr ?m?rr c^rerr l i 
«^  ^ i[!rft f i iwf 1%5 «fr jRT ^ irs#r A TOYti Jw=^ ^ ' ' fn r r -
f5q * ^ ^15m f'Y Him TCPQT *T t^crr f:?% i « t^«»^i t : ** ft«rra?i 
2 i S 
*![» «rr iWT f t n?rr f7& I B ^ g ^ f Y f iPft^Ff ^ trr i "* 
vrm % ^ 7 l ^ TPT qx =njt en% f^^m i ^ 5 » T T T T ^ ' ' ^ ^ ^ T «n" 
^ ar^ jf ? ! ? * T ^ ^T^m^ ^ t ff^ Pr grq='«nra'f «t v ^ n t^ r^ rr g^ iaY fri? iiT«rT-
^- Jw=*«r - fT«n*cq go «iu 
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m-^ ^ ^W H ^ KPT 33t ^ m^Bft a tn ^t^ tf « aitT w 
f T^  * f ^ Jrft^ i f x?!T t i m -men 1 #w "Wte *T m^fi^ ft ^ 
aBR am tWTfip 3l|3NT f t gtlf i ra«? f t 
« i » i 
^%ls '^ "^f^^ 4Y tf 5f|- ^f#?Fm -Rit? ^  f r f ^ .sr?^ HSRJEIT ^ ^ gxsi» 
< t 3I9T ara»r ^HT^ p i *T 3^ sPiSPrrt^^ fT t^ ^ f i ftt^R, ?w # 
sRfr, 6 ^ !r«inr srrt^ «^«i»r g t ^ ^ %?rr arqfr srnf^ ^^J ^ %?^ IOTT 
2 2"' 
fc i1^ , awT 3rrq i t r t ?it "^BV tlnsf «i ^x BT^T ^1%?, ajTT ^ q v t 
f?=f ai^ T 95* *T 9 ^ t fit -Ml-1^ ni^^ *1 - 3^T^» ^ atrq *V=r 
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1P^ f t t ^ I 1% t^^Tf^ "^^^ 'atu sRTf w1^  «J»r I ^'Y qftfWIi 
f ^ 1 ^ Q'^ WT^ ff ^ W^T «*IWr P^t |W"I^ % WH «?T ^ t ^"f^ 'TT 
f i 
H W Y «itft anrt^ 9Tf ^ af'HT ^f^w * fw ^ I tiff s^ w-s*??! ^x 
Ttt^ iTr:l\trni fT t ^ w mix ^^ 11^''*' «rnft % tipg: aiti 
gaiTRt 1 ere fPT yRi^ I5R!Y ^ t «fr i grn-'STT ^ ^^ ^ 'itit 
n- Jm*T ITT ^ t - t^rnfr %^ 'Y 50 €^^  
3*Rrr 1^ ?pfr ft g8i«n*ff f't t i f f r¥Y ^ wax t i vsi - f tp^ 
2 2 2 
W t f W l i f 5«?rraff artt fsrrft^ * H T ' I 
sn»r : 
mi ^ "Whnenr l^ r^r * ^ «r, »irf garrft 
wY *Y 4"r ip^ wPt I HfWff % "Pa 1Vt» S'sarait *t awTftyT f t 
^m^ %m I 5i5f ^T? fTT#r f zciT mmi trx ^vm fY ifl%2rf ^'Y i 
sT^t s t t 't ^ T 1 ^ *'Y opw f W T ¥Y -fSRH wlRiY «fr, «rPR«{t 
H srrr^ if^ spm ^wpit iPr ^1^ "arrrr QTW % inwrT t^wr, qlY 
p«prH 1 ^ ^ aiYig fY "PifTO ^ ^n t^ 3^ w w r i f'Tf * T QTW wY*rti 
2i?iYTFr=^ ^ "^pPr % 41%?it ¥Y "a^ iTWT H*WTI I 1 ^ Y ^ mwm f t 
TWF^  t "ftp B^if^ it ¥Y f 2 *frfli ^ KTTt fi*n3aRT^ lmi?4 *Y ^d i^Tr 1*IBT 
arYi m ? ^ ^rfm ]5\^ T 5rr m «rr I tlp^-5f^ra«r ^m^ T T ^ arp«lY-
?Fr I «rr»r ¥Y Q'lS n^ 'Y mm t i Jw»^ ^ ait^ fnr ^rlH^ ^ ^ «T=»-
TTt^ ^trwT ^Y «ilt5J ?!Y ^ M Y i f r t ofr ^1^?i»Ri w i n 1^ 1% * %^  vr 
«iYff •^"SiTRff *Y ^T?t w?t f , « w ^ r^Tt m 4Y -ftwFrr % 1% 
<m fm ^ 
** fTO Q«T ^ ii^ pinrT^  ^ ^\ ^x "vx^ «fr tft% I qirt mi ^ ^Vr 
i?^ t ' f l ^ m%M\ ^ t w 1% ^  f i t I Ht =rf* ^iwli f I 3=i¥t 
m f f - t f T««fltT ifir T?rr t t% ?iT5w ntff ^ W 't wqnr* 
3 
%1r ^ « I 
t* jTOF=«r - fTtrw^q 30 n 
» • « • 
at t I 
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^» Jrw^-f^afT 50 ?to 
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f^xtu :rrfr ft?R «t f ^ f5scff ^ crwr f t erprra ^ T t i 
%wrt ^m erp?W t # t «n*r «wt T^cfV t wf^ 
T f W * f m g 11^? t^fs^iftjf^ I i iyn i^fjsf j n ^ ip^ iiTr %irr 
^WTTt* irfS?t»T I fTTtf ^y ?iyiTT ^Fi^ t l ^irt^ % mn tjt ?^mr 
^ i^^ n" eft ?rRft t l 1^ arHiwrt '^ ^ W^ ^ '^tt ^nrar B«!T*T^ 
3wYn?9»TT % qro «m ^ 1%TT QI^ T ^ ^ '^ ^^  ^t m^%^ lit%7 gati 
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^x 1W*fm: tPf^ ^ w?ef ¥Y rnrrfi^'^rrfln? j aPTTfww 
-Pmt wTt^ r 5rw ¥Y f ^»^ f ^iji^ ^m f t t^fN ^^t——— wit 
«^  I 
¥YaFfrm Ij q f t l ^ i5l[»i»T 3 *^T 1%i*N f^ <P|^'Y^t I'm tfTOTf 
epf ^ ^ ¥Y qwTT «fY qr l srmt t i «if qUi f t apinfiFT * i % * t 
fi^ TTT =T^ t» rnrr * ! l ^ ar«ifr wr^ t%1t I t%? «i«Ht t i j f ^ i??fr 
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y t ^g Twftfiif %tm- i"**?^ 'TTTV «mT % 
¥Y fe#r ^ 1 " ^ i^TT ^ '^Y TTfprf f 'fr fff«rrtt ^ T ^wtsR 
g"«m# ^ t ^ 'aTOi ^Y *mTT qrri iTfft Ir »ftiT mrrr ^arii'r WTOT 
f t Ji^  ^ ^ »mt %x 'TRfr ei^ T ^8fT I 'm «w * l «?tft% r w wmx l*ra% 
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w'Y jR-TT «f1^ 1VRf srnfroT ?3BWY % ^f^ ^ 
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HXt |8rr «!T f^ 31% *««vi'W!ff I 4tf|ii wi l t i i t ^ l y ^ »?WTr ^  w 
t i gt! *^'^^?^ ^ # m ^ fOTT t , mi^ m arqrr gnrr TF? f t -
f T?rr t aitr 'TTTV * f r fw w1% * * # sst «ifW <PT fl«w ^xfr tr ?r9 
g t J^ '3(1 wnrrat s^ t PTT ^^ cft* ^i ^^x^ KTIT ^*^?t Trfr 9t«rf 
art*! <?tir?nr • srftprnr ««f * B ^ * e *^ «w ii^ T a^t ij?»f 1 ^ i»rr 
«t^ Y t i w f 'r fr •aqi?i?fTrf)r Trfr ^ h ^ ^x QHT^ % 5rft? arq^  
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^i^=r ^T^t l^fm " TTP'm'B * *> tar, fl«Tq Trrn^r ffjTPRw 
* fa^'Y*' ¥Y sia|imY crrt^ aft* TTfW nftft r^r i arro ^ jml'm 
tWW f HT «i5T I ^ ^ 1 % arfl«ita m ^ T ^ QWrfW Wr^TPflr ?R(» 
tr artT 3r»fl ^ ft*r aiTf«r f'T « ^ fY f f ^ ^ i^rsft tr I fTOT ?ff trr 1% 
#ft mn Trfr »[«F ii!«fr #Y w^pff^ r^rsfr tfr 1 q f t ^ i stti rrspfrfh* 
^» Jiw^- *itTrf §0 ^00 
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«rratti tifTT 1&t«r«T ^m-ft* ^#ir% ^rtt t^T«?f T r f r i 1 ^ 
3 ^ vm^ • fr«rfoT f ^rtm I t w'Yf^ f t «wffT<f f't I1?f T * t l 
graf *T«rt 9«r m ^wmi fmt It " ^ ^ «rtT "Q^r " ( mwi ) ¥Y 
f i t ^ T sTtTt * «TnTt 553t «rtT * l ^ * (arw ^ T He? ) ¥Y p^spn 
T^ T ^ *T4 % I % qr «f^  « ^ « ^ tpr i«rf ^tt^ t i qrfprrOt ^"HT-
c r t * 5 ^ I -flwCT • fTttrr OTI fwm ¥Y f"tl F^«r€ t^ nrr n 4V t 
«WM»if arrf% jjormY * fTTOT T ^ ff>f ^ t fT fiwf^i im » 
mmmu 41- %1*m I fTiorr T«rnin ClUrftqro % f ^ f T W w r i t 
qx wt^ wn m: «rrf^ -«rt1^ . «Tf- <rpr crf^ I I^ »UT i ^ ijgfi »r« i 
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larr« «i«?»wiK % aRiflitT «i?tfr|l goilTTfr i i fWt I %TFT fr«r 
tfjjiEpf * t ssfisB wna <IWT 1 ff«r ^f'^ I B ^ I isa: *T t^s fTtant 
>l ^ f>jm tsl^ T '^t t^ ¥t n«rr <TT I f i f t *!* «rrt* tWfvi «? '^1ii i j t 
^ f r w m ^ ^*t sft^vpi tm ^x t ^x %>* «wTi«fmfr ^ «rwT 
tt wfmitf ^x *"fwff ¥Y ^ % llR i w f n ^ «t »fr «m i^m t 
arrt% ^STWC^ <PT f t * smarri ^  w^ % %TTOT fosT art"! <i^K t^ 
f*rT sfr ^ %^  wli t tn. W ^ 5jr I ^ HIX^ 
^^U SJIt-U^ ^ «HT gtHT THin f t l ^ ^ 1(^T ^  ^ T T^PT"^  $!WPt 
ft^j ffftf^t ^ t t^ «rR3r arm #Y i#if<i % 'fft^r gr^ ql * t f r i % f i^ <itT 
2J3 
(ar)' QWpB? t«iwr 
(«r) TTfr * t fWlj ^ ^mm^ 
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# 11?^ «rR«r ««rrei ¥Y ««ifr i f ^ t ^ wt^ at t i *" 
f ^ wm *t m r «^?IT t i HV%, ^ «P=Ef? * \ f i%?nsr *alrt t^ E^Psror 
f-jr^ rroT * t mfi^ m^ W" t i «T«rrt^ ^•^mrt m sew w t'®'-
iffsftRi Q«rr^  •T "fiprfoT * O T t fm^ tl> «*rR f aRi»Ri j;jf% «gir 
«tT «igf * 9Pwm jBff^ i | io«l^o«| s^r^ * 1 ^ qt^qt 2»n% % 
t - 10 ^ 0 i tTT * 1^ % T^ arrqr fnff T ( *=iT»r t ) 90 <\»? 
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T55fY f I ^ wPrffe qr««tT# 4Y tNf 1^ ^ ^tmi ^ 5P^ »fe err arRfY 
f I m^ «T<y #r f f qt^TT^ i^ ^ TrtiTTFT * ^^ ^ an ^ m 
S«fr € ^ 1 ^ 159-et^ * n an€r ^ m sm: e? p^ <^ t I H T " ^ ^icft t j 
t i 
i^m «tT ^tt!» 3«f"fti fe jmi: vrmf>r tr i wrm aft* utrf aitr 
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"ftf'^ lsff qftt ig^wnt fT 'fell few ^  s^9 mfx ^ * T T ^ »^ l«r=^ rt^  
|i *Ti«n "BT^ RfY ^ »!twr % ^ti» l ^s tfr t ^ ^ gr'JVr ^ t f 1% % 
«t *fr Htf^^ cnrr 1 f^^ «i« ^rti ?iT^  ^ '"m ^ #fu^ err«r^  ^  w n 
t - «To I f twT 1 ^ - -ftpfr ^<pm^ 't qa^ «PT 30 v« 
'<i39 
%1^ # s^Epri«n' f t *fr »mrr mvf %^i t i «it «t^t?i* m^ ^x ^^ 
2V' 
%• 3 ^ «r^ 
9- f n t ^ 
arrat^ B i^g *? ; j ^ QHY ^ ^tf ^ arrqs *t sfiror 
7- A»B. B«tal« Social Baokcround of lulUn Matlonalisa» 
ete]^«r* Hla« of Hov Soolal elasM* in Itadia. 
'H\ 
t*ra 'Trt^t *T <rrT^«if^  a *m "ft Tfti «iii? zrr «rr t d<>rm ««?WT 
(rratsswf^ g-^ P^ rm gn^ tttw siwr et^ i t i * 
fltpfm im % €^ sr «ft KrI «stT ^ ^ 3^**PT «^t$ g^ q^ r^ra^ TiT ¥Y 
*1r ifhfi^ m^ m <^XTTft*t 3tf«s)R! ar»y% ^m -mrgwY«=r-
') !i '> 
«T P^TTTO f ^ t i Qf^rrf^ , 'atift5i*, % 1 ^ ^trr irsiftthf ^ ^ 
ITT t i m «rft#r *'Y «wp«r jif 1% <nymrioT % W H «?? ar r^ f^ 
TVTTiff »t u«? * iTPfj? it«j ( WPT, fc^msf, sarr qrrs ) t t t%l%i fife 
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«>f ?st gjrf *T ««T ffT i«T t i m tm mnx ^m ^ m mw^ 
«<| p t i ' i l ^ - »n& "W i^t *Y fr»ra orrrr 3WT *"R t i H^'Y- W*^ 
tf|% *! arr r^rtj f , q^ w «# «i «i5T«mroifr m ^ anw^ rm f t 
* lww«f * ¥¥ eiiT % «»Tft^ ^BPEi % t%«rr KTTT irq|?! 1^m t i 
smg^ T «rr, «?T srf ¥ t l^m^ ^ 2«rr *T ^ r^rjrr trr i ^ «CTT 
f t f 1%«*T «rRt art"T fiwi«&Krp?t v ?«» w mm wra t . <t arf^ mPi" 
<» %fr Ttn «tt I «^T mPm tt ^ \ m^ f^x 1^m ^ 
wnft "^TO s«p«rT "^T w r wr, ^rf T r^t^  ^TT r^Fn** ^ r^r f^ wrrt 
T ^ 1^ 'BTf T T flW 3ra^ %tr '^TT TWT ? 
#>«t 
# * 
«wffTn fT fwfr i-^ r^w I : ** mwt^ «T ^omwr-npi f m ^^ 
'I'A^ 
% arnoTT «?T iWt HwT^ ^t «m 1^ f t hmx ^  ft#r i w i^ «*»a 
# ai |^ #Y wrr 'T!f?rr f i wifsfr f, «itff i p^ iTr ^ t fw^ i tw 
T^1[ f:« % ^ * t iRfnrt f - ^TT i ^ 'TH 3 "^  *i^ t ^ 'rrit 
fiT'T ^ KTT f«^ ft gt »ft *^  m^^ f t «wt ¥Y eit^ TTn 5?fP m ^TBT 
% iTui t l i9tf^ sff 09 arrqrrrT % r^ f t f T «IT •^'^ rrr ^ t t i 
fjinr t l i^tf^nrr "PFHI ¥Y r^ n»r H"mTT oitt ^'^ ft% ?> ^1*w ft«T 
^\ )»^  f t^ «n?fr l i "PTT'SJ ¥Y «rmT 3rP?#Y ^ 1 ^ ^tf^rar ^ ^ 
f t?ft «ft ll1*T 1 ^ ^ % Ht^ l 31lfT JF? "^ TT trWi? 43^  t f i ^ * «!tTTWT 
"ftitWTT firft %, t^fi «itt»?nrT fY «^ qt ^ Tft- s ^ errwr »fr 
53 r^rat t l lBTf% f f ;isi ^ w I f f f t t» "* ^ -^ ^^ ff?iY { , 
t - Jw^- f'%f*T ?o tee 
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f 1^«i #• W" "w t , ^ *nP!f iTft ^ ^WTVB % t^? ^iroftp ^^T t i 
Sit *t«? • fTT«rr arm 1^ iv^r *T ger f t nfnfi ^ 
w€t mix ^ p^ t'f '^I'^ m f T mx ml^ 
0^ *T fT*? ^TT «f % artt 'swfit ^ «PTTr uWr Trf^^ i mi u»f 
% l^fpwr artt s ^ %T ^T fWr t i «i2jt ?rrT-«rrnr ^ ?^-t>nf 
f t «fr W % 'rf« TST I , JW SiY *iY appii HT t l 2Jf iW # T , «*? fT 
2 ' i6 
^2? <j5T ipfr t - «r ^ ^ f i t * «Ttr ^ rit «miT % 1 % ^ , ^E^fit ^wft 
arm?2R. t i « •ffT % 9r<^  1% f^m f t i = ^ itmriT ^ 1%? "PTTIH 
t^qr r^r i nx ' T^ . aw *rft ?J? UTTCTT ^ wt »rl t 1^ ^ ^ T a r t * 
grrm f oft «i1%^  f - 1 aiBT <rf^ v^ US, ^^ «rt^t f t ftrr *# t ^ 
a;t*t 'OT lift f I Sit t^ Hl^ RTT ^ ft *•* 
2rPr «'»rr t ff'T ^t^a ¥ t s^n a r t * irtfr • *flt tr mn ^mm 
-aerPin 5«pt mJ t?» «*gT I 3^ Ho^ c^rgurr w» «wr ^ftrr ifVrr , fpfr 
'l\l 
A ^rwi vmx ^ 'iT'HWT ^ r^roT =r^ s f W » ^ifwi i(Y ^ f m t 
«* * i | ^ fVrr ^ l t r? i * 9 f Trar ««rmTT mi ga ^ i 3tjf T^RIT t i 
2Wf « n '^PT ^ 1 ^ «^^T t , 2i2ff1|j g^ 5«^ ;pi # r ^ ^ * l 1l» 
Q ^ ^ «'Y «wY qx?i ^ ^t»fr t ^ Ff ¥Y * ^ ^ t» 
*l «m5fY 1 1 ^ ofr fB mt€x ^x str wt svijT t «rfr « n t i Ax ^ 
D»rTBi ^ gaff s«^  2n% w(^ ?rVit 1^  ^'^ 1 x^ 
t , m m «fT t ^T ^ 'sTr ?r? ^ ' Y t % ^wY t ^^t ?it- ^ oY f ^ 
9 j ^ % 3jrf ^ ^ T «^^T <l»1" «»f f»T arrUTT 
tfTTr $ w t f a f r «jtt «rFr«r 5PT eit? STT »nw * t HY «94»T «rm?^ 
^x^^ f X?t I ? ' ' ' ^ "BIWW f t q?5fY <|.?Rit t l 
•IT T'Kt fwTS *T «n»^ Y 1%^ %.T«r 1 g»rY i ^ Y l i "MX W Y ^ T 
m a r f r ^ t TrqB ^ T *i?jY j |ir gt ^wY q r ^ *'Y irm *T«}Y ^fr 
^ T , ^f*^ mn ^ ^g«f 9t STRiT t 1% «T#ST Q-RR % m 1WY 
arl^^?^^ % qrln I r r ' ^ arnw f T ? ^ t iftr «i^ tl Tlr«yY frrra ^ T 
2'IS 
wmv^ vi^ m ^ h qj te If enfrti *" 
|spm t^ 2rr*rqff ¥ t f m ^ w«#^  arr*^ ^ - ^ t i ^ SRTT "^QV IJPTT ^ 
f i^^f i «Ti^ t •Pi^ 'Y I iTTfiBqT <PT 53 Bta « i ^ »n^ t , 1¥^ ?T grq-
spTT r ^^nw^ m%^H ^x f^n f^ .^ pff ¥Y r^f qfr | l 3 ^ g-wrt^ 
fiTifoT iw «f HV Wits ^ f I fTTTT ^«rr trr-p# q^ rr nt^n fftrr 
»m I *^ '«siT * f^HT^ I 1%? F V *RV «i 2Tof '^^mxm *? s^rsi % 
qft«rvFf % ^w t^ twrr l sr^ r ffrfu^rf qV p mit i QFT ta*rr^ *? 
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nt r r j r n r f ^ « T «ru5 ^ ^'Y irof '2a*re«rr *> ^^i?iT * T ^m I t 
^HY ft mm I , *** ^^rr 1 * ^ "t^ ^^ TTB 1 1 ^ s^l sr"pr2ff f- wr% ft, 
*C 5ii1%2# $ i^RTT^r ft f t ^ ^ 3 f f ^ ?rr2r ft, n^o f f ^ t t%«rr^  ft 
f m m M I V UY I ^'*^^ aRf ^T^ ^^ ^t ^ ^ Wt 3lt t|ft t%5T^ 
*X«T t^ "Wm ?mrT t ' t t qftq t i tra'Y i??rT «t >iTzif^ ¥Y ?m srr * T 
ft arfl ^ ^ V f r I " *Tm¥?«i * ^ ^^vn ig f^r I^S^^ T ft ^ ^ 1 " t , 
^ f t TT^ aPTT aP^ t 'JlY WT*T Ig^ ft '?| <i UT^ <I>T ?rTTT WTf 
*T ?rri«^ I 1 ^ ft 3ff «i-nr t ^ m i 1^-ra i sT l ^ 1% m T V T I g^i 
6iT<r ^ f I w HTir *7 ^ f r 1 ^ <? sf Ti!% ^ ^^Irf^ i ^ *w arrq 
trr «Y i!j[ *Y crrrr wY =f 'n f lR «nr j ^^  
2o'* 
Tmf«rr«i «f irmlf q r ^ n ^ spiff qPr frr5it?iT f t v^re * ^ f^ i^^ ^r 
«« 
^ «f t «ftfr -^ "wm ? ?i^ 1 ?it *}»1r¥ ij^ srB arr ^T^T t , CIT W >fr 
mm * ^7 t i "* 
| V « 
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^ wv^^m ^^ ^n =rfJ? g ^ ¥Y arTr?^ fiTi«TT t w ^ wt«? * 
3^ i%Mt f t %mfr % ft 
•#> 
* * 
c«rf ifr «i2ff IT lit I *" 
fftrr i iwpr fT ifr qfrTm ^ 1 
?wre>r ««ni «t «?ttrn«rH ^ r «rfa Horror *fr 
2.) 2 
p # 
t^irfw * fire, iforrf I ^ ir*ffeT«?T % t^e jra«m arttwrr f'r "teTrr 
2 , J 3 
fTPPT g n «Rf fg * l i i t ' ^ t t * ^ TV^ #rrx ' JHT i j f^^ %»wffr 
rmn t i fwT*T *T5Erc-«T isl^t sn®^ ^P*^ ^ T T t» IPT ^TVJT t i TO-
1%? 9"^«if gr«p!rre ^ ^1h «rof I ARFT I jirfti ^ '^V*? I W ^ '^ 
W^ ¥t * fwrofr * ?f «ii «rof m1h^ ^ sxf^ m m ^smix ^"^m^ 
^ift t i 
«rf*=«TT % **r\ *f ^^ mif =»^ wr r ^ntiT i 
?i\ #i«t 'O'R * \ srr?rr «l 9T«i ^ t l i mfx s?fni *T J^«T fit t € t 
^* IfifV • *'?=TrcnPr fo 4 
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I^Wft ^ «ITIFT WT «TN7T ^ t iffft gaff ^ T fWT ?l"''Rl Tfft-
^x <J*Tsr fi?f tr $ffn t i ^ *? W f 1% gt«n ^TTT rwf«ra 
a|-pWTW ¥Y wrr «?T M l Ift^ lT «rT I ^'RiT^T *l JW^ |[^ «T«rTl^  
<rf^ I frl^rr Trft t^ ^mr ^ fT«mi ^urat 1^?I «rr?3> T T ^ ^ 
f f t , «rf%7 ^ t f^ iT f m f t K r ^ jHt?i qtT ap^Fi t l ?m f?! 
5WT qx *^T 1"*^ «n€r, ^ ^ t arrq z«Tofr t i 3B^JR *T ai^  ifr t 
ql^ Jw , XR *T pTT * t f ««? em criH?rr ^  TIH' afti ^ "^n?? anW^ i 
^^ j^ m1^^ JR «rr tl» «m ^ ar«m nrfr qi% niwrcPr «fr i m 
XR f t *"«s «rR€t I f sra t^ w r ^^ * r«ft t , "* JR arti ^T^TT 
«f tRjTT i^ t 9P^ x t t^TT «M ^ T f"Nr 'i I 5R f t ?fm r^fSi^  ^ 
TWiy t , artt 3^^ *fcl HTTT fT Cj^  t l Hl^ ?i ^ QT*TH fT Sltt JR 
^ ^m H-m fT arrttwi? f I^T tt JR * 1%i? w? «> l^ *Pi^ =*!?iT ftw w^w 
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"lliCr pa t f t »pf i5t=rT ^THR? wt m fTcH- n | i ^ifr JTITR «IT, 
^«i *T T^ «rf I Tf «ri«rR sTR ^  i»?«i wr t , gt ?J5 «rt t^v ^OBIT 
*Y arm '-raft, anpp^  A^* rm l i * 
| i «r«i %!r ¥t w% ^ t anrrqrr <rJY ^ t i Q^=^ «?! ^ t ^irr »ft W H 
=r#t aitr f^T nt =9^ f t ¥Y qfprm t i ar^  g*^of anr^ r Q«m^ t i 
9 . . 
IF? % ^ »Toq fq % ^'m» gtn Jw * w arrt^# 
«tfV«n aitl I'R^ f «t i ^ - 'RFTT =7 ^T '^Tf# l ' ^ «ltT =T"9t 
u4 f«? arm- «m • ^^ »iTT ?i »?^'^ ftft t i * t^t*? * '^  t«wi flitr 
1VT *ft 3T% t^mf «t oTt^ QTrrfw TTUT? T?'*^? ift?ft t i 1%^ 
t JR Tpf qt fralitw «r??i arrti f i fr^ 1^ few ^  fWT t : 
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«t wt i$ m *rrr aRi:*T^T m% t%« ^ n tcii i^n w t * r a t r 
•># 
igcfr mix f^rr^'frrs 1^  * JR i^Tr sfe * z^^F^m 
^ eT^4Y ST q t ^ M qftrrt «^'Y i^^ rfirr li S^IK'T f t - fT Y^ ^rrat 
t i aitx «q«i ^  «T«i rf*m JR t ^ ^ 5 ^ qH"^* »jt^ =«pff *T m mvn 
TTtV <PY qTftrrf^ n^rip^ <> tlr^ arifr 
fwrrait »T t%Q«i JUT! wYq ^ B T q^ai vr * a^r" ?<p2rra ^ rnrr 
** ^q i n *rrf TCT t i j * ^ <^ , amft sriq ^ T nie^ff v t qaff * 
tmv *f f»?T f'Y *tT «Yi ^ci^  ?fr 't ira^ ^ !if?iY g ? «rY t^« 
t^f% =r Tm% «T ^rra vfr =wT i "STT l <g>r 'jft tu ?»?? «»T tpr, 1%T 
* * i 
_______ » ____ 
2;)S 
«># 
^ «^?oT *T?lt f art"! l*f S^ 1 ^ ^ ^ 1 ^ t 1S5 '^7 ¥ t an^ ?75W?IT 
W R p f i qT ^  «n!if l%2rr ^^n* 1^"% " I W t * g* an% srr^  T-J^ 
Jpmzi W W 'srm "^qci^  * («Ct' t i 
2 J 3 
O) l^ rrnr JWT : 
^ ^ 1 1 ^ * w^mm I^QY ^ % g;fn«r *T mftf^^ ^tm artt 
j T ^ jnrofr w^f, f ^ t sftx %^x € m "awl?! ^ T «^^ »^ t v r 
qr^ tT»Ri iwi^ f t wY ^wk f^m arr W«T t f^^t ^TRIT f^T "frli-
-•nt^Tirt fT j^ifm f i[l §7 ap?rr f f r ¥Y «^Tr f T?t t ^tr »r 
mn 9T«i *H«n«»Y «T«rrt^ TTO?IT ft "acil^ ^ f t p^m f 1* ^w'^ lwl^ '^ er 
f ^ fT jSf5PT 5191 'IT I ^f^ fT 5Pfr^ 11%li'«r ««inwT =nff t^ Rpr 1 
2 G "^  
jWT ^«iT 3Prt 3rr€ «rff^r#ft * t tir%^T t'pi' i 
t*r«n? «iT " S^ TOtPT** ^  AQ q f f f i f w f ^f?i f t ** ^ * l » m Hwrr' 
^«»TT * 1%? ^ ^ 3n«r aitt * t l aprai f W ^ ? "fmw w uTf*» 
sm I , 'w srrt^^ i r ^ i r l j sw w^ ^ « O T « 7 ^ iH^ f t« t «P? IF? 
-p 
I 
t , "* l^m? HtTT ^ 1t>^T 3PUii Hff^ «PtfT ^ ^ ^ *T HK t l * 
* fwwR<? * *l '^aT 1^wif ^"^"ii^ % iifii ?prfTIPPT 
<• )Rw»<r - ^Tr8«nr 30 tot 
261 
<it 'T'^ 'f* ^ ^ t *rf^ T^ OT "rat t i ic^ fT #ira #• Vfvx ^ oT <! 
#>* r? I r l ^ anws errw tfY wrt t . ^^ ^n^ 
'I<y2 
^t 9^^ % " w^ * 3r«p3m 'I f^mi STB '^ r r n "^ ^^ ^ s^ tr^ nr t i 
**" "Eft t^r^^ft *t mi %T ^I5i^ ai^  m- iciT 
err T r^ l i fim q r f ^ f ^ =r?l, rt"mTf# ^^f 1ci ^ 1 ^ i qfrn? 
*# 
gat f ta i #• 1%^ ^HR * ^ i l ^ n g ^ ^ ¥Y aiti ^ «» p HV ^ rrfr t , 
« ^ ?it 5Tt *FOTr »fr ^ =nfr t'fi'* «^T Trft" km ^ir^ % TtRYT 
263 
*T mm T9 »rqt t , ffft «T«Bfr, w iw ?w wrt, ^ T i t , w f 
^ ^rqfr ^ f « ¥Y «rpr *J 15^ *T ^ i af^ T 'W'^ '^  wT apftg n i ^ 
t , i2ffi% WV »«fr ^T# «r ?i1r gr?T \ ' T « ?» eiro ^r^, arnrsf ¥Y 
TTfr «Tf?yTT ^  Hg?! IPT^ t l fSf^f ^HF 
1^ Trft i5m\ mm ^ %^i mn m epw i%?Tre *T "ft^ n^ tifr ^fr 1 
wrfr mml^ ^fnij«# '^ mr^ % t^? <3i HTT «FT »r4t I sitT ^Fwt 
1%«r^ i t^ T=^T t^ KdY my »r^*, ert"T 5^  'B'F? «?^  fliT »T3rr '^ *i «7T ^'^ 
^tnr^fmfr ^ ^ ^ r I^F^ ^ * T 'rf?! ?rtT s^ f »'Y ?5Tr ^HHT 'Ft f?ffjff 
<e «fr ^QTyfr * anrr»? ^ ^ s^r^i KTTT f ^ ^ 
• jat^  wt^ «n^ ?rt-«rwT *Y aftr aft* ^ T R ^UTWt aitT f ^ T f t «FT 
t - aiUq - liJST w ^ 'Wt jfo 
'Wi 
T'WT QTTT, t m l t «8ir*r # f , vmt «Prr=PT «T^ pr?iT «TT ^imi 
"wwyu'f * T 4 tl»^ I w jswHt *T If^f WITT # t MPiurm farr # 
Ht m tJWTsit * t OH *T #r «rn% afr ^ • art"! «5 f W l i «t 1li#r 
% w.% ^ THT rwft'R tt^ % «#r jwT * t^F^ iwTT t^ r^r i 
3 ^ iwp«ff ^ «f ^c^e • ^ *Tff KTTT 53?nr mi * \ 3r«iTT9 «itf«m 
•f^qj lyqr I 3^Tlr "frl^H ^prrt^ t ^ f f 1 ^ ^ T JWTT» ^ 1%nf 
f'Y I 9«rr sm t t «?^ *tt% ^ «nnT fwr r ¥ t ««i?irT srrl i TPT t 
tc\ju 1 WTtpr T^ TH^ T BT '^f^ fr ^ srpJ Q r^n ¥1" wr«m T^t t^«t W 
IP3^ «Y Tftm TTf , t f w f t f t ^ "ftwrif fT ««?*r 1%5rr» aiTf^ mi 
"ftrvnn flmw ^I'S^r ^ n ^ «itT ^ t 1^rn ^ «ftn t^ r^ rr i m% «il%f>w 
265 
'ift TTft^ ff • 31WH ^ ^ QWTsw |arr I «1!ra I «T«? irffi T«f Is^ T T ^ 
»iTT4^ iT^ ^vrtfm ^fr^ (tec© ) sfr fW f^f ¥Y «raT %mtt 
^0 «fr IWTfft' in^f l^ TTfWt % t ^ ^ *W-
«rn?r«!=r wt i:rr t^ i tTioT t i €f acfiffr ?PP % t'=^i(*t 1 allots 
artt 'B'ft* p tfmr^ irna f m mn ^rf^mx 9«i»r% 9»fr 1 wf^ 
anR«fr««rR « l ^ Ts«r^5q(T*'Y%»fr=iirf t aft ffer^ft* ii?l f? arRi-
*TTt * t «|t%5B aitt aWTP» *i!lt f t ^I^T ofT "azrfSjg ff^tm ^x^xT 
I 1^ q(|i TiPn 'rre^ f u*? f t « ^ sftrf IT ^ T^Pfcl 3^*lr 9Q aiT<=flt;Tr 
ft •ft ft*T arr J9*?IT t » 
«j Trfr Q»Twr • «wrewsof ji?f * t ui^f^^i ^ t i f f f ft ft^ 
urnrr l i vr«i»!rra»Tit %f «t^ flr#r f f ^ t o T ft t^rv^ rniT *T l^n 
afti Trfr f t srn^ja JTRI-^ ST ^  f t j^q^ l^ r^r 1 wY f t p r 3F# 
ai«nY «r?fr ^ •T'wmrt I «*mrR »fr =rfiFf t l ^ 5 ^ ^ s^i^i ft i^ rwrr 
2b6 
«H m^m nx ' ^ ^ 51^ 7«PTra TTTH , )Fm«r, ja^wr, f^rarr 
% «?»• qp» «r(ii'ciT ¥Y «Ttm, Jw 4X %, €»n?, aig?i.T» «R! srtifr, 
ewg %n s>tl • mx 8ii^n«n, anr?«i «nw "Pr$n«T t i 
^ mm %^*t m mix ^ ^^i =f^ ifr T<e i!t wmi t i arf^ ww 
qf^  f t 9rg I srr«r j^ rwoT M¥r arTl% ff<e: ft if1=r f m ^rrrrfr 
^vmi t i g m l^ iTr ^IITT ^I*^ * t «RTf»* t arti «i«#^  ^ prr^ -Pm «1 T 
2b 7 
2ff fir«pfr 'TflB if t t , g^*t f t ^ «^*ra * fin? ^ <3^j^ *Y QT^F;?^  «fY 
«IKT 'Wt IfT'^ il Wl^ t ?!t flWTTt ^ jy??l QTR ^  IR 8i5?T arPTf f t I 
wrft 9*TTar «J Trfr «?«pa T^fm ert? «i8rn!i 
f»w T^ t» gir«r * firs? ««i %^ vr^ t i JW»«T^* «Q ^ mm f t 
's^iuH f m n fiTWff art"! WI^ RIT CPIH f'Y'^ trr^ HT # KTTT si?iwr 
t i 'i^ Jf^  % g'HT^ i w r i t i v t «?T m «rftf^t?t ^ T ^'W I ^ ® *rr r 
««wrr gmnr tnr i 
% ^ ^ 1T^  1 nT«rtfj|* «*?wrait • f^F^ 
«! "«rft?pmt -PRH trrn f t ^FH f^ nrr i #fr w I^ TEPTP? «Fft -prfitf 
nt 1% ^T^ f t ' f m aitt I f t j»tq TB f T f ^ * «rN ^im TRRpra 
f t ttsfr «fr m -ftst? ^nftf?ft «fr i * qta* f t f s j t ^wej^ -^ it^ i^Tir 
f t «»^ w «i«rsRT li 1«RT wT qrirr l i »i»i«rat »»T«r ir i tpit f?i 
t - JFWP^  • t^ Mdl 50 «o 
2 b S 
^X Hl^ «ff HTT Q^Wtl f I Wm^ fil€tf BmVi Ir^ ^ OT*T ^T 
«t irtf -ftr^ rr sprat l i l^ nra ist f t =P*rr «rwrr t ? ^ i=r arraY l» 
^ «t ^ argl Qiimt =rTft ^ m^ Ik'M tUsjrr t 5SIY arq^  K t t m 
•<Jt),4 
#>" I % wmT 1^ f «<| «1*T eilTT ffrftr f l i m S ^ % ^ ^ T 
* • 
^Wr ^t ^rwT ^ ^^ww fn»"«f -PRS^WT 1 1 ^ «I1^ Trfr an?«? 
^- •• . . so 4v 
I- . . M go no 
27^1 
ofTf rr *Y »l*rr *t ^ ^ T «rTw irwr «TT "^T l i ?» 35 p ¥> ?rmft 
sitT y#Y efr^ gt%2rf, ^wrfff amTcfr f 1 ^ -^Rw f r w 'PWRRIT 
w l^fTO %«>f "w^ l^ m I *rwT ^ r r« f r qt^r fm MT-^i^t f»t 
m mix 4ny1=«#T#PT 3*«pjrra^Tit % ^T i^iff 
%»it 111" w B^ a^n nx TofrxeiT t; g t ^ % t^ir ^ sfi^ fim t i 
««*?« •ftPTPi m Hi^x ^ vrrf^ %fmi t i Trft 
flT«r>r ••Ri ^ qw*f «ft, wf^ rv l^m 3««hY fsft •T WTR TII f« g^jnqt 
2/1 
99 12T ai^ T *«TT psi rmTf TOT If M s T ¥Y wTm ^ i fltiY t i 
pp 
* fiFT ** 't l«B ^ T ^^ ^ ° T «T sft ^«ra 
"ftrrre i t a t l i HX z^ =r f« qtti ^ ttrrm ^Vlr q? Wti? mf *i?fr i 
t ar^l* € r im fsr^rr wt TOY t i ^x qtti ¥Y B'T^ «*«=qi^  s t^%« 
W'TTT q|?jT t m mix ^^^ ?^^ ^'' '^ TT^TOT ^ ' Y t i 
iTir t^nm fY JWT l^qTf *Y fr«T iVrfli * T 
9> ii3« %TTn ^1 w OTT * mPm ^imm fi^tlqt * T ^ t ^ arrg 
wY TOY ql^ tlR* TKwrwrart *Y «qsr g*iiY ^ i m1^ crat^ »^T?rYT 
lyq-^ iTO ^TzT % as*Y • t^rrw ¥Y 39 mvf r<f ^ 3?rqt *Y fP«nT • 
^ q r ^ ««Kirr jrrfi^ ?IT4SIY "«zm«rr ^  ^ 
t ^ tf «« mwi f t t^oT TTifTsft Jfrnit ^ T ^^nrit ^ qftrr^t 
mfv^ W^ ^(ft «Tft ^f^ ^ er^ r^rrrT ^  cil* f«i ^ q ^ m 
*T ^ «Rfr t srr *gfgof ^1^ ^s^^ f^^fr t i 
* •^srftwft* * t ^rnfm «rTd> t oft gi^ g i t i ^«ig^ i!3if^ ^?f *T 
^fv^ ^ t t i 
fiwjT ^'#1* 2pr ^  ^ 't ffWTTTtrr fT «rr r QTqnsrrr <Pt T^ art^ f^t-
«>* 
2 / 3 
«>ft 
i^qf^ uTiH 8!=i*ia t^ rrw art*! «rpi *^  t?^ *¥f^ »1T t^^ wW ^ R 
«T 9Ff«r3 •Pprro 1?1RIT t l fBTRl f t ^^=^^ ^^ CMTT «PT t?1^ |i ^IVn 
ft 
arr wwr TT anrRfm BTTT t^^ 1^^ t w ^ ^ ifr T'I n^  t ^vn-
arrSi arrt 5 l^ «?5 'TO tj «iT •a*T sjjrzi^ S H W jarrn * t p f l ^ ^ *f 
2 / 0 
#rrT ^^T l^ ^^ T w*t«w?rf *^ Jw "POT t , cf^Tw ITTO^T WI^T ^TTT 
TRsrdY ft l^ wrni *iTr n^waT t i t^ prppT ^ i^^ irt^t in *^nr V T T I^TTT 
I JR *T?IT t i mf^ '3"«gof ?«i»2rre t srrfli ntrf % V=^ J=T % jrf^ w'^rt^ 
ft 
arrt* t l ^ qijiff«ffii ^nft f t «m t t arrr ^ 
^ *T ug?i f TTn itat t i ¥i «t "RiTn f t f «Tt ^  ««n5r * t ^ 
w m^m 1^ T I «fr ^ ^T f^ f^ ff f t "Wi^ #»? li 1%m I arfiifTT 
I «ft^ f X fkm »m «rr i I^TTT =r "ftift ft f^?^ fT ^*m ^tmx 
^ %PTi ^  Tzn 2P1fT T fit «'««l1% «IT f t# ifUlfTT "W T^ tr «J(tT 
T ift TWT f t l gw arn^ iTw «rr 1 w t fTTn «rft! ¥Y igpi^  % n ^ TrfV 
f t flrrt% 'fife fT ^vm f ?TT Riirr #1 
2/fi 
5tm'fFfrwt?frti * 
TrfV t^ wr,=TTfr arnrioT, ««rrmT **> *Tf»r 
^x arl^tit * 5f«i 'a«^T,tT^'^ ^x ^imf^ ^in % 1%? ^ t 
g^ nsr «».T qwT «f**B=T errf^  ^ TTfr »t ^fI m^ 3«rj| i l ^ erq?t 
*fT«r •ftpiT 'PIT f Trft% ^'p^ *t^f*5(f nTf^ 1TR [^?Frr arrt's* *S?i 
Srr, qtli 9r1"T Jpf^  f t wt^em ^vPt erri i w mw( fT «rrr*i 5PW^ 
l*'ft«m''¥YqmfY^YI f t a t i i " t^t^rH TTSJT q ^ t ^ t 1^ 
iiq ?itiT v^vn fsmff ^ 4w4 fr^ l^m wr t i 
t i 5ft=y ^ qr=qnwTfr qrif ^ fzf T wf t T^mr ft* t i * ^ i*my *" »t 
qfli aiti Jpfr * «i>f fT «rnt^ <I«nff t RT ^  ' ^ ^ 3iifT fmr^ 
t5?-PR» tr «qwr f T q t ^ «fY 'aKrf%?!»ra t i 
(> 2 / 7 
«ri jRTf«?i li t%« ^ml t qi 3«*T TOii 8i*iiTT ^tkr « H ^TWT t 
?itf«m ^1^1 *(V arr?«r ^'wrrr ^mr? i?ft ¥Y »?wrr f*?a?fr#i artcrt^-
^ QTuiY Trfr *T f^oT t%^ 15fr w ^ ¥Y n^^t^ Trfr * 
5^^ Tsq^ RTPf fT *ftf«i t i %mx 9f^m^i m1^ix 'net * jafvi "PrflrEi 
«r«rT fY «;[if srar 3raT f T Tftf^ff *» ^iri t ^ snifr artr W ^ g^xr^ 
* *«%fT * ^ sn^lrrr Tr fr g»fr «t »fr 9rm 
?- ) R W ^ • *»|[fT 5© ?<» 
2 / S 
Is «T B^ n^jw ^x^15rt ntfr sfr* n^mm I T ^1" JHW WT I VS^ 
srt^fpi^* "rtTTf *" 1 •irofl' * ^rjjt*?* ¥Y Q"rftinrr ^^^r wmy fcffte 
f t gtt afTf% itwT W5f »wr «iT I p r r WOT qr^^r^ «RRT % 
1 iwT^ f^anr 1%2rr t» 
Ji«T«p^  ^  * JHT*!*? " ^ mA^ awn *T ^ w1=f 
q f t rn 5 ^ «^T t l 
¥Y »72rf«rrait • ! fnrft * O T «r«Ri ^ T *T4 5t »m «rT I WY 
f t Jiwn %* t^1*f* *t 'STtlrT «?rr* qftrrt ^trr «^r«c l^ r^r t i 
2 / 9 
T?!^  ^  f ^ «Tl^T araV r ^ napf * ^ T I « i ^ sra* «ii^ r^r% qt 
an*nr ^ *rt l^r ' i t it«ir I «T «rr» « T ^ %ft 5!gT?fY<PT « V I fan I " 
^ a t ^TT«i %^=m (Tf^wr li fSww <»TaT l i «miT-fqciT ^ f^ t tu ^ 
gtyftf; s^ma wt mm l i 




QTTrt^ Hc3| - Qt^TOly^ 
(«) arraVsM? # 7 ^ ^^t^Mm ^ ^^'^^ 
tS3 
1^ BY vm msn wr ^1^^^ i^n"^ ^oit 
* *Tr«T 5it 6n*-<foT znr JWT^ qrzrr r^raT I 313Y*T sparr rm sfirf-
ail^x * apN 5i*'Yr s W t | i 'qT=T«!f 1% 5?Ri arr'r ^g'Y t^'Y t i 1WY 
"wil^ g ^ arnrioT * t sg^^^T «T ^1H 3?il €i f 1 ^ ^ jc^ff ^ ^sawrrit 
l i 
sm «?T "m'PaT H^  iTr irr t ln^ m1^^ % j j ^ ?? t^'Trj P^V twm 
»fr arr^^ *'^i t i w ^rfe I 1WY *?nF|i^ I. tr g»fr 507 iit«r5 ^ 'V 
2 8 4 
« r ^ : «T«rf * amrPH ^ jma arrprsof a^ i t i ^ xe ^^ftmiVft 
5^ Y1lP? T«?oft^  ^ liT iif^qm^T * ^ «n$! ?if? ^r^ m ^snhM\ 
i«Tr f r a r r ^ » ? T ? I ^ W ^ QT*? e t r f f*r 
^•pspra u t ^ %T gcf *TroT »rr=rr t i ^ T ^ ¥Y ^ T f t * *7% rrcr 
^ JlTOTTait «T ^TTT ^'^ i»TT ^t?!! WT mart I , 1 ^ JWTT ^ **> 
I 
«!ftf^?iTnfr ^ 5 ^ 4i-n«? «Trf * t%€ ?!fT artr 
t - CdiparfttlY* A«sth«tlos, Vol* I. Indian A«sth<itlo8, K,C. 
pandty, p. 36-37. 
2.s5 
m^m^ wt %^x T?!| f T 5^^  inr% I 3s«f ff^mn « t row t i 
t > Bt«ra *T I^ ^ -WW * | er^ait ^ #»1 f t ait? ?«T^ 5TTT »H¥Y ai5gt5f 
Q^ rnr «T^m iPr l i 
286 
5i«rr *cqTTart *Y srft^isi?! tm?l p . t^«rq «narTr *1r q? ^q j^rr? 
t 
«r^ ?iiiT 39^ anr?»T f i ^ *Y wTt^f^ qr ^ ^ t i i f ^ f t JWK 1fe%^ 'Y 
•ppiH 'f 'wTiq «TTr1 *^?iT qr ^ «tf» f I 
I 3ft »H f t »^ T wm.11, f^:^ 'a-m €t m ^^% % arf1»» ^tv^ ^ 
BT i^R ,^ eiprn* '^ eij^ rm arrt^ q? '^ H' sra ^ f i qw atrq !> T^^ r 
^ «T'?q *T «q5=^ jfr 3 ^ qT»q l i 
qrwRn 5rP'c»toT i 
9t«rf * Q-esRj 't ''fet t r 1 ^ ^ t Hi * qer 
rfm ft?jT t , q ^ q , ?w q JBOS fq t^ ^ ^T t arti q ai|^T, q w 
gqq If 1 ^ ^ # sit? q S^t « ^ 't ^^T, =r » ^'Rfl^ ^ l^ ^T t aitt 
q p t Q'wu f^ t*** • 'T q?t i^T * cWT q «!rf t*^ I ^"f * amrri 
qi IB'! * t f 'Pf'qciT q^T arraY i gq: q qi utrf jr«T * t ^ i f t ^ 
2 8 7 
wpi artm 9itT 1 ^ ^ HM^ qr^ *Y '^ 'ft^ t HT "ftrrT «T<rf in "PHTH 
aRi «iis «f f t . ' n t «m «r^ #Yf^ ^ mrt uiat- amT?! irr ^F^^W 
HY f t , «ff 3^ ar*^  arrqf f^m, wtSrRw. anfa, qx«? f»i ^ ^(^n wn 
spq ««fR! ^'^T »T^^ irat *Y sl»fig?i ft»fr I m\ 5»ix, m1^ ^ 
«r^3t *T ^ f lRW fim tarrr?! i f t a i t , JW ^f^ n m^T t , =T 
ti«rr aFTi^ w «rHfi f sit t?pii I , mrftt!* iTt ^ »itfcj "t^gmrqi 
^ [ JTf ^ s ^ ff7«r t» 5^ t^ RTT art"? ^TTT ^ "ft qt t i m 
Q T ^ erf^iTrfe: qt^T, "f^^ w^ 3'qjft^ fY ft?(T t i w^n wr?** spra 
fq Trt f : 
^- p irr "Prt^ nrr 
^- «T^Tr - «t«rf 
€qFrr iPitsFT arrq t w^ ARTSIT 1WY arV^ ft imi ITTT ai«wnr anrwrnr 
288 
«q l i 5^ ^T^of | f (c *Y Jii* ?jti^ « t i fat ^Y *I1^T ^WTT V P ^ «q 
^^n'^i:^! ^ tt «t«R ?i^ 1%1lm t i ari^ % tij? «rv| ?nw ^ Tri f r f ^^ 
^ fIrfifyfiT *T ml^Tf ifl^r l i i 1 l i m% n^ ^m anf 1% (qrm ) 
epRiTT 't f^ f l^ Jjmy h f i?e % sieiT * "^nr Ml-fun ¥Y iit«rf ««fr 
*t# aw ^  t l 
?« K.C* Pftndi«y- Aristeti«* W«st«rii A*ithtties Cb» III y 31 
2.V.9 
*'5f«HT fi?^ ^ t , ar?j: |t% ai t t W * 'Q»it«»ii?r mmr n^ ifr e t r i -
290 
RTw awrr sr^rr fT «?Trr *w?fs«f ^vft l i ^ r T ^ I ^"^ r^arrt^ti 
I^^T w'T fi«iT srer awerr mm 4 t OT*Y >nw^ * T ^ t'Y xrm W T 
t - «To ^ •gft?rr - "ftRfr firpfr eitlrT?? it JR let ^ff^ turn * T 
291 
t i ew ^  ^nr^i nvFTt ^x PNX t , HTrrr JPTT * t f f V ^x *^>«mr 
fc?ff % ijfg -pfsrt^  |arr m: f F f «w1^  qx m^ Q W I^ FT fsrr i f«?^ 
i^tTo n t n 3ftM f'?^ <HT * t ?®ii|li r^««? g^Tf fWT »?T«rr *Y t^^ ^a w^ 
^% tr I ?j«ifq :f!fPT qr^arf qt "ftf^ r^rtr snr «rr 1H^^ fK^ix i r r 
aitr "=?r^ rpm 3r»^ ?^iT?«#nT *1" j»tiil>5ErT «l I 'm f r HTTTT ¥Y armfI% 
f fwtonr % *TPT ^«t ^TyriwreiT arrdV nr i «T5r #1" arw2rr?«7q^  
qwr I 
arrat»!ii»'Ti 't gT«rf % Trw<« i^ct T^I I i^Fm 
T^ait It ^ «TTP?i Btrq T^TT T^TtiT t i ^m- ^m «r sari «t «qa fY 
2 9 2 
* T ^ * ^Trfr H-pfafT ^ftf^ ^ arwT !|'=«rT 'w iraY *i tt^wwi «T^ 
^t f^Nt 1 Qt«ri ¥Y f8 f J f f y f t lW«r WPT 1%T t i Jiw=«f 
g«r«ft5i «i^ '«MT 't wn grtrf^ art"! "PFT *ttfe • HH«it 'f 'at'rf ¥Y 
^wiT • ««rr ««Fft *^ «HT «tT wf * t sirniBT U Ht«n«i % «T^ * T 
3ra*t »R «^?Tr, 5i|t^ ^ Q"*^ WT «rpw n^m *T fti-'^fHw qrr qt 
« t ^ * fl-'^pii «t 1^rrrTfz!i 1? 1*aT t l ^^  ^ 7 * t ^ «^f«j'f^ 
2 9 3 
1 1 ^ ait <p « i ^ i t> «wsr I . «if«;^T ft T 1 ^ t , m w l t%f «wpi 
«t aiKlT t l !I9 qt *« 5Wt ai^ T HTit * t «Tfr ?lflm ft TTT f T^TT t | 
^ <rf%9 t» <fn%^ t «fl%?i ! • ffTt ^ "^f^n l i t r^t g^sr w i t I%«rni5 
aitT i^ 'ra?! *HT zmi ^ t i 3Btt epTTOfi s^ rrar t i w'> T^rser % 
t'f9''«R»T |W=*T ¥Y «1*rf i^ WIT 1^ W ^ ^t" 
^ ^fm «HT T^FT t l m 8^t*«i QiTKfiQ ^pn^ ¥ t t^ rHru 1^ «rPnqT ^ 
I t 
(a) wTBt'wiiTtin^ . v ^ ^itr^^tu : 
-T^f^Hf 
rjfm «t«r4ijtw» g^n^PRi «ti?s5irt«, «rrft artrr 3?r«r % qrr^^ift* 
^- «Ttlft^ f t 3ljy2i- 90 c 
2 9 4^ 
(*) TrfVm « 1 ^ " 1 ^ 
f t 5m=«r 1^€t tirsr % «roff ^ m "V^ 1^ 1^ IT? ^ * q | jrr ^ an^-
••TOT q5% «rr I ^ ^ «ft «rN?ff t OT*Y tfi>f«rr WTOT SRSI" fq «f ^ 
•p i t %T n'm *T ' i ^ ^» l^ ^ '^^ l' Sl't iJpaT 55*t«!T t l " itTFT "^  1 W 
jnr»f^T f r€ t f t¥«rq «f 1%^ t , " " g^ RiY fT f»r «rr ?it ^TCIT siti 
* t l «fTT ^ T ^i^t t ^ i ^ T irr i«i^ WT onr ^ ^>, t^^ =r OT wsf , 
•#> 
g ^ * qft«r4% e^^f ft**™ we vt arrerr j * f93T * f T «nm * ^ 
«roff • am g«l «TH «rt"T fftfT W ^ l^ cHT 19 art-? tt^ «T - f8*T 
2 H 5 
I f f «#NT IT ^'Wfwfr w^ f ^ €fwc 
art! ^T'^ fft* t€mr Wf #r i wf? ^ fenrw^r «fr »f# iiiwft 
<p| f i r f t mWT m t^X « W f t ^TDI fwC Ttr 'W I 
m *f fW *t I wf spufV 1ft filr ifir i q^^ vfTinw ^  % f^ # 
|w% % ^«f*rrrf # wfr w # sf^ W ^ f^ Jir 
2^6 
fmn *r ym^ # j f ^ 3^ ^ wr €t ^ Tt^  t i f«f* f i t t ^ 
f ^ i ^ wif iflrjft irtift f w f t t ^ '^ t f^ % ^ ?lf i j l % ipjarf 
If w#^ i|it% ^ fr t^ t ^ ^ 'tt^ w^^  l^i "W *?%• ' ^ 'ft 9PW 
t i %n% * Pmir* w«rTO # f«w wt t m ^ % «:«i t^ Bfr 
** w i r «Kf# t ^ # arfWr «rfS % 
f%i ^ «fi^ w«f *Rili" t ^ t i ^wr fnrt* 4Ti ^ftfr 
mit ^(fft f¥ftx #• i<t# fT ^r«if ff*«-P—**-**-
2 H 7 
gtrr t 'I'r gift Cr %gf 1%^ »?r% ?ft^  w t a^ T "T^T ^T^ «fr i i i f ^ 
rnfr t i i^ *! if|iY, artx fira t , *Tff *l «T=f s"^ ^ x ^*^^ ^ mi^ 
?^f irT«fVr f i^ i f td p?!t ^T I5<i t ^ IPPF^ 
^ flffjpei ?a^ ^ ^ 'M fY ^ifc ¥t »raY t i =rTfr % ^f^ f^m ^ Jpw=«r 
•1* 21? «iqrfr fSifj'^ raT h ^ t arTa"<roTt % jr^ jrrtfVT Trfr ^ qs'n 
3^^ vT^ i ai^ T €t ihn^  TTT «n I a^^t ^ qr ^ '^ Y arra^^m n m i 
*ir« ?• ««il5Tr «"nfr qf^ r f<? «fr» 3ra*T *q m p •«(¥ f?Ffr ir^grftn 
9* benrsr. ATzmieq Qo tUo 
• 1 # 
2 H S 
t , *•*" wnwl fY BTcf w'r «rr , m QTY tra »» i^ ^, U9t«?? grfprf 
^ n % i t «ne7 ^ * ^ 4Y g^nePr BY i f t rim'Y «fr i IT? g^ '^Y BV^I 
^ «lY I *T% f ^ ^ «ITcit %'Y « i i | f^ aRW g«rei Wm ^X W1«T *"Ht 
* qro 92* arrl n t I ¥»t ^ ^ fmfr mi ^x if^ ^ ^x ^a^f 
*Y ar^vn ^<^ Hwn^ * > aitT 3r5» xsih *" "fts ntf^rzrr ai^ 'Y 
^fr T^ Yg'Y arfat TTgY, g^ i^ a^ nB g^ mY «fY i t» erflr *'Ma «rRt * T -
g?it * > apm 5f«it ^ OT*Y igftc | l i?Y i fsq arfti et*^, T R t ciwrr 
**• 
TraYw»T5fYr 7«P«rra*TTt % TTTY % iw?? 
2 H 9 
^fs[^ ^ off f t si^ r^rr m^f^ »pff * t 1«T?I-«T W H 1Hm l i ^ T 1 % 
•^ !sre ^ fq ffr I ^frf irlur «IT . gs | f ^ i ^ ^vrr^ ^fp(1 H1^ «Ht 
ntnr ^ | l I ^ifn ¥Y ^ ^^ qei#r «fr gral FIT TFT «^rr ^ 2^ 
1 ^ ^m ' ^ fqrT^ ft m^'^ TJW?I jne wtsiY «fr 1 sra^ 'Y KP t^-^mr 
t m<h 
grr ^ PI et^rf ^t j;i|tli aiti srfi* 9T«R *?«I ITT TfPr t i "^ «-r«^  
iBH p t4 *> ^ f ^ "R'Tot ^^^t^ 1? «fJ^ ^ «?§ <iT f r e ^ «fr I 
30 
** a m ^ ®5 ^ g ^ Tfrvpp-ni 5% ar^r «T«» 
SifA iTsY ^^iT |arr ^ * IT arr teT art-^  n^»fW, ^ I T «nfmT 1 
if»t|j|t * Q-m ara^  ^xT «5 qr ^ srr?! tj, 1 ^ ^ W T T T ^ ^ ^ I - qrf 
^ 5!fr»xi % aiti t^«^ *^ n^wTT «?rr ^rflre i 
301 
m I em«iT ^'^ ¥Y ^\ »raY tfn qr apff «^  «fr =r q>fY «fr 1 l^^ ?? 
q=3re ^ Tci *T "^?)\T 5!»RiT «rT I 3fQl« ^  qi *» ^cmm ^1, ^ 
"Prrni II ' ^ | f f^cTr p?fr tfr, ^1m iFt i ^ «fr, qrrt #BTT *? 
g^ n«T f T ^1^ 9T«rf 3^ %t ^ T W^ ^J W-
wY mix 'Tqf Cr % * 4 ^ Y *Y i r f r gwt-
mm q^ Tf^ nreiT *T qY «1^ t« *rr t ^ ^ #i *"* 'tfruT rw *T 
•««• fq , q^q* ^wrrrr qigq fYCIT «rr I ^ ^ W T T ^^ rr ^v% q ^ 
*Y I 
-^ , , - *%1^ go i 
302 
^ T H^VJT ftwm wt?fr l i *" fii?r I WIB D i t s f*m ntr, 
qi '^y m^X mm f'T ' m H ^mx ^n^wn ^ z^ twn *ICIT t» . 3 ^ 
QTf ^'^ ^x wm I1M *T. WT m^'nx %^m^ ^ T TTT 1 ** 
ST3 «iTnTT f ^ irrsiTTr I B T , 3^  ^x 1 : ^ '^ 'J^ t f^*V ^frqfr ^ 
I ^'Y *Y «Y% * t ^ 12* T^t ffr I »i% «f i[?ifr f«€rr, HIT «iT W t 
ip^ tr Hx «T;E^ ¥Y ^ IST^ 9T«r <rr I TTI % «fr w Q»^ qi ^ t^T^r 
tr I ?w 4Y «qhT fr^, ^^ %m ^ m ^x ^inf m<n f t^ m » 
n^ % i^TTft i^ TiWT l^OST q^ T | ^ «rr, %:jt 1 ^TET ^T wfi |arr pT 
qfr t i ** « m B-f«rci f»r * TTS:, ^ ^ fWTWT? npc? ti i m Y 
i^ l r =n* SAT fl^Y il2fY grW apr-Rsnra g^Y ^n? iY »rr§q fFl€r «fr 1 ** 
;?. l^rw^x rm ^m *Y1^ - "PiirfpfY 50 w^ i 
303 
TTf^^T <UT ai«?fY g f « ^ ^^1 f=^T t^rar l W T WT I TO*T g« 9 ^ 
#>» 
S^ 1« t^ 5i ^  5«^ TTO SteTt* ^mT^ fr ig^ l sm«rr I* | » t «?gf«ff *T ami: 
I f f %Trr «f •awr, qs&rrT crat I T traili ^ f r ^THY *T5pr sYfr 
tlfe^^T C Hit 'fr^i T'm arfiS iWY f ^ s ^ 1 % ^ *Y fl^TT ^  ?ifr «fr j *' 
Pf^ti^iYr gr'P i^'ra'iiTit % w t *tff ^ f q I 
*Y tS^ TT tfTTT l^ zrr t i *'' "ftt^qr «T nm WTg QTB «T9 *T H T 
* n , •TOT S ^ T a « t fi^ *Y ?!T!F fl?WT ^aiT HT ^ T T e^TT cTnTOT | •*" 
*\ r^rw?? ?»Tf)1> Q W fofr KTTT ^^m^ %m l i ** OT* viV^ ^x 
I- 5W*«T ;»BT«r - t?RraY 50 uvt 
3 0 4 
z^t t , 5n=% ms • 'HT %\ i * *T *qlBt w anr 'srrti ft ^t Wt 
n-m mfrfT!¥ ^1^ KTTT ^Te 1^ TT t i 
artcif^tj 2^  » ^q^ ?r^ t 1% arr1^ f i ft C»T ^ ^ =TT-Trfr 
gfT TTaT-f^ iT nm mi »pyait * «iY? ^X^ It fmwr«? n^fT 
t t ^%g7r«r »T qrz^qft* %^? STT )R •? «'«*»u t^mi ft JF 
l i 
'wYt^^ arr1H*re ft €t =TT- =nfr* «"«iput 
t - ^i*v^ l^ qroY frrrar - f r r w r 30 t i 
3 0 J 
frf-sq cTP^ r Q f^ioT, Bf^ p^T • vm f t e t 1 ^ P^TTT arT"ftr 'PT'S? 
t l ^ ^ t ^•'rrfr -Prrre qi ^ K R ^'t STRTT I ^ ^it "Pi«rrft=T * t 
^ ?rRt et* *T n ^ 1 1 ^ , ti"^^ -pi^ frT n ^ ^ T ^^ ^W* ? 
ff*'ra*T B^ *Y jwT *T smn krr ^TIRIT t SI'^  3^ sq?? qV wPm 
^ ^^€1" t , 1V^ i?i»'^  =r 9t, 5*t ^f »w^  *f TT9^ i?t I «f fft Itjqr 
% "fti ^ 3^*Y H"Pi«i %^ *q u^'t 17 T^pm g«T arqrr vrm t i =wft 
, . 5pir=^. %i%fi, go too 
30f) 
sTTfcfr, fsprfY 1 ^ -drr TmY, 5i-^ aft i^p «rr f t , f^w ^ 
^ 1 " *T f t onr?, 2W t ^ ftRiT f* fTn i^ »n i " " 
mr^ ^m-m wmi t t% ^  ^g qi »raT fs^ it TOY t i ^ a r ^^ ^TT 
Hwn, tqq f1% eiti ftl i 3« mi H'wn t^  tiYt~y>t Iw *T P? UTPT 
5w tH * mm ^ ^^x **f 3rt|^  ^ ^ *T4 f *tfe-
TTI ftcHr t ?i^  «HtKr 5rq?rKr <fr Ti^t^w ^rFmi <^ Tt <i f ^ arqfr 
ifrmt^ ift*i?rr i ^ sf^ix ^^^^ ^ ^ ^x^ mfrfu^ «m-
• ^ %^ ¥Y i^ tlr ^ T ^ T t i 8iaTl* «rf ^ m * s'^s *wdY t i -
«l w4 =r#t sTHciY, ^ T %f n^pTciY HY f fjt w =reT QffPr i r f mrr 
m m^ i 1^ ^  ^ Wf % rrq '^Y qtt«»TT *THT^ a=T ^ fRT 
fr^Kff^ f I STRY f , 5fr 1% arr* ^rrf »t Q^ IS ^ ' Y nwr t ?it ^ 
3^1- 3(TUT <i«Y fSTt ^ fire ?«r ^ 'Y ait^  li trtT If «TBY I ^* 
w WT=T q? ^ UT * 11 *!^ qT 1* ^ f ^ *n*T 
307 
»rf , «mt §TTTr ^fp^ ^ \ ^ ^si ^4Y ^ t l nm e'MY f , ci\ ^«? 
at 2f OT%t aitT arf« ^ i f r >ft ^ ^ t i ft* 
«>> sRTTfV mm ^ Jw *Tat t , 1 ^ ^ m^y "ffrmr ^^-mi'n i5i ^fm 
t i aici: jwtq «Y ^ t ^ ^ ^TT^T q^ qtli v t arcRT JR ^ S P ^ ' ^^ 
amiT q? ^ ^ *T»7 3«*> m'^i * T ^Tztrr w^irr, s^? | f * ^ q? 
*1?r«w frt ^rrat i — ii5?rr=Tt»t s ^ ^ w t t ^ Jw «rT r 
• q g r m ^ ^ 1^ ? WTT TOTTT *Tqr*r «IT i ?H q=T ^  ml^i *t ^Q'TWW 
* i ^ qi ^ T n wtwT I «nr w T^ TraY T I ^ T T« t^f i "Priory mix * 
t'^M'=«rT p q ar\i q ^ grre srrt ^ i •'ra ssttiif 1* 
t*ri3Fr jiB^r fVf r i ^ ^ q^ ?i * T ^rif I^Q qi ^ ira arrvf^ T t "• 
3as 
JFT ^  ^ivn isft 3rt}^  IF? ^ T S«n s.i% mK?r t i % T t l . w *mrr t , 
q^rr- *" spf qfw n^rra f arri ai^ T ai«#r flToTTm qt^i *1i JJHITTOT 
arfst % m^ «r^ 5pfr, gt ?i^: ^^: 1kif(h-4f n qf?r#T tr^ % wn, 
wm mr % ^ ^ ^ i srtr ^vr ^m * w ^ %, ^ n *«^ u^ t ^ T 
^m 31% f m ^ ¥Y ntci t ^ ^ n ^ aiTcf ^ " q r ^ ^TR «i§% s f r i * 
#1 q1^- q?=rY ^ i ^ ^ % p - I5:« ?* «T^ Tfl«»«T 2jrg?r t i ;y=f g«?TT «"«^-
f5=u5sff ^ iffci arqpfY ^ T T ^ 5t^ ert^ r * i ^ ^T fm^ ^vrt ^^m t i 
apm *! ^ t ^ q f r ^ srT?rr I , $f t^ qrt^qfTi* ^w i^Vr ^ w ^ Tf^-
3^'Y f^ql% • fr«rTPT * T 'WTOT«>"2J mn fZcTr #i %wf nfcif^nr 
• 1^ 'tis %f iRT^T T» 5l«t l l «iq?r i|?3t^Vr % -flf? # t fTJ W t ^ 
*T«T q^ an^ art-T ?»^ ^ t T ^ * t^? <A9iTT uY cit ^ ^ f r f ra *T 
x^r-^  
t - JPW* -^ ^^TH SO W-W 
30 f> 
^«R ' f m l^^-^r B'^ ^^ PT "Vff t ^ 1 ^ t V t f r 3 T ¥ Y q? f r |UT afYl 
^ iW«T §1 g^ *Y 9?^ isY 5^7% q^ HUT g:»q»T iH" Hi- anraY (^ i 3« SH2| 
<^ HTr T^viT T^B q^ T i qtii ^ t »m «f r m ^Tt^T 3^^ iraV qx H I T 
1TT3T larr «fYi# arNci *Y sn^ *? ^ TT^TT fir i **^  
* f«ra q i srtliii i H K q^ anr t i arqrt IITT ?*TTT ^ ' Y g?nrr I f?^ qr 
artfeffTT ^?^ ^ t t i ^-nm-^q <?'Y ^ W HTP^ nf-^m f t t«mtlraT 
q?=fY =T^ t 'ciTTf? ar^'Y JF? qwTT ^ *TTOT q t r t 1WY »fr tsrrrl^^ 
rcqfr S *«T | # r ^ t t i 5?'§ ?iwr qi «;^  f? ^ f f^^ ^ l Y m ^ «ft»fY 
gWf qx 5rr«^ ^ ^ x ara qx *rxT JR fr\ »nTT i ^^^ ^m ^i 
3iVr*f qx =T X Y F T I ^ «!T»fY ^ ^ qx i ^ fVnrr i ** 
^- Jiqw= -^ f r ^ T - 50 t n 
31 
* • f ' r f t ^ ;j«*Y aiti «r^ ^tT *T *rr- ^ t^^ rr 
Q r^ra 5rr^ T t , ^ q M «fti*w ir^fr I ? ^irra «t »ft cit *tv W H 
rr5? * t g ^ ^i^m qfr 1 qi^qr ^ g ^ |€ WT- * ^  ifr ^\ ^^ il 
g^ l^cT spTTT ^t 1I« uTsft «^^ ^ ^m>x Pv ^ ^ I •>« 
%» ^ 1¥{ wf ^ P^f % <PTFT m T«q1% * ^'^^ t^ *^ t **rl srt*^ =nff 
•Pforf ^'Y I fcil%zrr arYr wtfr ^ ^K^T WI^ qt 4Y y^tfr ^ MIWTX 
^V( m nlHm '%! m^T^ r^mT l i aiti ^?Vf f ^ i w pY * f :?W2| 
qtr ^ ^FHTfr 9Y anrfi f 1 ^ m-
"^ W "W^ ??|5 ^ t f t «T? q i q^T T^lf W 
ipmfr % ijtO'f'r fit t ' ^ ^TTT €r, qt « ^ ^ qr "O" 1Hm qr 
fi 4Y I T =T?FT TOT, !«F siY arq=TT qlci t i 5m | n i t , qr ^ • 
iBT^  ^ ^^ * q^ls iaTsi *S: f , p t^ r^rr t ^\ g^ 'Y I m^ 5:w t^ r^r 
t ?!t" 3€t I «T«T, am cit T^% «m aiWT t r^r grr • ^THT I I '''' 
^- . . ». 901^? 
0 I » 
%fci*viT §?% wTt a^j % Kw-fiT ^ jatc! 1%srtf 1 i f crefp SCITT an^ r ii$ 
% z^m^f *f ^ T qfcj =T5T frr» of^  ar<?fr q?=fr ^'r ^'^ 1 ^ * s-m 
iFfTJw»T t «"«p erqfr tm f t « T T ^ * T ^ T %I «a q i '^^  p ' ^ T 
arrr*! ^l^iT t i t ^ ^ ?PT^=^>r T r f r ^ T gT^^ * qrrt^qf!* %"Ri* 
4i t^ rfSfu ml ^ BT'ri q i t ^ T T 1^^ # , iti^ rf*? ?«nrft "PPW mvm 
t "^  JFT «• art^T'sq T ^"^^ ' W T I * T TP? # I OTI' aA* # r - 3rq1»r 
^ «q ^ T ^ T wt «s.ci ?, t ^ ^ ^ car jFW?«r ^ ai«aB?iT ^ a^T ^'a 
%^ Jiq t^r-^Fi* t?r"Pnj?iT 1 ^?iT * l^zv^ * T wt irfciqK=T *zcj f i 
JFT » t ^ ^ " H i#ff ?i?2r «i»T T^T^  t 3fr 1% v ^ * «q «f 3rq=ft «i?mT 
*T ^ cit t'raTO t t ^ ^ wq^ ?i9f 3^^ w q?r ^ > - g F ^ «'*'PW «»*T 
ifY f ^ t m t^TT t i «"=«pu aft qT^TT^ 3wf '^  "f^H * 5i?ri* «r, «w 
3i:^ 
^t if1^*T arflWTt^ * •»q^5i * f'ttii 517 ^ t i J^ t^yft *T snuTT snr 
* r O T ^ TPTTT =r wl^T v m si«rfb arr t^ utTcra lus nwi h f ^ S 
^ f ^ f> an"f*?i»T?i ?i $Hj»T 6Pr ?j* fl|>tlj ^ aft* 
1R3^ I* f^ fn ^ an^TT 4^ T ?t?i 'b'ra <!« ar^ eTT fmn %m t i ^ ^ 
arrt^-ra ^ ?'> gra^  Q I M RT ^ w'r^T ts-^ i'Y =T 1 W Y m ^ 3g*Y arrrr-
% ^rCr artt^ w ^ f f<c H HII ffY qtvqi -Prn f^r^rla ^^ f • 
1^"^ 5J|1 i^ ^ f^ t^ ?J « 1 M gear I^QY ^ fifiJiTrr *'Y B V T *f anrare 
3 i 3 
i»Rfr «fr I f ^ m ^x ^xs * w t tpi^ 1^?5 ^zt ^ ^ 'wr i t ^ 
arrTs I 
^ t^^Ti t^, m H^ gr^ i^ r^ra I ^^TW 1 «Yl aRi i '^f^ antmT i erral^-
*T 3 ^ grq^ irtf*i«JT tft wi^ wt*f I <*i^  % fisrarxoTT?*!* fBffr *«rnf 
artt Wftt *Y f T ^ ^ "8q4 tf l W f T F T Wt^ * y«Rm*Tl t «liT t^ T^H 
an arp?ift!i t ^ ^ ^Y aftt "^^ T »RrT «r1'tfe*ciT *'Y «rf*r ^ QT^-^TT ^ T 
• 1 % err I ; n * f^? 'f'ft, ^ , qrz^ «af>r qrr *Y «rft% wY»!?r i sfHf 
urnr^fY «e^T fT ^ 9 ^ ?pmY l i "^  nlrrT* ^ ^ ^nx ^x mm m 
wtfr * aHwr 1 T^ 'V amiT * T 3r^ farr i wY Q i J i ^ *T Q ' W «fr t«T 
ifr arnrrf*=«T?i 5 1 ^ 1^m w r l i « m -
«rr»j=f «I«HY 'vt^ ^ =nR>R *Y t ^ i ^ ^x 
?- ifYfprrerra- *iT>rrT5^ 90 v 
a i 'i 
m qfrr «rr i arm * ^ ^ W ^vff S n^x *T I ' P J arlS T^ «r ar^ T 
m % ^^x ^ ^rrar h ^nx *T arrrr 9'rfr % ^ € =PR>rT * T arm-
arra*h "^Rf>T g-'f'^mit ^ p flftti «T«rt=r cn^f 
g«mT i^T w t * ge qr ^ ^^^ i ?»>ra ¥=^ Trg, ?g^ "^^ ^ I? wfn 
*1- arr-ii»tf |««r qnn«T ft?rr ^fr, aiti sfa f'Y fm^ ^^m. s^of OTTT 
^ T^  I^ *T grf5i#r | f qf-m^ ^'Y » r ^ TjIrrfY «fr, qTT*r t|.^> i ^ i Y 
*T gof arwTB f*?s.«T t i q^ R 35 ««fjj |,q=r * JR ¥Y f^rif ^^ q^nr ^  qtf|fl 
JwY mix iWT«r % * t^^sY * jppm^ ^ 515t?i 
*«T aw v^ftir '^Y grnwK *Y TI^R^** ^^ '^ ^ 
• Tm •FT *T fte^iY t , ?!Y 3fi 115Y "^Tfr ifYcfr t i sra ^TY ^V^ 
3 i 5 
«T ^3i «n I ^*? gTB ^ t «i I «rpi?ff i t l^za tft ^'Y f r 1 «m f?fr 
^«Y g?iT, gi t *f «rt8: mtf ft f^ «E »rat tfr, jply yq ^ ^ l^ cpfY 
«fr JiaTffr wY, I V T »?t «ral t^? « ^ ^ jm^ m 1 t ^ ^ TO*? s^ sr ^ 
fit 3ft '^ =?Frr ^ T ¥ t Htf^ ^ fST ^Y f i f ft wihm jicffe I^ 'TCJT t i 
qr^ t m^ ^^ PTT ?i^ T s'^ n^ra * t «fr arf^ nsil^ ci f I h ^m * ^ mJ 
s^fKi ^hi TPffl^pT T^*^  *T wm «fr ^srr t i — ** ^ T *Y 
1 '^al" mtlftT •'Y Htlti a^cTr 3f5Rfr Ti^'Y-Tmt mir ^rdY t i q l l 
;^ nrT mi^ H'Qt fs ^ t *Y ni"^ ^er at^i^ ^mn »r^ YT m^x 
T ^ ?i5T %i 2» Tfif ^mt 3^vt irra ^"Ri t , arrfr«r-;pfr«r ft ff^m m 
f i t f pTTv i^T *T |=mn »?yT ^ ' ^ I ^ *0" 3=r ^ftli^ff ^Y f ^ <f ^ci-
»FT5I p , 3^ w^T •Y rraY ft i%cHiTJi |« t i • ^ 
3 J 6 
0m 
fair «TT ^ wr? «>RrT t i "** 
«••• 
«RUT «T !foff l^ ?rr t i «i^  s^Tt^ qi «*m « ^ i?7 f i ^ nt, aw 
3gl> ^^ ^  fifi^ 9^T f ^ ^ aiqrr qai i B«E tlr?!T «rr i arroiTi 
q|ciT tfr I 
m fo f f 3« «q8i *T t GPr 3pTT7*f % •'m *T% 
5iB*nr *T fl|1% Tofr qY aft* ffPr ^qt f-T 
qfrrr^w* t i " fci?Rrr " grq^ qro t ^ W K Y flffli f o n c T n ff^ * 
3- J}q«F«r - nlTB 50 ?o 
3 i 7 
t^l?^ 1^ ^f^^ ^ srqfr irfprraY §Err i l f i m H) mi ^n '^t ^ p t 
^ T q||»fcrr f , 3^ qt^i^ff <?T =F* * t wT^ T QY q^ 'Y t l * ^ ^^ |i sm 
^T t^T «ft^  1« ^ t%«T=r IsT t l Tti^ s-R^ ^tr fC ^ 'Y *T ^ir gr^rai 
q^ T l i OT^t'Y jw^^rat sftr ^^ ra »^ t ^^ ^ arrci^ m m ^ UT^ qrai q§ 
w r I 5?^^ ^ «r!Ffm anri H^T^ n f t ^ ^ 1%^ 3wY aiM ^ Q T ^ 
t^ DTT sf q^??=«T 11 t ^ ^ =rff t l $iflh^ ^ 3'«f^ "rat Jt * l ^ igt qi 
rrr.TiT^n- ¥Y | f ^ ^sjm^ ispft^ ¥Y f-Rj <fiY ar^ Trr •si5ilMcs»m HTST-
TTsjt 3^x i-T* aRi i ^ t *Y ^fviicj ^^ qPr f f e ^ | l t l 5iY 1^ i;i|fc!-
TT2f«« l l 
1% ^  f??? *Y gof^?!^ Tqf^ tm *T ^ ifT I *" «r=sfqT *Y f^q^rT 
^i f^r^jft^ arn q|?rr «fY, qrft ^ 1 " '^Y rnrff I anrnt qi 
amnY l ^ t ^ T zt f t i ilsfY-iplzY ?i errfr e'Yu'Yiwt ^ - a ^ *T »T 
arpniY *Y q^-qrr licfr «rr i ^spf mtf *T «g9 Tf^ 'Y *Y 37 i rK i t 
*Y aiY.j ci^ r %Y w^ aY gnr T9T «rr I 5«FTt l> *«-»?! 
^Fl^'f qi 'TWY ?ig?iY | l ?%?i * qW *Y grt? q i ^ i -g^x q| lf^ 
3 1 N 
iTopT I ^'Yti "* 3TTix '5STTTT qrfT ^^ WT «rr, ig^tli? c^MT ^mvii 
f 
-^q-raf ^ ai«WT j||1ci q i ^f^sr *Y -s^sRTait H Q"**W l i t i3*T t l 
3 i f l 
»RT l i i l l til % qY«roT ^ I. ^ fafr t^ r%e qftt^rfli ?! ^  u^-
f^st *T ^ t n HY 5T «rr I ;H ifrff % 3^1 'f^r i f f ^fr qr. 
^ E t f t ^ Y^ fcffr 3WY | l j^n^t ^ ^rT 1 ^ <IWT 1% 3^ *f 
^ ^il^ % ^T ^ qn^ «T?r ^ T 'JI^ w l t^ aY apTt^ t -rnCJ" ^ 
*rr| €* ^ ^vn f rr 3^T Tnfr qi grr ?iY ^ r^r «?Vn 1 «>«> 
mm 'Pr ntt ^ ^«Y 4?*^ *T «5?YT e^M 
j pc^ l i — *** WYifr erst I ^ ^ ^ iTr.fp«fr-flf?f p^-m 'W^ 1 
=Tttlm ^x «t^ I T^l%5!iT <i.t iY?r ^ M T ^T^^ ^Tsft merrf^  1 
q^rrY «rre qro fl|1^ 1%^ 1WY =r 1^1" ^  *? ^qfr »n1^ T HrfiTr t^ rur 
32 
p f ^ «rr I «rft- tT qiif «rr, 3^  qr f f ^ ^ '^•^ "J^r ^ T s'^fr 
irt^^rf «»fr f f «lfY I ii1w <f «* fVr oY :wn?iYnT «fm «r? «fr i 
321 
% m ^^-^xmi «PT «if^^ 1^ 2n w r t i ti?ii»Tsn^  ^eirf^ irr*^ fornix 
wit "t^ iT l i 
mt i»TT 5|2|3*T iRiT«? ^  »fr If^ci^' 3^ «p2rra «f 
Ji^git % *^sq^ 1^ «m $»*T ^ 9*r wVr *T ^ 4 ^ ^rofr il»2rr l i — * ' r r i t 
aiti ; ^ - # ^ ?r«HT q? a"«% ^ TTeT=T, f ^ eSi |€ =^=<rT w i t f 
^Trai *T r t ^ t ^ t^oT l%?rr #i * Tf " T«p2iira ^ ^^f^w ^fr % 
fs^rr l i — **• mvi ^'i ^^ m^ ^ ^l^jx 1 1 , ^ '?*t 4t%j& 
TRTH arVi «rraTr * ^ artx 2?J7t ^ 1%n fsn ^ i m f^^ TT I , 
« ^ t l ^s^t qr 'fr "ifTT *t5fr "Tsft^ rf ^ t i «fr5ftcL*2ff «t Vtx ^^ 
t , 3« qiT p giT" f^T t5 *>^  **^ J^H* I t t l gstlfr * \3 f t 5? 'PB 
3:^2 
' Km:*Ta ere «i3^ I* ^ s «r i «T«T trra'Yrm insTT ^ m q n f r , 
Ta?i 1? qft^TT %Y |qo*raT '^Y ailrr ^n 1km t i ^ et^ ^F^ 'Bldfq^ 
HTUTTOT «q ^ ^ ' Y ^ 1 % ^ iifjeTT «^T a^sT %f rr I ' i * ^Tl^ <*T 3«5T 
g ^ q|T farr I qr^ft ^ m «tife B^ | e i ;jnj^ arraY %Y «wf f r ^'Y 
, . firf^^x ^WP^tt^ . qt 30 i« 
3:^3 
f^ntyr t!s», giBT iTiiq«rni, '^Y jftx rm ST^T. ^vim TMV, •«» 
^ 2tqt g^ T^ T fe'Y *»^ t» f^T s'jiT sprqi iiTC ym i ^tqt HtiHc^Ut 
art"! *«fr slBT Wmr ^ T mf €r i " " 
(n) emJirrt '^W' ^x %'^ < uTpTTiiT *! B^Mitvj : 
3 '^ -^  
3:«nra=n w ^ : l ^ i t ^ f s ^ ' > ^ ^^^t^ 9T«r4 ' I w^ ^.x -Vm ¥Y qwfT 
lrw=«r % ^fp\ ?}t^ ci 's'r 1 ^ jifcj f ^ ^ 
•^r»T =ret qT«rr ^TOT t i q f r n r w : t^ TT? • fltli ^i^Yt^ t^ r?rreT 
3 ^ 5 
w r , qfr««iTT ^ ^QT^  1%"«BT 3^1 ^ t ^ ? ^ * T srPp«T * r t i «f^  ff^i-m 
^'W §. 9»? eft SiaY ^ T H t ^ I* t%€ aiTR »r? I l 
^ t j ^ rrsiT q ^ ^ t^ TTT ^ *?«?T t l *" ^ =n^T adr ai<?TR> 
wTt^€ m, m^ 1%Tr vf^ p f r afm s«rTT ^'t t%« 3rl%ct r^ irr , I^'T 
^ TT ft%nr \ ^^ ^^imii- ""^  5iY artprr u^y qrr^ r ar^ jm'i'n t , «^ 
SRI ^ Tf^ 5^ tr^ * 1%€ TPf55 »rf»raT h 
Bat^fr ^ zr^  ^ T ;i*2r • ^ q i 5RT ^nra-qt?! \ t j^ nrr • t t ^ x ^ «RmiT 
?- . , - t^y"^ ?o ^"^ 
3- JB«F^- »rtTPT 30 i«4^  
326 
fT f t l g ^ f r f ^ =T f T «n% I fTTn fSTH aR^TT «t aEffpT t 35 
*i1%g I , «IT W f l^p 1 «BfT *tg ?f ift- TPf #, ^ T ^ t T^T I 
f t l i f r «l «nHi<^ wY f :a T^»rT «J era ^ ^ f i ** 
9 ^ ^rr «TT»f «?T m^x ^ t ^^H f t gnFci1> 
?iT^ fte'Y tf artt tff t 1 ^ «ia=r * 1?^ ^  *re?t nsa I t*rT f T *ft 
ai^ F^^  sfm fT gF^ f«?f f KrT f t JaT«fjq pffY I t 
JpipT ^ g-qRmit '^  lirr f t i f t «f1^ f i 
«x«i i^ TTf T ^ Tt^ aftf sH*:^  «iT!f t^wari ^ f i i ^ ^wr f t 
m^ ar<m f T tr^rr f^ «2rraT f t ^TT «t ?B tn S Btrist ^rrat t i 
t l '* f%f^ ** «T «RT Kra ^RTlt f t «^2ff eitl apq f m ^ T ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ b ^ f l K ^ ^ ^ ^ t ^ ^ ^ i * ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ M ^ ^ ^ . i t f b « ^ A ^ ^ ^ ^ d k ^ M ^ ^ r f ^ f r ^ B i 4 M k A A H A 4 M i t f f l M d K 4 i A A k ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ h ^ ^ ^ ^ ^ ^ k ^ ^ ^ ^ ^ i t e ^ ^ K ^ ^ H ^ ^ ^ ^ A ^ ^ A ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
• # 
3^7 
«TTT ^ t%^ qrqq i^ sf t^ arqpTTrT ^ t ^ ^={Wt m^ ^ fl^'Y, I%n5 
# t f 1 ^ «!W ¥Y ^BT %#r ^ qY t^ SRI 2?Ti ^TTT JTfp f^WV!^ 5I^ T«r 
^l¥TT ^T 'a'frfft «fr, t ^ qtc! B t n qftr^??T Tr f t % Uq *T qTB=T 
% I ^ f€ ^ «q3| "^Hifp arn^^f ^ 'PTTCPT =T^ I 
•Ricicrt *Y t^, ^^ qfh q^=r *Y aifqf^«mi A nj ^\ 3r3ifr fix? €qT-
t «qT3t KTZT q r ^ ^ 1 ^ gRzff «hT • J^K IA I 
f i f 1% q:^*f * i> f «t 5|«r ^TT qr f %, ^y ^^i^ • t ^"m wn wnY 
'dz< 
^ int t^ =rT qr'lB 1%? iTr 3 ^ ^ wsfY 5|-mY t i ntr t f^ m^j m 
arqfr arr?^ * t «» ^ t ^ i i ^ J? B > 1 ^ *T ^ ^ *'Y eftmr TWtpgr ^ T 
^ t «ITT^;T ^ <R;TT ^ t%? Jrftn ^icfr t i *(5CIT I t%rm ^^^ are 3^ 
^ml^i^- HTT?i>? •i.^ rTtp '^i MiTFT ^  f^^ ^rr '^sff ^T -^r?«r *i[ci p 
arrn l^ r==sr safe" ^ ^ , ail^ c r l ^ ^Iturrt^ff 
p>iT *T f r m r m r trHr qr g?r<r *Y u^f^ ?t «rrrr ^f^?iT * 
3^;i 
B*«rf- HT^T t f t^? ! ^ ^ i t h ^;r«zi I Q-silT-^F'T ^Y Mt, m^ TO^T 
« • 
r o 
sf m«f»t I i p T Q'lti ^^y n armt tfr i *t|^ qPr «flTTT ^ci; ?J^ ¥ Y Htf?r 
ctq T ^ «ft I ^ T - -ftFR *Tgg qi[ i^x ^ ' T 5 IS; ^? «r I ^'Tqrt f t l?gt 
iTr T€ TO ?I6 1? sT^ T i:«% "R!? ^ " t ?!T% ^ > I Qlrqr^ ^ * ^ ar^ T ^^^ 
1kmi GQqq Q W t i 'ilPTt em=flr arqfr s m ?i$ T$ I '^ '' 
mm ^ i^t fY ? ^ f^ \ ^'^ixr wY I * T ? ^ T «rY i?Y ^ *!^ . 5ST| ? 
TTT *:% ^T air? •^  Y ^ ^ 4 ^ ^Y ^ 
^4Y *»fr TTTT * Y ^ ^viT 'f jfr ^'V^ *'Y 3-q5nrt& 
t?Y r^rciY l i ym==^ * j#*rrv.T *? ^^ZR^TT I ^^J^R f.Y 3%* <^raT q i 
3:n 
^ Jl rra "^Ir ^ t Tti| «mt ql% CTRIT t i «ft-*4t «n«^r *t err 
=#t «fr I =rTfr ^ ? i : m^={i w «fr ^ gfd ^fr i frtlf g»f>r qt^in 
^g^T ^ iT^rr ?»ftT» t ^ e ^ l*TS(§i J| ^ Tfcrq srHiP ^n'm m r 
iT'r ^Tfr *> 3%Y-^ 'Y q5R»t ?l J^t^dY aui4T arU ^^^ ^rre p ^ * t 
fitm ^m #r- si^ ^ ^• f^ %T 3«TT«r art-i 5:® I f^ ^^ sr ?it^ i^^ r *l giro 
3^2 
m1^ =TTft^ ari^ -^ w «ft m [tli? s»z m^ ^ j =TI51!S i ? f r Jwfatr 
1^ fit?T5?q^  jcxff qr «fV 3^0V «fr I <Y 5ifY ^ ' ^ t arfst 'T'Rrr 
*?iTc«if.ciT. «ii'p2i»ra HTTr ^T •pi?i**r am'i 1%2rr t i W 4Y ^  Trfr 
% s t ^ ium !t ^ f ^ fit t^*«r f;q ?i err-;?? ^^rr t i fi^'M^ 3pr % 
^Tfr li ^ 2 1 " e ^ *Y sr^mr g j ^ i f ^ ^ort ^'r l^tfT m''^ l^^m 
t f ^ =fr % gijnrr * ^TO '^TfHii' ?j%r^  «5rofT if afqrT Qitm q1"Tr-
""fmi * t l%5)'wr f^*?TT f^^ t i t^rrrar ^T ^ gipr^r ^ anpiifi??' 5 ^ 
*«r '^ Tf?? mfrfi^ ^T^ «TOTT STTT ^^ci %m t i %IT1% " I ^ F ^ T " 
A tmi ^ mf^ mfrfi^> etsrq ^T^T ^M^S t^cjT t i 
Jm=^ zf-m ^ T^*!?! \|k' q1%^ B'^ ^^ '^ yt A €)i ^1m * t ^'^IHT * T TT? 
f I =fTT^  ^ l " ! 8^r^ ^ aAy 'EiT p^yt qi 2?f?r 3^ ¥Y f 1 ^ 3f?fr HY t 
sm^ ady gT=5PMt *Y sj^ ^^ i ^ i t ^ arq^ Y ^JFO" «4»Y tt*T #» 
TprtiY | l *t»rT . am*TOqT c r i ^tf t^^ ?TT#r »n?, qrfr •Y 9«*Y-w^Y 
#>2 arrt^ *Y 9Y arqpr fr^s T^WJ I I «5*T *T?JT B-'^ mi: ^^ «IT 1l« 
jFm»«? gqifr ^ g| p arqf^  ^ *Y 51 =wY * T qre ^ ^ T fTTi •Y 
333 
«i5Tt|^ ^ g»wT w^ «mrr 3f»rT mvm €t 3^ t g'M ff«e **r ^t 
^ t , =w, arfyt ^Tf^  ^ofrt ?? P^^t 5i 
3 J 4 
». 
f^i«wp^ mvnt^ mt^T^^ ^nv^ % m^ # ^ 
Pmimt fmm^ s^t^if%m ^Mt %i mm % ftHftr *} jMf 
%irw% H|g|aitif(ui WB4pr t i ^^m^mr ^^^^Mt 
•rf^ isiti j f #c 3Rriif f ^ i ^ p^f^ i^TO ^ ^ spra w ^ f t f^ mr^ T 
lOrfJnB^% fTT «mrf f ^ i firsrrr% «irw*w apt Pwmtf r^r 
•nfrffff JNT f f qew farr i >frgnrr % wrr i t f^^=^ *f fi# f f 
f t * f*nm *r fr ip? t i f ^ wiirr ¥r 2WT«I # wr«frf«ii jTc 
3 JO 
m'MCr'rf ^K ^ anpfftf f%wr f i i# ^ ''wrf*! f r r ^ t*w 'Tn' 
«rr I 9f f f % law* # j f ie « f^ wrt^ihv* artt ^mt^  %i ^ f r 
% PfXVfT «rtT t*BH # »iT«prf gut ifr 3 # %i 
w j f ^ ^ ft" ii'#f1rf*! *} «!TigBi fa i f t ^ 
%9ft i <iiwft ^lir^irf % f ^ f*rff*ffi% f T ^ «iwri itfji w w 
m atf**rtipf «rr i wfys m «r^ *w»f ft* ^^IIT wn ^ V9^^ $ 
% f f ^ aitx grf ifsf^ fiwi ffjf^ % apHT aw fluffier f^m i XT^ K 
«f?«ia<tT «T«rrrp T«»nmc »fr 'wsfsr^ r i ^qf!^fi«! ^ ^ w w ^ 
^if^^Tffn' • IfOfT'Tf «ft^ »ft'H»r» HRSt^ fCWTi <frf^  # JiflP* 
3^6 
t|ft«l#f «1%t Wim f t p i t fTTt 'IT^r 1 j l l f ^ an T T ^ 
fx'^  f I w% w wpfTPm OTfi «nifnt # «rfT «iT |T f t wir f j 
sfifr ft m f t f t twr f^pf vf % i'?'! i t ^ %i iwifHs^f % ^ 1^ x5 
y^ ^^ qiw fftf^fti ^fff % sr^ w^r %i fffV*t frrrfw irf^irrrf ¥ir 
WTK wmpf icw ^ i f f gfBfr ti I 
0tffif 1} ftrf % iwTT 'It *WTir vr ^^^ fair I i^nssr: w*f w«f "irr 
ti(t W'*irnw 5rpT w jrrfhrr #f "'wprwr % "W? % art fir i f t f 
IT nWTt W V I P W 5pWT WT SPW JpfT t l 
3.W 
W^nt i 'T «rT WPfgoT TR i«t fjf ft Jiwsr * ^[^'mn *? wTrr 
#T«f «^ #r% "flr^ m t i * lwT*fi* ^  #wrniTT f i% WT^  €Tffe f t 
f-ft i \ tifr «fr I tn fm arF«frm ^ rt«rt"P» "ftW'i'B art*! s«?ii ««w nx 
I * »ilTPf * f t »fNT ^ff «ifi» %«iminw armit t i m mn i2# ^ t ^ t 
€tB t\"«rf^  ^Ts i^wr art"! *ni«i HX WIT? ^ I»"RI BWT I I * f%i*r* 
1^  ^ ^gfQ tip^x jif^ % "ftiRf ift ^tv^ftm =i#t f T?i f t ^ifH er^ t Tiff-
«ii^ i p n w ^ art"! cr1*w i t ^ ^ I I'srF' iw*f WTT ^Tf^ f i f T *^f*? 
STR Tswwr «T Ifw «WT I t fift I fT| v f h mvH «a*raFr % 3WT W H 
I *r«f f i l l t l l^mi wtmx ^«*i f«Th«r ««f «rr i f5it«?^»fl^  grtpmi-
•Ttt fT 3^ 3rt(ni m m 1^ ««rm t «fri|ei «i»jf * t fflprrO* ««rm''l 
3J8 
Tt t 
^ «Tii sw ^'Y «rf If ft^ imr t i arryfsw Tr f t qiT*«irm?i |«5naiT I 
artl»TfUi ^fi «iPr anwTiiwiT flfw f t Tift 'ft i n^ ' f tw e r p ^ ^ 
qtt 5"RTf# |viTff % qnaww Trfr fT ^ aw *w?r «rT vnt ifr tfVf*m 
«fifr 1^ »WT «rr I w OT «Twfwi fq S ^T^ I^T «t %5rwr«! T«^ ^ 
¥YQ'l^ 'TT jRip?% 3r<i»!rm Vtiik % m s^m^m ^ m^ ^v^ mi t 
w r ^aY nJ l i Trfr ap^  ^ t^ rr ^ f t ^ t 3 ^ ^ % QT«? «-m ^% vr 
jBjiie^  * ^ gif> t f r i ^ Trfr ^ «T%PW» ^'YH 15*1?! l%m ^Y ^xTfr 
m t«nrw ^ arr?«rraff f t gftn t%»r ^ ^FT aprr^r f i Q^«>F^ ^i^fifTT 
=r tl^rr 'TT f t *nw ««H5i^ awinr W * «'*'«*u «rrfT wt^ OTT I t JR -
Pt«*i*i» i<*tj«*fdY^ "ppnWf f^tirr 1%TW srrf^ r QT«Trf^ «(T*ZWT sfv^ 
f 1^ Qir ly I HttST «iTf gr«i*^ T^ T 1 9mi $ ^r^xt mx 1^f *fii 
f i *»ftTrT*fT •fmt l%Tt'Tfr aitt ni t i n ^ • I t f ru I'^TTfT «fr 
f-l^ RTT I rnfr f t ?Rnr tijrwtnr ^miTfPT jrw«rrwr f t -ftsrW^ ^ r 
Hil^JiT wnf^ % «T«f T»% wrtiT t i «itai I R t^ prw f T %?iY l i fvrf=f 
m f«Tf f wv^ fT n«w ^ u| ifvyrr w twra 1*1 •wr « Jpr wrr f 
3 J 9 
^ W tfh 1 f T l ^ r^T«FT ¥Y t l -aqUw, trfPTTT ^ 1'^ Tm a!T"ftr f ^ -
• » 
imt T^ Trft 9«nwr 'gt wnl¥mT * 1 ^ i1l«i ^ ^ 11*^ i 
srr T^ »i'«i t^Tt? fSTUTFT % WH qi nwp^i %1H^ ^ f^srt 
f til ^ 5lW^ % f^ ^^X t i ^ f»"l^  aitt 'JYt ' ' ^ *! W ^ s^ 'tpT 
eqrii ^ iip i» WCIT ^ Tsnt t i 5 ^ art* ^ qr Tt Ji w\ sf?rr I «rT^  
Tr% g^ f li^q^frfr 1 ^ «\% #r, •rtk'»ti q f t ^ tfo'S t w l ^ «» irwi 
11% qt*qTTw «3«pfr»fY ^ ?«ff I wr r qr y q ^ t 5r«^ Tii« ^ vtn ^^ 
34'^  
i ^ wt^ «!¥ I^ RiTtV % ^ t tew swnr 
mm panw 4«rrE • m ©^46. t%o fSTfrwK 
341 
wT«rrf »u<lM ft 
f W W l U4li ft 
wrwfr t %vt9 • ft 
«iftsitr # wtwsT § H H jwrnr 
3|p»r i<!t 'nf*' • tew • fTWffm 
3/,2 
?pf # % i uH »rWr 
l*rr^ nmit furor «fiwr, tiii • wfar 
'S'i"^' i 3 
i f 'Wf 9Wr fir 
lira 5wtiC¥rB) 
i^t^f < fro) 




fti»^> sir^Ts iiTfiit'r^  m ^ram^ u4?» 
t\««ft WF?r nTftwi«} IT? w* «1M iw 
«T» igerfNaffrc^ir wr^ wr vt^vm, u4«. ^ t*rf# 
3 ^ 4 
aPi„„-jat. - - T-„. ,_„. » * . . ^ ^ ^ ^ - 
fWr m^ms fWrm nlfx ipftnrrr* %iii. 
3 i 5 
«Ti> t n t^aii »«rf ain r^r ^ ^Mt m %^h wrmcw 
an^jfff »fn?fN fTwff i ^xT^^^^f^ ^wTt 
t V ^ *^ P*TO fit 5iflW» u««f «rrrrr 
3'i6 
M[4^ jm P^ sw^sm fff^rwr ^ ^rrJrrfy u ^ t 
farmrm 
1T01«^ Srw^ ^Tf^ psi 4 inr^ ^ T * !£.©?# f^r^ 
fT» f i ^ * i f^r^snwrt ^igt^ * ^mfr tfiw* u^Vt 
I f f ^ 1 ^ arrgfiw t V ^ wrm i sf^ tnr a i ^ fgn, 
3'<7 
* t * f^ ijiTf fh 
•T<» WTW^f^ 
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